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Introducción 
Las Islas Balsares durante el glorioso imperio romano gozaron 
de mucha fama y reputación. Su nombre y hechos son conocidos 
entre los intelectuales del mundo antiguo. A unos 0 0 llegan los auto-
resque en sus obras mencionan las Islas y entre los mismos los hay 
historiadores, poetas, geógrafos, naturalistas, peritos en el arte de 
guerra, etc. Baste recordar los nombres principales para convem-
cernos de la realidad de nuestro asertor Soerifon, Fileta, Polibio, 
Julio. César, Cicerón, Estrabón, Ovidio, Üiodoro Sículo, Tito Li¬ 
vio , Virgilio, VitrUvío, Mela, Lucano, Plinio, Si lio, Estacio, Floro, 
Tácito, Suetonio, Appiano, Claudiano, Vegecio, Oresio, «Notitia 
Dignitatum», Víctor Vítense, Latérculo de Polemio, Idacib, Avie-
no, Próspero, el Código de Justiniano, Liciniano, «GeorgiusCi-
ri r ius - ; , Víctor Túnense, S. Isidoro. «Líber generatidms» de Hipó-itito, etc. y un grupo de libros anónimos.-Y lo que es más, esta 
multitud de autores nos hablan de las-Baleares, no u n a , sino mu-
? O i J A veces; así1 Tito.Livio 28 veces,.Plinio 25 veces, llegando en 
junto los testimonios a la respetable cifra de unoB 160. • 
> hay que extrañar, pues, .que u n o de losautores. paganos 
i las Baleares el título, de «clarissirnae», usado entonces pa-
licar Iai mayores dignidades de la magistratura romana; y 
si mismo Se ver o,,obispo de Menorca, a principios del siglo 
r ^^(twibiera: cnonien Balearium cunctie populis, saecularium 
quoqué auctorum Htteris, pervulgalum est»: el nombre de las Ba-
I r a r c - se ha-divulgado entre todos los pueblos, por los e s c r i -
tos-de los mismos autores profanos, - ' 
infernantes de la historia de nuestra patria, deseamos vivamente 
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conocer el contenido de ese crecido número de testimonios. El 
desarrolló fie este tema constiuirá al mismo tiempo la base para 
conocer loe principios del floreciente cristianismo balear, pues en 
loe oscuros comienzos de-la religión cristiana, en cada. región 
atroja una luz muy intensa la historia profana, por ser el imperio 
romano el vehículo que Dios en su providencia dispuso para la 
propagación de su Iglesia. 
Cuatro partes tendrá la presente conferencia (1) En. la primera 
discurriremos sobre los nombres de las Islas; en la segunda las 
describiremos en eu aspecto físico y moral; en la tercera tejeremos 
su historia durante loe dos períodos, el romano y el bizantino; por 
fin en la cuarta nos asomaremos a la historia genética de las Islas. 
Advertimos que todas nuestras afirmaciones estarán sacadas, 
por lo regalar, textualmente, de los 60 autores griegos y romanos 
, citados; aun más, intentaremos reunir todo cuanto, nan dicho los 
mismos sobre las Baleares. No diremos sus testimonios en latín 
1tara mayor claridad y brevedad. Nada o muy poco trataremos de a hUtoria monumental romana de las Baleares, pues no es nuestro 
intento en la presente conferencia. 
T Adenitis. es necesario, ya desde el principio advertir que 
'ba^n^tjfy,entrada la colonización romana, las islas hermanas van 
por distintos derroteros: por una parte Ibiza y Formentera, por 
otra Mallorca y Menorca. 
:.**v¡T'' 4 •< % . • • • •* 
tE í f t : ••••" ' j , I.—Nombres de las Baleares 
Lita varias palabras con que vienen indicadas las Islae de Ibiza 
y Formentera son un monumento de su gloriosa historia primiti-
va, un recuerdo de lo9 varios pueblos que sucesivamente las ocu-
parprjj,tornándolas como urio de los puntos del disputado dominio 
marítímo del Mediterráneo occidental. 
El primer nombre de la Isla de Ibiza, Ebusus o Ébesos, Ebe-
eo, Eboasos; Ebou8os,"*o simplemente BUSBOB, BOUBOS , Bonsos, nos 
recuerda los primitivos pobladores, loa Jfebuseos o'Cananeos o 
Cernpbirns, que huyeron de la persecución de los judíos al ocu-
pfir la tierra de promisión, según testimonio del «Líber genera-
tionií Hv^ppojitiv 
• .Ifarméntera fué llamada Vestfymnis y más regularmente 
«Ophiusa» . 
ЗЙ1 archipiélago constituido por las dos mencionadas islas y 
. otras de poca importancia'se decía «Ineuláe Pithyueae» .Este nom-
h™ que recuerda la palabra <Pyth,on» (como también el referi-
do «Opfaiuaa» o •Opliisí) va unido con la invasión de loe pelados, 
(1 ) Leída en el local de la antigua Universidad Luliana, .en el ciclo organi-
zado por la Com. de Monumentos, el aña 1 9 4 1 . ' . " -'• * 
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en cuya religión ocupa lugar importante la serpiente (en griego 
«Python» y «Ophis), llegando a dar nombre a muchas de las re-
gio-ies ocupadas por los mismos en el Mediterráneo, tanto orien-
tal como occidental. 
, Algunos autores romanos, sin ningún fundamento crítico, 
afirman que el nombre de «Pityusa maior et minor» procede de 
.los pinos, que en la misma abundaban. 
El otro archipiélago, muy reacio a toda civilización, recibió 
' los nombres que recuerdan sus costumbres bárbaras: «Gymhesios>, 
de «Gymnos», desnudo,por ir sus habitantes, en verano ai menos, 
sin vestido, o a lo más con la «sysima*, vestido de pieles; (Ba-
litares» o «Balleares» del griego «ballein», hechar, por BU cele-
bérrima arma de la honda, que se, hizo inmortal en las guerras 
• púnicas. , 
A juicio de los autorizados filólogos de las universidades ale-
mañas que publican el «Thesaurum hnguae latinae», en la época 
clásica prevaleció «Baliarcs» en vez de «Baleares», 
.Un tercer nombre encontramos en los historiadorer de nues-
tras islas, «Columba» para la «maior» y «Nura» para la "minor», 
cuyo significado está rodeado de espesas tinieblas 
II - Descr ipc ión 
- Fuentes principales: Diodoro Sículo, Plinio, Itinerario de Au 
guato, Agatameno y 3. Isidoro. 
• ~ Los autores que nos describen las Baleares toman siempre 
como punto de partida «Díiniíun», hoy Denia, cuyo puerto se 
unía con la capital de la provincia, iCarthago nova» y con la ca-
pital del Imperio, Boma, ya por la célebre vía consular «Augusta», 
que rodeaba el litoral, ya por las naves trirremes, que en sus via-
je* rif se alejaban de los continentes. .* -
• A 700 estadios de Denia colocan las islas llamadas por los 
Eiegos «Pityusas» separadas ambas por un reducido estrecho. La ngitud de Ibtsa, según Agatameno, es de 300 estadios la de 
Foxflierrtera 100, y la de ¡linlias juntas , según Plinio, 4 6 , 0 0 0 pasos. 
• Diodoro describe la «Pityusa maior» diciendo que hay una 
ciudad, cuyo nombre es* «Eneso», fundada por los cartagineses 
160 años después de Cartago, y habitada por colonos púnicos. La 
B^ W T elegantes edificios, la .rodean para bu deferrsa pléndidas murallas, y posee además un celqbre puerto, de utilidad p ia ra loe navegantes. «Pityusa maior» es magnífica p o r la variedad de sua cam¬ rar colinas, siendo mediocre la abundancia de b u s p r o d u o t e B , 
En lafíbinuraae encuentran viñedos, aunque no muy numerosos. 
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En los valles crecen toda clase de árboles, siendo célebres parti-
cularmente los olivos injertados en acebnches, las palmeras por 
sti variedad, y de un modo especial las higueras, royos frutos, se-
gún,.testimonio del naturalista Plinio, son •« prxstantissimos et am-
fdisstmos», muy excelentes y muy célebres; los isleños preparaban os higos secos en cajas, y llevadas luego al mercado de Boma, eran 
muy apreciadas por sus extraordinarias cualidades. 
Menciona también Plinio la lana ibicenca por su riqueza y el 
'vino por su exquisitez. > 
El clima templado de las islas y la ausencia de animales da-
ñinosfué tan celebrado en la antigüedad, que lo refiere Estrabón 
en su historia como cosa notable y'hasta obtuvo los honores de 
leyenda, pues Vitruvio, Plinio y Pomponio Me,la narran que la 
tierra de las Baleares y de Ebuso mata los animales nocivos y par-
ticularmente las serpientes, 
* * * 
De Ibiza a la distancia de 300 estadios y de Iberia a un día de 
navegación sé encuentra la primera, isla del archipiélago, llamado 
por los griegos *Gymnesias» y p o r los romanos Baleares. La mayor 
de las islas tiene de longitud 100.000 pasos y de circuito 375 .000 . 
A 150 estadios de esta isla se encuentra la menor, cuya lon-
gitud es de 40 .000 pasos, y el perímetro de 150 .000 , Advierto que 
ningún autor concuerda en las distancias, ni Plinio ni Agatameno, 
ni el mismo Itinerario de Augusto y esto no sólo con la realidad, 
pero ni aún entre eí. 
El suelo de ambas islas, según Diodoro, es fértil y fructífero, 
aunque según Tito Livio supera la mayor a la menor. 
Plinio, que gobernó la «Tarraconensis» y por consiguiente 
las Baleares, anota en su Historia natural algo de su fauna y II ira. 
Son dignos de mención el trigo por su peso en comparación con 
el de otras regiones, el vino ,por su excelente sabor; los caracoles 
fior'sus óptimas cualidades medicinales, siendo conocidos los de as Baleares con el nombre de «cóvaticoe» por encontrarse en 
las cuevas o eavas. Recuerda también las cebollas para las 
cuales el terreno es tan propicio, que las produce en abundancia 
y sin cultivo. Entre las aves, recuerda las gaviotas, como caracte-
rísticas de las Baleares, los tordos, >que son de superior calidad 
'(«rnóbijiores»), y una clase de gavilanes, con los cuales se formaba 
un manjar exquisito parq las comidas; la grulla mayor y menor. 
Entre loa^animales el más célebre es el conejo, el cual, a pe-
sarde no encontrarse en la vecina Pityusa, se propaga con tal 
rápidos en las Baleares, que en varias ocasiones hicieron mucho 
' daño, en las mieses, de tal manera que durante el reinado de Au-
gusto, pidieron a • este' Emperador refuerzos militares contra la 
...V .;• • . • • . > • . '• 
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invasión de tos conejos (así Plinio) y detener de este modo su 
portentoso desarrollo. 
Diodoro Sículo añade que en los tiempos que historia, antes 
de La colonización romana, no había viñedos en las Baleares a 
pesar de ser muy aficionados(«promp(iores»)al "mismo suri morado-
res, ni tampoco producían olivos, teniendo que sacar del lentisco 
el aceite para ungir sus atléticqs cuerpos. 
Añade además el citado historiador que en Menorca se pro-
ducía, toda clase de ganado vacuno, y mulos, que se distin-
guían por ser altos y de color agradable, o, según otros traduc-
tores de su historia griega, por su voz sonora, t a tierra de 
ambas islas mata, como la de [biza, jos animales «dañinos, siendo 
ésta la razón de su ausencia. ' -
Las dos islas están muy pobladas («refertae») pasando los 
hombres de 30 .000 . Procedían de una invasión de griegos, que se 
trasladaron a estas islas después de'la caída de Troya, según Es-
trabón-. 
La lengua que usaban aún en plena civilización romana, era 
un dialecto de la griega, lo cual nos consta, entre otras fuentes 
históricas,por el testimonio de S. Jerónimo y por algunas frases de 
la carta del obispo Severo del año 417. 
Estrabón, Plinio y Julio Solino en el litoral Este de la isla 
"mayor colocan una ciudad llamada Boccoris, resto del reino Boc-
c o T j que duró «usque ad eyetsionem Phrygum». 
i'- Las costumbres de los pobladores de Mallorca eran bárbaras. 
f i o poseían casas, viviendo como trogloditas en cuevas que halla-
ban en las montañas escarpadas, construyendo también unas ga-
lerías subterráneas, que les servían al mismo tiempo de abrigo y 
defensa. J . 
Nos los describe Es trabón amantes de la paz y tranquilidad, 
y añade Diodoro que para no tener guerra con otros pueblos no 
admitían en su suelo monedas de oro. y plata, pues decían los.is-
leños" que Gyrón, hijo de Crisaor, por poseer abundantísimas ri-
quezas fué atacado por Hércules, privándole de las mismao. 
Profunda era la veneración que tenían por sus difuntos' No 
conocían entre los mismos la, cremación délos cadáveres; los colo-
caban dentro de ánforas, reuniendo luego sobre las mismas, una 
ingente multitud de gruesas piedras 
SÉtyjfeT^tfdft^ar _le-mas, se reducía a la simple «sisyma», túnica 
formada de* pieles de animales/No usaban la *Iena» o manto grie* 
go.Eríwraito reducían aún más sus prendas de vestir,llegando esta 
robre, como hemos dicho, a dar nombre a las islas. Gymne-
(«gymnofi», desnudo). 
¿ícofron en su Ganandra, afirma textualmente que los de las 
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Gy tunéalas se dan a una vida holgada y alegre. Vcdles: son raza 
de la antigua Arne, adalides de los témnicos, adelantándose van 
desde Sus islas , «Gymnesiass para someter y poblar las agrias y 
peladas costas, cuyos pingües pastos beneficia el íbero cerca de la 
puerta dé Tarteeia, y sin embargo no podrán olvidar, antes bien 
por esa misma razón su fantasía, herida de nostalgia, les pintará 
a lo vivo los parajes, cumbres, floresta, etc. de Grecia. Aquí re-
cuerda los nombres principales de la tierra de origen; 
-' - * , Pero lo qué más fama y celebridad dio en la antigüedad, hasta 
'cambiar él nombre de sus islas, fué su honda. De ella se hacen eco 
casi todos los historiadores antiguos y hasta los mismos poetas 
con BU libertad#hiperbol ica narran efectos evidentemente exagerar 
dos del arma guerrera balear, 
Sícofron y Tito Livio nos describen la honda balear, rjuc 
se diferenciaba de la de las o t r a s reglones. Está compuesta 
sencillamente de dos tirantes o de un'solo cordón o lista; por 
banda. Con la mism^ echaban guijarros que encontraban mezcla-
ndo! en la arena de sus playas, o también balas de plomo. Iban 
Armados de tres hondas de distintas dimensiones, llevando una 
vén-la qiano,'otra en la cintura y la tercera en la cabeza, sirviendo 
•^fjnüeatrdparecer) de repuesto. No mencionan los autores en es-
ta tan detalladas descripciones el zurrón para las piedras. 
So .'nlicMi'übaií desde-la infancia en el manejo de la honda', 
e o i i m refieren Diodoro y Sícofron: «Niños d e cierta edad los 
.¿teatros la severidad maternal, aguzándoles el ingenio por 
media del hambre; pues en ayunas hasta la puesta del sol, no han 
de llevar a la boca su galleta o torta,de flor de harina, que no ha-
yan asestado derribándola de encima de lejana y alta pértiga, ya 
del borde de remera lancha, que balancean las olas». 
Así ejercitados desde los primeros años en el uso de la honda, 
no es de extrañar las frases altamente laudatorias, con que la 
mayor parte de los autores antiguos ensalzan la maestría de los 
h'indcros y que los hechos cuidaron de confirmar. -
v . Vegecio afirma que las piedras, aun las de -mayor calibre, y 
\as bolas eran arrojadas por los baleares con tanta energía, que 
: las hondas parecían las máquinas de guerra de su tiempo, o sea 
las catapultas, y lo hacían con tal violencia, que según lis trabón, 
rompían los escudos, yelmos y todas las armaduras con que se 
cubrían los guerreros-: <In col la ta aeie, scuto, galeas que et omnem, 
qua corpora teguntur armaturam confringuntur». 
Adema-, el tiro de sus bala? era-tan eerteroque *plcrumque>, 
las más de las veces hacían blanco. Aún más, exc i tado Vegecio 
en su tratado «De re • mi í i tari > asegura que a 600 pasos, rara vez 
erraban'elgolpe. ' , . . " * : ' * 
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Por Ip que que se refiere a la guerra preterimos tranaeri-
bircuanto" alce el general Onosandro en su obra- «El estra­
tégico», al hablar (fe la honda balear: «Entre todas las armas 
arrojadizas, la que hace más estrago y aún más muertes es la 
honda, porque siendo el plomo del color del aire, al despe­
dirse la bola se pierde de vista y cae de repente sobre ios enemi­
gos que nú la esperan y con la violencia de la caída, agitada en 
él aire con ruido se inflama y se interna tanto en las heridas que 
no se la puede' descubrir, porque el tumor de la herida la' cubre 
en el instante», y afirma que en el uso de esta arma «omnium 
Eraestantissimi funditoreejuerunt Baleares», los más excelentes anderos fueron los baleares. ir'-, " -
. Efectivamente, en la segunda g'uena púnica jugaron los hon­
deros baleares, como soldados mercenarios, papel importantísimo 
Í a~ veces decisivo, como narran minuciosamente Polibio y T i l o ivio al hablar de las batallas de Cannas, Trebia, Trasimeno y 
Zama y fué tan fuerte la impresión que dejó en Iob romanos el 
arma de aquellos rudos babraros, que sus grandes, poetas, 
Ovidio en su «Metamorpheqn», Virgilio en sus Geórgica* et­
cétera, tienen afirmaciones de la honda bajear, que si un 
historiador son sandeces, para el poeta que' goza libertad de ex­
presar, sus ideas son agudezas;, así dicen qué la bala plomiza al 
salir de la honda balear atraviesa silenciosamente los aires y «sub-
nubibus invenit ignes», encuentra fuego en el aire, se inflama, se 
pone incandescente «incalescere» y hasta llega a derretirse «li-
quescit» al caer sobre los cuerpos. 
Otra cualidad que según Diodoro Sículo hizo célebreB a los 
baleares fué su amor a las mujeres. Afirma, en confirmación, que 
fejÉBte el estipendio que recibían en las guerras, como soldados 
jjP&arips, Jrjf- invertían en adquirir mujeres y vino, y que en 
ú r a t e r í a s m a r i n a s preferían el botín de las mujeres y a l jener 
ioá hombres en' rehenes, fruto desús excursiones, ofrecían 
1
 M t .cada mujer que en cambio les* ofrecieran. Finalmente, 
el mencionado historiador que en los banquetes de las bo-; 
a/an unaa;.acostumbres tan indignas de la veneración a la 
:'p"^<ittiía'se resiste a describirlas. . 
.—Historia objetiva de las Baleares romanas 
за cartagineses, ante las costumbres bárbaras de los habi-
^ ^ ¿ Ü i ' íüa Gyemesias y su carácter reacio a todo influjo ex-
tranjero, y a la poca utilidad que para su comercio marítimo les 
reportaba el civilizar las mencionadas islas, las dejaron en libertad, 
3 4 0 .
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.contentándose con enrolar a sus habitantes en sus ejércitos como 
valientes soldados mercenarios. 
Tito Livio narra que durante la segunda guerra púnica Esci-
pióh el joven hizo una incursión en, Ibiza con notable provecho, 
piie-s la capital, Ereso, fué conquistada c$n poco esfuerzo después 
de dos días de lucha; dirigiéndose luego a la campiña, incendió 
varios pueblecillos y cargado cdn más rico botín que en el conti-
nente- regresó a las naves, abandonando luego la isla. Los habi-
tantes de las Gyjnnesias (Baleares), al 'Jarse cuenta dé la presencia 
del águila reanana en ¡a vecina Ibiza, antes que llegara la armada 
áfi Escipión' á sus puertos, enviaron al general unos legados pi-
diéndole la paz; ignoramos el resultado. Creemos'que aún bajo 
el dominio cartaginés se conservaron prácticamente independien-
tes, .por. él siguiente hecho que. refiere el mencionado Livio, 
:, ,t Mientras hervían las luchas entre romanos y cartagineses du-
rante la segunda guerra púnica, en el año 206 a. C , Magón con 
su escuadra de JOO.OOO hombres, desembarcó en las Pityusas, 
donde fueron bien recibidos, en tal modo, que no sólo prove-
yeron de víveres a la Ilota, sino que un buen grupo de jóvenes se 
juntaron a la armada cartaginesa. 
Ame tales muestras de hospitalidad, Magón con su escuadra 
se dirige a la mayor, de las Baleares para pasar el invierno en su 
puerto que. reunía 'cualidades. Al acercarse al puerto, inesperada-
mente cayó como fuerte granizada una lluvia de pie.dras, que los 
naturales del país arrojaban con sus hondas sobre las naves a fin 
de impedir la entrada de la ilota. Con tal conducta cualquiera 
afirmara, continúa Livio, que la isla estaba en poder de enemigos 
de Jos cartagineses, los romanos. Entonces la flota se. dirigió a 
la isla menor, donde tomando tierra los soldados, establecieron 
el campamento junto al puerto, apoderándose sin combate de la 
ciudad y del campo, y habiendo reunido 2.000 hombres como 
soldados mercenarios auxiliares, se dirigió a Cartago, donde pasó 
el invierno. En el veranotfiguiente Menorca fué el lugar de partida 
de | la escuadra que salió a prestar auxilio a Ánibal en Italia. 
Llegó el ocaso del poderío marítimo de Cartago. Roma exten-
dió todo su, poderoso dominio por el Mediterráneo oriental.y oc-
cidental* llamándote a boca llena «Mare nóstrum*. 
•
 ; , L a habitantes bárbaros de las Baleares se hicieron temibles 
como corsarios del Mediterráneo. 
Lucio Floro asegura que con su- furor de piratas habían in-
festado.los mares: «Baleares pirática rabie corruperant maria» y 
•nos los describe «feri et sylvestres», fieros y bárbaros, acechando 
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^ . r h a r desde su» e s c a r p a d a s rocas o saliendo en sus rús t i cas naves, 
atacando rápidamente y de improviso a los navios que h a c í a n sus 
viajes desde España al África o desde estos dos continentes a Ro 
ma. Era preciso cortar de raíz aquellos terribles enemigos d e l co-
• mercio marítimo. 
El conquistador de las Baleares fué uno de los miembros de 
la familia de más consideración entre los romanos, la <gens Mé-
te la^ cuya celebridad se debe a que todos los que la componían 
se distinguían por los elevados cargos que ejercieron y por las 
virtudes del clásico romano de que dieron ejemplo. 
El más renombrado de todos los Cecilios Mételos fué el padre 
de nuestro conquistador, llamado Quinto Cecilio Mételo Macedó-
nico; tuvo todos los honores del imperio: fué censor, cónsul, pro-
cónsul de la Hispania citerior (Tarracbnensis), senador, orador, 
artista, mereció lo"s honores del triunfo por su conquista de la 
Macedonia; pero la cualidad que más realza su contemporáneo 
Plinío, fué lo que hoy significamos con la palabra caballerosidad, 
pues narra que lio quisó vengarse de sus acérrimos enemigos An-
nio y Escipión el Africano, diciendo a sus hijos, ya célebres por 
sus cargos, al morir éste: «Id y honrad sus funerales, pues no 
veréis un ciudadano más iiustrei. Añade Plinio citado, que en su 
venerable vejez vio a sus cuatro hijos elevados a los mayores c a r -
gos, pues eran todos cónsules y algunos conquistadores. 
El primogénito, Quinto Cecilio Mételo Baleárico, fué eomo 
Índica su «cognomen», el que ganó para el Imperio, las Baleares. 
De esta *gens> reciamente romana salió un vastago de santi-
dad, santa Cecilia, la noble romana que consagró su palacio gen-
tilicio para ser u n a «dormís Ecclesiae». 
A raíz de una determinación del Senado romano, refiere Lu-. 
ció Floro que Cecilio Mételo se; puso al frente de.una flota y se 
dirigió a la conquista de las Baleares, a fin de suprimir aquel foco 
de piratería. .. 
Conocía ya Cecilio las habilidades de los honderos b a l e a r e s , 
y por ello defendió las embarcaciones con pieles de a n i m a l e s , 
según refiere Estrabón. Al acercarse la escuadra romana a las is-
las, c r e y e r o n I*s ba l eares que podrían hacer en la misma un buen 
bot ín , y p a r a ello a r r e m e t e n con sus hondas a las naves, arrojando 
sobre las m i s m a s una lluvia de piedras, que las cubrieron c o m o 
una nube { s a x o r u m n i m b o classem operuerunt). La pedrea duró 
" irgo t i e m p o , no o b s t a n t e , los valientes romanos no ee a r r e d r a r o n ; 
egnron a u n a lucha, c u e r p o a cuerpo, y los isleños, al c o n s t a t a r 
•pinto res is t ían las naveB (así traducimos la oscura frase: «éip'er-
t tquo r o s t r a > ) y la dureza de las flechas que con sus a r c o s les 
tiraban l o s - r o m a n o s ( « p e c u d u m in m o r e m clamore sublato, pe -
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tierunt fuga littora>). gritando como una grey de animales huye-
ron, abandonando la ribera e internándose en los bosques de las 
cu linas próximas, o, como quieren otros, en los próximos t a la y oís 
(en latín, <in próximos túmulos*) de los cuales tuvieron que ser 
aacadoS para conseguir la victoria definitiva. 
La techa del principio de la civilización baleárica fué el año 
123 a C. 
Una vez dominados los salvajes isleños, Quinto Cecilio Mé-
telo, ajustándose a las costumbres romanas y al principio eminen-
temente' práctico de colonización «divide et impera», hizo venir 
de Italia y de la vecina Hispania, 3 .000 colonos, portación s de la 
e i v i I ilición romana. 
En la isla balear mayor y en los dos lugares más estratégicos 
para el comercio, fundó ilos «municipium romanum », es decir, 
ciudades organizadas como Boma, con la misma participación de 
muchos dé loa derechos que teníanlos ciudadanos en la capital 
del Imperio, formando estas ciudades como elemento principal 
los «civea romani» en sentido jurídico; al : «municipium» situado 
en el puerto del Oeste, dio el nombre de Palma, y al otro «muni 
oipium» colocado entre dos puertos del Este, Pollentia. 
Además, en otros puntos déla isla fundó dos «municipium 
latinum*. ciudades con inferior participación de los derechos ro-
manos, dándolas el nombre de «Cinium» y «Tucim». 
Finalmente, en el Este de la isla encontró la ciudad ya edifi-
cada de «Boccoris» a la cual consideró como «foederata,» es decir, 
.con independencia jurídica y religiosa, obligándole sólo a pagar 
tributos a la capital, Boma. 
En Menorca fundó otro «municipium romanum» a l cual juntó 
dos pueblecillos de poca vida, Iamona y Sénisérra. 
•i 1 TEnlIbiza federó a Boma su célebre ciudad de Ereso, conser-
vando au independencia cultural; etnológica y religiosa. En la or-
ganización genera] del imperio, l a s Baleares y l a B Pityusas entra-
ron a formar parte dé la provincia Tarraconensie o España cite-
rior, y en lo jurídico, del «Conventus Cartaginiensis». 
Al regresar Quinto Cecilio Mctelo a Roma, entró triunfal 
mente en la capital con su botín y vencidos, mereciendo ctrium-
phi honores», por lo que se añadió e l «cognomen» ae «Baleáricos» 
crin el cual es conocido en la historia romana (así Plinio). 
, La romanización de las islas procedió paulatinamente en sus 
costumbres, derechos, etc. Al efectuar Diocleciano la nueva divi-
'•IRjEd №*35»p«nia> en provincias, las Baleares formaron parte de 
la «tiártagíniensis», lo cual prueba que su cultura romana no ha­
bía conseguido el grado necesario para ser provincia. 
• ' Después de la primera parte del siglo siguiente, IV, las Balea-
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res merecieron el alto honor de formar la «provincia praesídialis 
Balearíum» con su capital Palma como una de las siete provincias 
de la diócesis política «liispaniae», dependiente del «praefectus 
praetorii Galliarum». 
Hübner fija entre los años 369-85 la fecha de este aconteci-
miento, que nos refieren los documentos coetáneos: «Notitia Dig-
nitatumi y el *LaterciíIus Polemii» 
Otra prueba d e la romanización de las Baleares es que «Ebu-
sus> pasó de *ci vitas foederala> al rango de *munieípium roma-
num». , 
Los acontecimientos que los documentos literarios nos refie-
ren durante la dominación romana son pocos. Veámoslos. 
En l a s T a p i d a s y famosas guerras d e Julio César e n las Calías 
nos da cuenta su protagonista del auxilio que le prestaron los 
«funditores baleares».' 
Durante el gobierno de Augusto,los baleares acudieron al Em-
perador pidiéndole refuerzos militares contra una plaga de cone-
jos, que destruyendo las mieses de las islas ocasionaban hambre a 
sus habitantes; lo cual refiere Plinio, que fué gobernador de la 
Tarraconensis. 
En las guerras de Sertorio en España encontramos, según tes-
timonio de Plutarco, a este infortunado general que después 
del primer fracaso en su lucha contra Cayo Annio, enviado 
por Sila a España, se dirige al África, donde perseguida por el 
mencionado- Annio, se apodera momentáneamente de Ibiza, de 
donde sale al llegar el general d e Sila, al cual vence en un com-
bate naval y después de muchas peripecias, empieza en Lusitania 
sus triunfales victorias contra los secuaces de Sila. 
Durante el segundo triunvirato, él hijo de Pompeyo el Gran-
de, Cneo Pompeyo, derrotado en Ascuro,ciudad déla Mauritania, 
se refugió en las Baleares, donde habiendo enfermado pasó una 
temporada con su ejército. Repuesto, se dirigió luego donde la 
fortuna le favoreció algo'. 
Reinando el emperador Nerón, refiere Tácito qué el cuestor 
Suilio Be dejó s o b o r n a r en su cargo ñor el dinero, lo cual motivó 
'su deatierro en las ialM Baleares, d o n d e Sufrió esta pena entre¬ 
ndose a una vida cómoda y sin privaciones, «copiosa et m o l l i 
taí.,'.»"' •• i " • •• • , • . ' . ".' 
Una dC las florecientes provincias de la Hispania eran las Ba-
leares, sti^ún testimonio ocular de Orosio Cayeron sóbrelas mis 
•..'..jsjwjHf con sus instintos bárbaros y salvajes los vándalos en los años 
|£|4(Mr'y 4 2 5 ' . I j s J devastaciones morales y físicas que ocasionaron a 
«s islas serán objeto, D . m., de otra conferencia. Sobre sus 
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ruinas formaron un efímero reino que duró hasta el año 554, 
cuando el general Belisario, siguiendo los planes de Justiniano, 
intentó renovar el fenecido imperio romano, conforme nos re-
fiere Procopio, ••*... 
Las Bateares estuvieron sujetas al exarcado de África, forman-
do con las ciudades bizantinas del litoral ibérico una provincia, 
según Ceorgius Ciprio 
El abandono en que dejó el emperador bizantino a lasprovin-
cias del Occidente, por una parte y, por otra, el auge qire iba 
tomando el poder islamítico fueron causa de que pasaran a su do-
minio las Baleares, terminando así lo que hemos llamado historia 
romana de las Baleares: 
IV. Historia genética de las Baleares romanas 
Acabamos de exponer sucintamente cuanto nos dicen sobre 
nuestras islas los 57 autores antiguos en el período de dominio 
romano,' 
Ahora bien, la historia no es un conglomerado informe de 
acontecimientos, no es una multitud desordenada de pidas; la 
historia tiene sus leyes, sus factores, sus coeficientes. 
- Eacontrar esas leyes que dan unidad armónica a los hechos, 
descubrir orden en ese cúmulo ingente de sucesos, a primera 
vista desorganizados, es la labor de la filosofía de la historia, ee 
decir, de la historia genésica 
Eneste trabajo fácilmente uno corre el peligro de caer en el 
subjetivismo histórico, es decir, que las causas estén en su fanta-
sía, no en.la realidad. Además, es imposible llegar a descubrir 
todas las causas y su influjo en la historia, particularmente al en-
trar en los misterios de la gracia y Providencia divina. 
Los factores de la historia unos son, relativamente al hom-
bre, internos y otros externos. Entre los primeros figura la raza 
y e n t r e los segundos la situación geográfica, el clima y la religión 
con la gracia.. 
De todos estos factores, el que más luz arroja en nuestros 
albores cristianos es la situación geográfica, factor que dividió 
.antiguamente a las Baleares geográfica. y culturalmeme en dos 
archipiélagos, el de las Phyusas y el de las Cymnesias. 
Mallorca y sobre todo Menorca se encontraban muy aisladas 
por hallarse muy alejadas de toda vía de comunicación terrestre.; 
Jamás próxima en tiempo de los romanos era la de Augusto a 
; unos 185 km. 
- ' . Además estaban apartadas en la edad antigua de toda vía de 
comunicación marítima. Ha publicado un autor alemán un grueso 
volumen que con rigor crítico expone los citinerarium» de mar y 
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tierra en el imperio romanó, y en el mismo la» do* mayores Ha-
teares nunca aparecen como punto de escala de vía de navega-
ción. Así que el motivo de la- conquista por Mételo, fué. según 
los documentos, el haeer desaparecer un fuco de piratería. 
Este aislamiento fué una de las causas del atraso en la civi-
lización y de que fueran tenidas las Baleares, como lugar de dea-
tierro, tanto para reos civiles como para los confesores de la fe, 
según veremos otro día. 
Al ser habitadas por los colonizadores romanos, por necesi-
dad aumentaron las comunicaciones con la Iberia. 
No extrañamos, pues, que las dos vías turísticas antiguas, la 
de Plinio y la de Augusto, partieran de Denia para dirigirse a las 
Baleares. 
Las dos Pityusas, por el contrario, constituyen en la anti-
Süedad uno de los eslabones de las cadenas m a r í t i m a s para el oininío del Mediterráneo. 
Además, eran el punto de unión con la famosa Cartago del 
África y con la «Caitago Spartaria» de España. La proximidad al 
continente y a las vías consulares facilitaron su progreso Léase 
«Ora marítima» de Avieno y sobre todo el «Peripion» de Hemil-
con del siglo IV p. C , para convencerse de la aserción, pues ea-
i tos autores en sus escritos, desde Ophiusa y Ebuaue se dirigen a 
todo el mundo occidental. He aquí, pues, la razón de su celebre 
civilización, y de la vida bárbara a que se veían reducidas al 
mismo tiempo las Gymnesias (Baleares). 
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Corpua Vind , 6 , p . 2 6 1 - 4 2 2 . 
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!-u)f iRi>, OBISPO D B S E V I L L A . C,* 7 6 0 - 6 3 3 Originum «tu Etimoiogiaram. 
E d . M . L . y 8 2 lib. 2 0 cap 16. § 8 . 
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1 4 , 6 , 4 4 
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1 3 , 1 6 , .51
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Historia OothoTum. Ed M o m m s e n : M G H , Auct ant . X I , C h r o n , min I I , 
2 6 7 2 9 5 . § 7 0 . ' 
II , 2 9 6 , 17 . 
Liber generationis I. ad annum 39$. F.d. M o m m s e n ; M. G. II . Auct , ant . X , 
chron . min. ' I, peg.89-138. > 
I , 1 1 0 , 2 1 6 
Ravennatis anonymi cosmogtaphiae grnncae verseo vetustior. T r a d u c c i ó n he ­
c h a en el siglo I X de un e jemplar griego del siglo VII. - E d . Pi iu ler-Parthey, 
1 8 * 0 . L ib . 1 8 , pág. 4 4 5 . ' 
; 1 2 , p, 4 1 4 . ' •• . • 
1 5 , p. 4 1 4 . 
4 , p. ,167 . 
' 4 , p . 3 0 1 . 
1 7 , p . 30-2. 
• 2 9 , p 3 2 2 . ' . 
1 5 , p . 3 5 5 . 
Thesaurus glotjsarum emmendatarum.^ E d . Goetz , 1 9 0 1 . 
I I , 2 8 , 1 0 
Hythographus vaticanut secundus cut cocu 'w « C a p i t u l a t i o mytologioria*). 
E d . Bode , (Scr ip tores rerum m y t h i c a r u m » , 1 8 3 4 Cap 2 3 0 ; después de 
S . Isidoro ( 1 8 3 * . ) , pág 7 4 - 1 5 1 . ' 
. i " 
Ptplomwt, 2 , 6 , 7 8 . 
Chronica galliea. Etl Mo m m a en; M . G . II . pág. 6 6 6 , § 6 6 5 Auct . antin I X , 
Chroa. min , I , p i g : 6 2 9 - 6 6 6 . 
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V . . 
aunts linguae latinae editas auctoritate et contilio Aeadenttiarum 
'Germdnicarum Berolinensi* Cdttigcnsit Liptitnsis Monacenm Vinéo-
B. S . A. L. 
borten sis.- Index librar um tcriptorum imcriptionum ex quibus exempla affe-
runtur. 1 9 0 4 . ('fr. la palabra (Ba l iares» . 
2 ) G AM I i i Saouí VIDAL, La carta encíclica del obiipn Severo ( P a l m a , 1 9 0 4 , } 
o. 2 0 5 . 1 
3 ) En la bibl ioteca de La Real ( P a l m a ) se halla un m a n u i c r i t o en al que el 
Sr . Rover recogió muchos t e s t imon ios sobre las Baleares romana* . 
4 ) Fontfí Hitpaniae Antiquae, pub l icadas bajo los auipicioa y a expensas de 
ta Universidad de B a r c e l o n a , por A S c h u l t e n y P. Bosch Ci inpera, B a r c e l o -
n a , B e r l í n , ' 1 9 2 2 - 1 9 4 0 . í. ( 1 9 2 2 ) Avieoo, Ora Maritima: II, ( 1 9 2 5 ) , 500 a. de 
J} O. hasta Gétar; III , ( 1 9 3 5 ) Las Guerras de237-l54 a. deJ. C; IV / 1 9 3 7 ) 
¿ O í Cutiros dt 154-72 a . de 3. C; V , ( 1 9 4 0 ) La* Guerra* de 72-19 a . it 
J. ct 
G A B R I E L S E C U Í , M . S S . C C . 
Escuadra de Mallorca en corso 
en el siglo XVII 
Expediciones de Pedro Flexai 7 otros capitanes 
en el bloqueo de Me si na 
, O r d e n a n d o el a r c h i v o p a r t i c u l a r d e l a c a s a M a s d e l P í a d e l 
f l ey , h a n v e n i d o á mis m a n o s u n a s e r i e d e d o c u m e n t o s , q u e p e r ­
t e n e c i e r o n a J u a n B a i l e s t e r , i m p o r t a n t e a r m a d o r y c o r s a r i o m a -
l o r q u í n d e l a . s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X V I I , e l c u a l a y u d a d o 
i n a n c i e r a m e n t e p o r a l g u n o s m a l l o r q u i n e s , s e d e d i c ó a l q o m e r c i o 
n a r i t i m o y a r m ó s u s n a v e s e n c o r s o , c u a n d o la s c o n t i n g e n c i a s d e 
la g u e r r a c o n F r a n c i a a s í l o e x i g i e r o n . 
. E l q u e e s t o s p a p e l e s s e e n c u e n t r e n e n el m e n c i o n a d o a r c h i v o , 
j e c o m p r e n d e r á p o r l a s r e l a c i o n e s f a m i l i a r e s s i g u i e n t e s : 
J u a n Bailester v Soler , a r m a d o r del s. X V I I ( l )= :Mar i f lna C a m p t 
. 1 ' 
Margari ta Balle»tsr = Barto lomé Castelló 
ivlargarita Castel ló y B a l l e s t e r = Gaspar Roig de Llu i i 
Damián Roig de Lluis = J u a n a Mora 
l i a s Catal ina Si t jar , 
Lluis = J U H D B Ana Serra Poquet y Serra l ' .npiei 
I uts - = Jai me Lni i Mas del Pía del Rey y (Jarbonel l 
Pía del R e y = j o i e Migue) Cirera y Aibareda. f 1 8 8 7 
t~*\.. • . . . *• . , • 
P. Otorgó testamento a 6 agosto 1 7 0 3 , . ante Nicolás Maura notario j ': en poder del mismo e l 12 febrero, 1712 Murió el 1 3 marco de fita' tepuIrado en la la iglesia del Carmen de Palma. 
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Al objeto de catalogar estos documentos, tuve que hacerme 
cargo de su contenido, y y u de buen principio me parecieron in­
teresantes. Entonces quise informarme si en los libros de la his­
toria impresa de Mallorca, existía alguna referencia sobre tan 
'sugestivo tema. Soló en el «Cronicón Majoricense», de D. Alvaro 
Campan'er, pude encontrar una corta noticia acerca de la Escita- •• 
dra de Mallorca, de la que fué principa) armador dicho Juan Ba¬ 
llester. 
Viendo lo poco que se ha escrito, sobre el comercio marítimo 
mallorquín en dicha centuria, penseque sería interesante y cu­
rioso publicar alguno de aquellos documentos, para poder asi 
aumentar el.reducido caudal de datos-sobre uno de los temas más. 
interesantes de la actividad marítima mallorquína en la segunda 
mitad del siglo XVII, ya que el comercio y la navegación dieron 
a conocer Mallorca por todo el Mediterráneo, y fué origen de la 
gran fortuna.de muchas de las principales familias de la nobleza 
de la isla. 
El capitán y armador mallorquín Juan Ballester, reunió gran 
número de papeles acreditativos de sus méritos, para ser elevados 
al Sacro, Supremo y Real Consejo de Aragón, con objeto de su- -
pitear una indemnización a Carlos II por los dispendios realiza­
dos en su servicio, con las naves por el armadas, que realizaron 
varias expediciones en corso por el Mediterráneo, haciendo varias 
presas, algunas de las cuales tuvieron que ser devueltas a sus pro­
pietarios en su valor, por haber sido ya vendidas anteriormente, 
pues fueron capturadas días después de firmada la paz de Nimega 
(17 Septiembre' 1678); paz que los navegantes en corso de que se 
hace referencia, ignoraron por algún tiempo a causa de lo difi­
cultoso de las comunicaciones de aquellos tiempos. Seguramente 
no darían ningún resultado positivo las gestiones hechas en el 
Tribunal Supremo de Aragón, si es que llegaron a realizarse, de­
bido al cambió dinástico sufrido en 1701 por nuestra Monarquía; 
3uedando este acopio de papeles en él archivo familiar en espera e oportunidad, que no debía llegar, de sacar algún provecho 
de ellos. , 
En el transcurso del tiempo se lian perdido algunos de estos 
documentos, pero con el resto de- ellos hay material suficiente 
para que las notas-y extractos que de ellos se continúan ofrezcan 
curiosidad e interés para la historia local. 
• En la siguiente relación constan autenticados por tres nota­
rios,.los documentos que se reunieron para el fin ya mencionado, 
alguno de los cuales falta. 
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Arancel Se actas que se lleva Miguel Maura,- procurador del capitán 
/(ion Ballester, para conseguir los fines por los cuales va a la Crote 
de Su Majestad que Dios guarde. - ' •; ' ' 
1661, 5 julio. - Acta firmada por Juan Llompart notario por 
1« que consta que Juan Ballester fué capitán de la fragata o navio 
San Francisco, uno de los cuatro navios que se armaron juntos en 
corso contra moros, en cuyo armamento se gastaron 3 5 . 4 8 ? pierna»
 /
de a ocho y cuatro reales, 
1674, 24 febrero.-Acta por la que el capitán Pedro Flexas, 
cabo y gobernador de la escuadra de Mallorca, reconoció haber 
recibido de los individuos continuados en la misma, diferentes 
eosas y pertrechos de guerra, para proseguir su viaje en corso con-
tra enemigos de la Corona de su Magd. Catholica. 
1674, 25 febrero. —Acta por la que el capitán Jaime Balles-
ter, que lo fué del petadle N i r a . Sra. del Rosario, reconoció haber . 
recibido diferentes pertrechos de guerra para ir en corso contra 
dicho enemigos. 
1674, 16 diciembre.— Acta de ajuste de la escuadra de Mallor-
ca firmada entre D. Pedro Vázquez Torrero, procurador y vehedor 
general de los reales ejércitos de Cataluña, el Conde de Montene-
gro y de Monto'ro y otros interesados en dicha escuadra, para ir 
eon ella a juntarse con la escuadra del mar Océano para el blo-
queo de Mesina. 
1675, 18 enero.-Acta por la que el capitán Pedro Flexas, 
Sobernador de la escuadra de Mallorca, reconoció haber recibido e los señores continuados en la misma, diferentes pertrechos de 
guerra para ir con dicha escuadra al bloqueo o sitio de Mesina. 
1675, 19 enero. — Acta por la que el capitán Jaime Ballester, 
que lo fué de la fragata Santa Teresa, reconoció haber recibido de 
los señores en ella contenidos diferentes pertrechos de guerra para 
ir al bloquee de Mesina. 
1677. 20 mayo.— Acta por la que el capitán José Cordilla y 
Jaime Ballester, gobernadores de las fragatas «La Concepción» y 
.«Santa Teresa», reconocieron haber recibido de vario* señores en 
la presente acta continuados, diferentes pertrechos de guerra para 
ir en corso contra enemigos de su Magd. 
1677, 8 julio.-Acta por la que el capitán Jaime .Calmea y su 
- teniente Jaime Miró, que lo fueron de la fragata «Santa Teresa», 
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reconocieron haber recibido diferentes cofias y pertrechos de gue­
rra para ir en corso contra los enemigos de su Magd. 
1 6 8 0 , 2 9 noviembre. -Acta de restitución de las presas que 
hicieron la Capitana - S a n t a Cruz», «La Virgen de Europa» y la 
«San José» del navio «Santa Julia» que apresaron en su viaje en 
corso, hecho de orden de-su Magd. por haber sido apresado des-
pués de la publicación de la paz de Nnnega. 
1681, 28 julio. —Acta por la que Jacinto Blanco, armador pos-
tizo de la escuadra de diclios navios, confesó haber recibido de 
Juan Ballester 3976 libras 7 sueldos por la porción que le cabía 
en la restitución dé dichas presas que *e tuvieron que restituir, 
ftor el referido motivo de haberlas apresado después de firmadas as paces y no publicadas en aquellos mares donde se hicieron las 
presas, perdiéndose todo lo que se había gastado en los arma-
mentos. . 
- 1681, 2 8 julio. — Acta por la que consta que Juan Ballester 
restituyó a Nadal Espinosa 931 libras 1 4 sueldos o dineros por pre-
sas que se hicieron después de publicadas las paces de que no te 
nían noticias los armadores. 
1
 f 
' 1 6 8 6 r 1 8 julio—Acta por la que consta que el capitán Félix 
Sero hizo viaje en corso con la saetía nombrada «San Pedro* en 
conserva* de otra saetía nombrada «Nuestra Señora del Carmen», 
en cuyo viaje apresaron unas embarcaciones francesas con 186 
moros y moras que habiéndose declarado buenas presas, después 
mandó B U Magd. se restituyesen, habiendo aumentado el gasto en 
más de 3000 ps de ocho en materia de provisiones a los moros y 
moras dándoles de comer, vestir y alquiler de casas, y todo esto 
se hallará en-casa de los herederos de Г). Benito Pelegrí o en la 
Cancillería. 
1686, 9 julio. — Acta del armamento de la saetía nombrada 
«Nuestra Señora del Carmen Buenaventura» del patrón Miguel 
Palerm, que es conserva del sobre dicho capitán Félix Sero, en el 
viaje en c o r s e e n el que se apresaron los 186 moros y moras, en 
cuyo viaje se gantaaon 4000 ps. de ocho. 
1692 18 m a r z o - A c t a por la que Félix Sero, capitán de la 
saetía nombrada «San Juan Bautista Buenaventura», reconoció 
haber recibido de Jaime Sart su armador diferentes cosas y per-
trechos de guerra para proseguir su viaje en corso contra enemi-
gos de su Magd, 
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' 169^, 18 marzo.—Acta en laque Jaime Sard reconoció que 
todas tas cosas y dineros, que el capitán Félix Sero había recibido 
de él psra.el viaje en corso t i r a n del Sr Juan Rallester, 
1696, 11 agosto,—Acta por la que Francisco Planes, cabo y 
gobernador de las dos fragatas «La Concepción» y «Nuestra Se-
ñora del Buen Viaje», Esteban Gía y Juan Bordoy y otros recono-
cieron haber .recibido de Juan Ballester diferentes cosaj y peitre-
chos de guerra para ir en corso contra enemigos de Su Magd, 
1700, 9 marzo, — Acta del ajuste que hizo el capitán Juan.Ba-
llester con el caballero del hábito de San Juan, Juan Francisco 
de Sintray. 
'Fal ta) -Auto del fletamiento del navio «La Concepción* con 
el Caballero de Malta. 
1700, 24 abril (falta). - A c t a de requisición para continuar en 
en auto público la carta del E imo . Sr. Gran Maeatre de Malta, en 
que dá gracias al espitan Juan Ballester de haberle servido, en 
fletar su navio al caballero D, Juan Francisco de Sintray, de lo 
que'le queda eternamente agradecido. 
1700, 23 diciembre.—Acta de la notificación y respuesta que 
hizo Antonio Garcias, notario, sirviendo el oficio de escribaijo ma-
yor y secretario de la Real Audiencia, para notificar que dentro de 
seis meses se presente Juan Ballester en la Corte de su Magestad. 
. Г701, 3 enero.—Poderes que otorga el Capitán Juan Ballester 
a. Miguel Maura, su procurador, para responder a lo que contra 
dicho Ballester se pretende. 
I 
La Escuadra de Mallorca 7 el bloqueo de Mes ina 
Al-enterarse en Madrid de la sublevación de los mesineses, 
se ordenó que las escuadras de España que se aprestaban para 
bloquear Colibre del Rosellón, se fueran para Sicilia a toda vela. 
A causa de-temporales, vientos contrarios, falta de provisiones y 
escasez de dinero las naves españolas no pudieron llegar a Sicilia 
hasta ej[ 10 de octubre, cinco meses después del alzamiento de 
Мемпа y en el preciso momento en que el castillo de San Salva­
dor, sito en la entrada del puerto de aquella ciudad, tan valero­
samente defendido por su gobernador o alcaide D. Francisco Arau-
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jo Píntente!, se rendía a los sublevarlos gracias a la ayuda de ar-
mas, hombres y víveres que les proporcionó Mr. de Valbelle. 
comsndante.de los navios franceses que fueron en socorro de los 
sublevados mesineses. 
Dos iheses más tarde vino a Mallorca D. Pedro Vázquez To-
rrero, Caballero de Santiago, vehedor y procurador de los reales 
ejércitos de Cataluña, con expresos poderes para contratar la 
Escuadra de Mallorca por tiempo de seis meses, para que armada 
en corso asistiera al bloqueo de Mesina. 
Las naves de Mallorca al mando del Capitán Flexas, de las 
que era principal armador Juan Ballester, ya habían realizado 
otras expediciones en calidad de corsarios, como puede verse por 
los documentos que se mencionan en la anterior relación, de 3 
Julio 1661 y 24" Febrero 1674; documentos que no se publican 
por se.r del todo análogos a los que siguen y de menos interés. 
Acta de ajuste de ta Escuadra de Mallorca, firmada 
por D. Pedro , Vázquez Torrero, proveedor y vehedor 
general de tos reales ejércitos de Cataluña, y el 
Conde de Montenegro y otros interesados en dicha 
escuadra para if con ella en corso contra enemigos 
de su Magd. y asistir al bloqueo de Mesina. 
- D ie xvj mensts d e c e i n b m anuo a imite domini M D C L x x i i i j . 
L o i susodichos-día, me» y año constituido personalmente yo J u a n Servera 
notario publ ico desta Ciudad y Reyno de Mallorca en la posada donde se 
halla el Sr . Don Pedro Vázquez T o r r e r o Caval lero de la Orden de San T iago 
vehedor y prbvebedor general del real exerc i to de Catha luña que con par 
tioular orden y - e x p r e s a comisión de su Magd. (que Dios g d e . ) ha venido a 
cata C i u d a d para el ajuste y conc ier to , que ha conseguido con el egregio D. 
R a m ó n Despuig C o n d e de Montenegro y de M o n t o r o , D . Juan Miguel Su-
r e d a , capitán J a i m e Canales , J u a n Batuta. Suner , capi tán Pedro F l e í a i , 
J u a n Ballester, Agustín Anton io , y Miguel Alexis Cortee , y Gahriel Cortes 
de F r a n c i s c o d é l a s c u a t r o fragatas de que son dueños y armadores con los 
puntos , e sp í ta los , y condic iones que cont iene d icho ajuste, que »e halla íir-
a w 8 o , y"de sus manos , y nombres de los que saben escr iv i r , y p a r lo» c a -
pitanea C a n a l e s y F l e x a s que no .lo saben por el n o t a r i o infrascrito y para 
que a h o r a y en todo t iempo c o n s t e de la verdad y de lo que entre d ícho i 
señores- se h a c o n c e r t a d o , capitulado y tratado a requisición de todoi los 
tlicboa señores y en preaéncia de loi testigo* infrascritos, m e han entregado 
el dicho c o n t r a t o e n t r e ellos ajustado y entregado en 1 3 del corr iente y 
t irmado del día presente , para que fe tenga re con d id o y. guardado en mil 
notas y escrituras de mi of(icio, por si acaso impor tas t e ahora , y en algún 
t i e m p o d a r u n a y muchas copias fee iaciej itei a requisición de qual quiera de 
tas partea; en c u y o cumpl imiento , y p a i la obligación de mi officie, he t o m a -
do y rac iv ida d icha escr i tura de contra to y a c u e r d o , la qual firmaron todas 
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los dichos señores en mi presencia, cuya escritura es c o m o sigue = Jim. M H -
ria Joseph — Por quanto el Sr . D. Pedro Vázquez T o r r e r o caval lero de la 
Orden de San Tiago vehed^ r y provehedor general del exerc i to real de 
Cathaluña en n o m b r e y de la orden de su Magd . (que Dios guarde ) nos ha 
dicho que le se r ia muy agradable y de su R e a l S e r v i c i o que l a f q u a t r o fra- -
f itas de-guerra de que s o m o s dueños ¡os abajo nombrados ptseassen a ser-irle en Sicilia por t i empo de seis meses agregadas a la armada del m a r 
O c é a n o que al presente se hal la en las cos tas de dicha N a P o r tanto nos-
o t r o i D. K a y m u n d o Despuíg Conde de Montenegro y de Montoro , don Juan 
Miguel Sureda . el capi tán Jay inc Cana les , Juan Bautista S u ñ e r , e l cap i tán , 
y governador Pedro F l e s a s , Juan l tal lester ; Agustín Antonio y Miguel Alexo 
C o r t e s , y Gabriel Cortes dueños de dichas qua t ro fragatas n o m b r a d a s la 
capi tana Santa Cruz a r m a d a con qnarenta y cua t ro piessas de yerro y diea 
pedreros de b r o n c e , la a lmi ran ta San Jo seph con veynte piessas y Veynte y 
quatro pedreros de yer ro , Santa Thcresa con diez y aeis piéisas y veynte 
pedreros , y San Tiagn con diez piessas y veynte pedreros que en el pre -
sente.se hallan surtas y carenando las tres pr imeras en Puortopi de <.•.-;« 
Ciudad y la otra n o m b r a d a San T i a g o se aguarda por instantes de Cerdeña 
adonde ha hecho viaje por nuestra cuen ta ; ofrecemos y nos obligamos c o m o 
buenos y leales vasallos del Rev nuestro Sr . por el m a y o r servicio suyo , y 
en cont inuac ión de los que havemus hecho s iempre a servir con ellas a su 
Magd. por t i empo de seys meses y no mas agregadas a la a r m a d a real del m a r 
o c c e a n o , que a l presente se halla en ¡as costas de Sicil ia debajoí del orden y' 
disposición del E x m o . Señor Don Melchor de la Cueba Henr iques capitán 
general de dicha a rmada del occeano con los pactos y condiciones si-
guientes . 
Pr imeramente «s condic ión , que assi que hayan recibido la c a r e n a firme 
que s e esta dando a dichas tres fragatas, c o m o también a la q u e se espera de 
C e r d e ñ a en l legando en que se emplean t odos los calafates y carp interos de 
esta Ciudad y Reino c o n vivo deseo de que se conc luya por t odo el presente 
mes de dic iembre c o m o lo esperamos (s iendo Dios serbtdo dar t iempo favo-
rable para e l l o } . Las h a r e m o s apare jar con todos los arboles , vergas , maste-
leros , jarcias , velas de navegar , cah les y ancoras y la artillería señalada a 
cada fragata, con la pólvora , halas y palanquetas , mosquetes , pistolas y 
-demás pertrechos de guerra que corresponden, necesitan y a c o s t u m b r a n He-
bar e t tos bajeles, saliendo en c o r s o , para su apare jo a r m a m i e n t o y de r e í -
peto en semejantes viajes y ei 'fectos del se rb ie io de su Magd. 
;^ í t e m ea condic ión q u e habernos de tr ipular y trpuloremos las d ichas 
T^jÓatro fragatas con aevscientos y s incuenta hombres inclusos los capi tanes y 
officiales, de los quales las dos terseras par te s han de ser gente dé mar y la 
»>tf¡i t e r sera p a r t e de infantería , pagada y sustentada por nuestra c u e n t a y 
i C o » l a s provis iones de bast imentos necesarios por t i empo de s i e r e m e s e s , 
paraque no les falte en los seys que han de servir y tengan con que .retirarse 
[ . « J M t a Ciudad, según lo h í t a o s , offrecido, y que se e m b a r c a r a governando 
dicha» fragatas e l - d i c h o capitán Pedro Flexes por cont inuar el aerbic io de 
ÍJSfii M a g d . c o n el «e lo , fidelidad y ' a m o r q u e lo ha hecho s i empre . , 
¿jÍ£ : - '• rteni es condic ión que h a y a m o s de dar . y demos d inero y créditos n e c e -
' jtKgiot, p o r s i ' aca to sucediere ( c o m o es cont ingente) romperse en el d iscurso' 
d i ! viaje algún árbo l , béla o cable o perderse a lguna a n c o r a puedan c o m -
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prarlo y suplir con tanta b r evedad In falta que no se r e c o n o s r a en el c u m -
p l imien to del Real S e r v i c i o , 
í t em es condic ión que d ichas fragatas hayan deaa l i rde l pueriu de la presen-
te Ciudad en la forma d icha ( c o m o se ob l igan a que sa ld rán) con el favor, de 
Dios haz iendo t i empo y tm- perdel le el dia qu inze del mes de enero del ano 
mi l s e i s c i e n t o s se tenta y c inco, , p r o c u r a n d o ganar las huras y aun los ins -
tantes por au b r e v e , arribo al puerto de Metano [Mi lazzo] donde se hallu 
dicha a r m a d a real j desde d i cho día qu inze de enero o del en que part ieren 
de es te puerto han de corrienaar a correr v con ta r se loa seya meses que han 
de servir y navegar en loa parajes y parles q-•(' les ordenare el dicho S r . Ca* 
pitan G e n e r a l , au a l m i r a n t e genera l o la persona que gobe rna re d icha a r m a -
da y s e ñ a l a d a m e n t e en el faro de la c iudad y puer to de M c c i n a , impidiendo 
con t o d a s fuerzas , cuidado y diligencia que el enemigo no introduzca en 
ella gente , viverea ni o t ras provisiones a lguna». 
Ítem es condición que cumpl idos estos ¿ « y a meses del s e rb i c io el cap i -
tán Pedro l'li'M'j, a c u y o cargo va el gov ie rno de dichas fragatas, haya de 
pedir consent imiento parn ret irarse al d i c h o S r , Capi tán Genera l o a la 
persona que g o b e r n a r e ta a r m a d a real y si no ae le c o n c e d i e r e se puedan 
volver a esta Ciudad ain incurr ir por ello en pena a lguna. 
Ítem es c o n d i c i ó n , q u e por razón de es t e s e rb i c io y d e . las gastos tan 
c r e c i d o » que por c a u s a del ae offrecen cu la ca rena y a n n a m i e n t o de dichas 
fragatas provis ión de baet imentoa y sueldos de los d ichos seys m e s e s , se nos 
han de d a r y pagar de p a r t e de au Magd. pur v j a de ayuda de costa a inquenia. 
mil pe.ssos en m o n e d a de o r o , c o n t a n d o a rason de qua t ro pessos cada do-
blón d e dos- escudos de o r o , loa diez mil pessos de con tado en moneda c o -
rriente: de e-te re ino en esta ciudad at t i empo y quando estén prontas para 
salir a nabegar dichas fragatas y los quarenra mil r e s tan tes en la c i u d a d de 
B a r c e l o n a en poder -y m a n o de D . F r a n c i s c o M o n i e r r a i e y V ives , Va rón de 
Ribeiles en seya pagas o p lasos , que el p r imero se con ta ra de dos meses del 
día que hizieren vela de e s t e puer to y las demás pagas cada mes c o n s e c u -
t i v a m e n t e c o m o fueron c o r r i e n d o hasta cumpl i r s e la entera satisfacción v 
paga de d ichos s inquenta mil pessos . 
í t e m ee condic ión que s i empre y quando fueaae nues t ro S e ñ o r aervidoi 
que antes de dar vela del puerto de esta Ciudad llegase nueba de que esta 
ya reducida a la obediencia de su Magd la c iudad de Meaina pueda el di-
c h o cap i tán y gobernador P e d r o F l e j e s t o m a r la derrota y viaje que te pa-^ 
rec i ere con dichas fragatas y en es te caso solo tenga obligación su Magd . de 
pagarnos s inco mi l pesaos en ayuda del gasto grande que habernos echo y si 
caso fuere que habiendo part ido dichaa fragatas deatr puer to y l legando a 
C i d lia se hallare ya dicha c iudad de Messina en la obedienc ia de su Magd. 
no t endremos obligación de rest i tuir parte a lguna de TÜchoa diez mil pesaos 
que t u m o d i c h a es se nos han de entregar en esta Ciudad antes de dar vela. 
Í tem ea condic ión que dando cumpi imjeto a la m e r c e d que su Magd. fue 
serbido c o n c e d e r n o s ban de ser nuestras en teramente todas laa presas que 
Dioa nuestro Señor fuere serbido darnos y con dichaa fragatas se hicieren 
en el discurso de dicho viaje y t i empo de aeys meses assi loa buques , a rma? , 
carga fondo, c o m o la gente y todo lo demás que taa tales presas sobre ai lle-
baren , sin obligación de contribuir a au Magd, ni a su Real Patr imonio el 
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quin to que deltas le toca y p e n e n e c e c o m o a Rey y s eño r natural por quanto 
su Maga , e o m o d icho es nos t iene echa gracia por es te viajo de todo y tam 
bien qua para navegar diehas presas pueda el Capi tán gove rnador valerse 
de las gentes de dichas fragatas y en su lugar poner en ellas o t r a de la que 
apresaren , si la hub i e r e . - - -
í t em es cond ic ión que en ca so , lo que Uros ' n o quiera , que en el d iscurso 
de este se rb ic io se perdiera una o mas de d ichas fragatas p e l e a n d o o por 
t empora l no tenga ob l igac ión su M n g d . d e pagarlas ni n o s o t r o s ' t engamos 
obligación de deducir ni qui tar part ida a lguna de los d ichos s i n q u e n t a mi) 
pessos ni ob l iga rnos a rest i tuir cosa de la que h u b i é r a m o s rec ib ido a cuen t a 
dellos a t t en to a la mayor perdida que se nos segui r ía ya que es tara ya gas tado 
y hecho partes el d inero assí entre la gente de dichas fragatas c o m o entre lo» 
demás interesados. , 
í t em es condic ión que si por vientos c o n t r a r i o s o o t ro acc iden t e no l le-
gare de Cerdeña .a este puerto la fragata n o m b r a d a San Tiago a t iempo de 
apres tarse y part i r en compañía de las o t ras t res c u m p l i r e m o s con aparejar la 
en llegando c o m o este apres tada por todo el mes de enero primero veniente 
para que sigue y busque las o tras en las costas de Ctc i l ia y si en todo punto 
se imposibil itare el viaje de d icha fragata San T i a g o se ba jaran de los dichos 
s inquenta mil pessos a jus tados ocho mil que es la can t idad q u e corresponde 
al porte de d icha fragata y. a la que pudría h a c e r de gasto en el viaje. 
í t em es c o n d i c i ó n que s i empre y quando parec ie re combeniente al señor 
C a p i t á n General de la a rmada passar mues t ra a la gen te de dichas fragatas 
lo pueden h a c e r los ofriciales del sueldo della para conose r si falta gente o 
tienen el n u m e r o della cumpl ido según el t enor d e es te ajuste. Porque todo 
1" que impor t a re la que se ha l lare de m e n o s en las dichas f raga tas , se ha de. 
rebajar de la can t idad que deben habe r de su Magd . 
í t e m p o r quan to por razón de la c o b r a n s a de tos s inquen ta mil pessos 
que su Magd , t e s i rhe darnos en la Turma dicha se lian ofrecido a lgunos re-
paros deseando ev i ta r qua lqu ie r i n c o n b e n i e n t e que puede oponerse a la exe -
c u c i o n del real s e rb i c io habernos acordado en t re noso t ros , que luán liautta. 
S u ñ e r para faci l i tar esta mate r ia se obl igue, seguí) que en vir tud del p r e s e n t e 
c o n t r a t o lo h a c e a favor de los compar t i ros en persona y b ienes m u e b l e s y 
ra ices , habidos y para h a b e r con todas las c lausulas necesa r ias y promete 
pagar dichos s i nquen ta mi! pessos con toda puntual idad en el m o d o y f orma, 
'pagas V plasos arr iba espec i f icados por h a b é r s e l o «ssi o rdenado e l* d icho D . 
F r a n c i s c o Monserrs t e Vives mediante un crédi to y c a r t a suya su fecha de 
' Altafull • dos de los corr ientes mes y a ñ o . La qual obligación a c c e p t a n los . 
dichos sua 'com añeros en la mejor forma que pueden y de d r e c h o ha lugar 
y. todos juntos con 'el dicho Juan B a u t t a . S u n e r prometen el cumpl imiento de 
de todo lo expresado en dicho ajuste y assiento y a el |o obl igan «ua personas 
. y bienes mueble», y r a j i ea habidos y por habe r y e l d icho S r , D. P e d r o V á z -
q u e z T o r r e r o cabal lero de la orden de San T iago vehedor y prqvehedor ge¬ 
I general del ' r e a l e j e r c i t o de Catha luña en n o m b r e y por orden de su Magd, 
embi jó lo a ta presente Ciudad d e . Mallorca para este ajuste y c o n t r a t o con 
la a condic iones arr iba dec laradas lo a c c e p t a y aprueba y a su cumpl imiento 
obl iga la S e a l ffazienda y todo» juntos quisieron que esta escr i tura tubiesse 
toda aquel la fueras y autoridad que qualquier obligación de derecho-o en 
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o t r a m a n e r a puede y debe tener y para ellq la Hrmaron de sui propia* m a -
nos e a la c iudad de Mal lorca a treze días del mes de d ic iembre del año mil 
leyScientus setenta y q u a t r o — P e d r o Vázquez T o r r e r o - D R a m o n Despuig 
C o n d e de Montenegro y de M o n t o r o — D . Juan Miguel Sureda—Juan B a u t t a . 
S u ñ e r - J u a n Ballester — Agust in Antonio , y Miguel Alex C o r t e s — G a b r i e l Cor-
tes de F r a n c i s c o — J u a n S e r í e í a nottario por los capi tanes J a y m e Canales y 
y P e d r o F ie xas por no saber escr iv ir . - V paraque conste de ella para siem-
?re¿ he-co.ntinundo el presente , auto siendo presantes por testigos de t o d o , uan Antonio E s c a r d o y J a c i n t o Blanco y promete dar las copias que me r e -
quieren, i 
Señal de mi J o a n Serverà notario publ ico desta Ciudad y Reyno de 
Mallorca que el presente auto he rec iv ido y c o n t i n u a d o . 
Acta por la gtte el capitán Pedro Plexas, gobernador 
de la escuadra de Afollo rea, reconoce haber recibido 
de los señores contenidos en dicha acta diferentes 
cosas y pertrechos de guerra pura ir en viaje de corso 
. contra los enemigos de Su Magd., y asistir al blo-
queo de Mesina. 
Dte xviij niensis ¡anuaria anuo a nat ie . Un i . M D C U x v . — E n noni 
pe Deu nostre A m e n . A tots sia cosa manifesta y not tor ia cora yo el ' c a -
pita . Pere Flexas c a b o y governador de las tres fragatas la capi tana Sanct* 
Cren , de la a lmiranta Sant Joseph y de Sancta Ti ieresa que Deu fasse salve 
d e grat e t te , confns y en veritat regonesch per lo á r m a m e n t de la capitana 
S a n c t a < reu y là a lmiranta Sant Joseph per lo viage que entench fer so es 
per los sis meso 6 p r i m e r ve ni dor i y contadora desde el día de d e m a que nos 
posarem a la vela en conserva de la fragata S a n c t a Theresa en servey de Se 
Magd, (que Deu g d e . ) en los parages y frontera ile Messina per impedir no 
entren provisions en la dita c ìuta l de Messina en conformità! del ajuste fet y 
s c o r d a i als 1 3 d e t e m b r e passai entre el señor Pedro Vázquez T o r r e r o , c a v a -
11er del babit de Sant Tiago veliedor y provt-hedor general del real eserci i de 
Cafhaluñs en nbm y orde de Se Magd. ab lo egregio don R a m o n Dezpuig 
eonde de Montenegro y de Montoro , don Joan Miguel Sureda, capita J a u m e 
Cana l i , Joan B a p t t a . Sudar , yo dit capita Pere F l e x a s , Joan Bal lester , A^usi i 
i n t o n i , y Miquel Alex Cortes y Gabriel Cortes de Frantese l i dueños y a r -
m a d o s d e T a s , dites tres fragatas y per lo res iant par proseguir y fer viage en 
cora contra moros piratas y detnes ¡nimiehs de la reaí corona del Rey nostre 
Señor (que Deu g d e . ) en conformità! de la real patent e instruccions y ¿ b 
part icular usencia del l l lm, señor don Joan F r a n c i s c o Cebrian conde de F u e n -
c l a r a , virrey i lochtineut y cap i ta general del present Regne havent aiti matex 
donada '• m-ii.> y Sansa en lo Real Patr imoni desta c inta i y regne en la c o n -
formitat y dí iposicio de dites reals ordenansas haver hagut y rebut yo dit 
cap i ta Pere F l e x a i y de m o a òrde los capitana Antoni Matos que ho es de la 
ñau la c a p i t a n a S a o c t a C r e u . la a lmiranta Sant Joseph , t inenta,' officiali y 
v marinera i 'arregats y st ibats en las di tas dos fragata» la cap i tana S a n c t a 
Creu y la a lmiranta Sani Joseph totas las provisions axi de boca coni de 
c a n o , x a r x i a m i , b o t a d a y tot lo domes .necessari que per servir en íó dit 
lempa de sis meso* en servey de Se Magd. aque nos havem obligáis y que per 
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temblanta v iat ica de cora ae han observât y a c o s t u m a t de ta) m a n e r a dna 
eonfei y declar no faltarnos cosa nenguna en ditas dos fragatas asi de piovi -
cions y demea bast imenta cora d e pólvora balas velas a r m a s y dénies arreon 
que aon necessari s y de respecte tot lo quai havem rebut a tota nostra sa-
tisfaccio y contento y conforme toa comptes ajustats y t irats de accord i lo 
dia présent importa tot lo gas to , compresas noucentes peasaa de vuyt effecti-
ves y de contata vint y 'tres mil noucentes y quinze lliures so es per la ca -
fiitana tretse mil lliures y per la almirante deu mil noucentaa y quinze lliurea; • qual quant i tat t o c a y es del Illm. señor Conde de F u e n c l a r a virrey, Uoch-
tinent y cap i ta general del présent Regna mil cent t renta tres lliures ais sous 
y vuyt; del egregio don Ramon Dezpuig Conde de Montenegro y de Montoro 
tres mi l vuyt centas lliuras; de don Joan Miquel tres mil Uniras: de Joan 
Bapt ta . Suñer sis milia lliuras; de Gaspar de Puigdorfìla del habit de Saut 
Tingo, y del ' a p i t a Jauine Canals nouçentas trenta lliuras; de March Antoni 
Net doscentas l l iuras; de mi dit capita Pere Flexaa dos mil quatre centaa 
vuytanta set l l iuras q u a t r e BOUS y un diner; de doña Maria Montero cent se-
tenta lliuras; de Aguati Antoni , y Miquel Alex Cortea dos' mil l l iuras; de Ga-
briel Cortes de F r a n c e s a h dos milia lliuras; de Joan Ballester sis centas l l iuras; 
de Pau de Leyet y Domingo F u s t e r mil dos centas q u a r a n t a tres lliuras dotas 
souB; de J o a n Antoni Scardo y de Jac in to Blanco dos centas lliuras; y de 
inestre Christofol Garcies ferrer cent ainquanta lliuras y de^et sous, las quals 
corren arrisen perill y bona ven tura de tota los refferits I l lm. Sr . Virrey, lloch-
t inent y capita general y demes mencionats cade qual de ella par la sua 
porc io cotti s ta dit y déclarât y promet y me obligue yo dit cap i ta Pere 
F lexas gobernador de la dita squadra ab las ditas tres fragatas .capitana de 
aquellas, officiais y marinera de dits vaxells de fer los preaent viatge a saber 
ea per loa sis meaos primera en servey de Se Magd. agrégat ab la real a r m a d a 
del m a r o c c e a n o baix las ordes del Cenerai de dita a r m a d a en la conformitat 
que conte lo ajuste acordat y tir m ai ab dit señor don Pedro Vasquez T o r r e r o 
veliedor general y per lo restant temps paseata dits sis meaoa proseguir lo 
preaent v i a t g e e n eos conforme us y cus tum y ob l igado de bon cossari y ad-
minis trador y axi matc ix promet no offendre ni dañar vassalls , amicha y 
confederata del Rey nostre Señor (que Deu g d e , ) , observar , guardar y c u m -
plir los pac tes acordá i s ab dit señor Vehedor General y en tot las reals ordea 
y ordenansas de cora , y som de pacte que tolas las preaaaa que Deu noatre 
Señor nos donara lo preaent viatge, axi las que ferem en lo termini deis sii 
• fue so s que h a v e m de servir agrégats a la real armada per ser nostres per 
gracia y m e r s e p a i t i c u l a r de Se Magd. cora las demes que axi mate ix ferem 
p a s a t dit t emps de sia mesos las hage de e m b i a r al port y moli de la présent 
c iutat y règne de Mallorca dirigidas y remesas ala. sobredita señora intereaata, 
eia quala podran dispondrá y adminis trar las corn mil lor y mes a c e r t a d a m e n t 
loi a p a r e x e r a tenint en son poder lo procehit de ellas paraque a la fi del pré-
sent viage puguen ajustarse los comptes y donar satisfaccio y paga a. cada 
m â^l del* interésate y s o m de pacte que del procehit de ton** les presas c o m 
"'fflinfcri de la 'ajuda o c cos ta que ae nos ha pronies donar y papar en nom y de 
azienda d e Se Magd. se hage de t reure en primer- l loch de m o n t o major-deu 
p e r pi lotatges , que sem bà de entregar a mi dit cap i ta Pere F l exas gobernador 
pèr los capitana y demea officiais que entendre merexen ventarges , en aegon 
lloch to eost- del présent a r m a m e n t y axi mate ix tots loa drets y gastos que 
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p e r benef ìc i de ditas presaas se offeriran t de lo que res terà net se han de 
fer tre* parts les qua l s se han de part ir y par t i rán , so es un tara ami dit ca -
pita Pere F l exas deines cap i tan» , officiala y mar inera de las dos fragatas la 
capi tana S a n c t a C r e u y la a lmiranta S a n t Jo seph y loa al trea doa tersos als 
dita aeñors so es un fera per lo a rmamen t y lo a l t r e ters pe r la b u c h , a r m a s , 
velas y deines a r reus deis dits vaxe l l s ; y per q u a n t laa ordenaossaa de S e 
Magd. m a n e n y ordenan que deis vaxells apresta t inguen ob l igac io los cap i -
tana o pa t rons de apor ta r los l l ibres de sobordo , polissaa de c a r r agamen t y 
l o s deines papers que es t r obe ran y j u n t a m e n t los cap i tana , pat rons y demes 
officiala déla vaxel ls apreasats pro mei y me obl igue obse rvar y cumpl i r la 
dita o b l i g a d o y o r d c n a n s e expressament . s empre que s ia poss ib le . P romi ha-
bere ratturn e t fa . S u b obli b o n o r u m et ta . et pe r sone e t t a . Kenum foro ferita 
e t ta . "Actum i n C i v i t a t e Ma jo r i ca rum et ta . large fiat e t t a . — T e s t e s , e t t a . Anto-
nius Ribot et Josephus Guimet . » 
Signum m e um J o a n n i s Seruera net tar l i pubhei Major ica rum qui presen* 
ins trumentum r e cep ì , et c o n t i n u a v i . 
Documento legalizado por loa no ta r ios : Buenaven tu ra Rotger v Antonio Autor 
ros a 8 de E n e r o de 1 7 0 1 . 
Acia par la que el capitán de la nave Santa Torem. ' 
Jaime Ballester (hermano de Juan), reconoce haber ' 
.recibido pertrechos de guerra para su viaje en corso 
. ,- y asistir al bloqueo de Atesina. 
1685, 1 9 e n e r o . — D o c u m e n t o igual «1 a n t e r i o r e n el formul iamo y que 
hace referencia al a r m a m e n t o de la nave San t a T e r e a a , mandada por el c ap í -
Í.ÍII J a i m e B a l l « (.er, que d e b e navegar en conse rva de las naves Santa Creu 
y Sant Josep al m a n d o del cap i tan Pedro F l e x a s c o m o cabo y gobe rnador de 
l a s t r e s naves , por t i empo de seis -meses y as is t i r al b l o q u e ó s e Mes ina , de 
conformidad con el a jus te hecho el 1 3 de "d ic iembre pasado por D . Pedro 
Vazquex T o r r e r o , Caba l l e ro del Háb i to de San t i ago , p roveedor y vehedor de 
tos reales ejércitos de C a t a l u ñ a , con D . R a m ó n Despuig , c o n d e de Mon te -
negro y .de- -Montoro, D . J u a n Miguel St ireria , cap i t án l a i m e C a n a ] - , Juan 
Bautis ta Sunyer , capitan Pedro F l e x a s . Juan Ra fester, Agustín Anton io y 
Miguel Aleje Cor t é s y Cabr ic i Cor té s , dueños y a rmadores de dichas tres 
fragatas . 
Cos tó el a r m a m e n t o y ap rov i s ionamien to de la S a n t a T e r e s a 9 7 0 0 libaas, 
que lo financiaron D t F r a n c i s c o Desbrul l con 2 2 6 6 II 1 3 » 4 d. y Juan B a -
Ratlester con 7 4 3 3 II. 6 s. 8 d. e t c . e t c . F i r m a d o por Juan S e r v e r à , no ta r io . 
Legalizado por B u e n a v e n t u r a Rotger y Antonio A m o r e s , no t a r io s , el 8 ' d e 
enero de 1 7 0 1 . 
i . • * * * 
Pocas noticias tenemos de las naves mallorquínas que fueron 
al bloqueo de Mesina. El Cronicón Majoricense inserta esta, co-
rrespondiente al 21 de Enero de 1673: 
«Salieron de Mallorca en socorro de Mesina, tres naves al 
mando del Capitán Flexas: estaban contratados estos bajeles, de 
Real Orden por tiempo de seis meses y precio de 42,000 reales 
de a ocho». 
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Por esta efeméride vemos que solo salieron de Mallorca tres 
de las cuatro naves que estaban contratadas. Seguramente que la 
Santiago no llegaría a tiempo para reunirse a las demás, ya* que 
el precio del ajuste, según lo anteriormente insertado, fueron 
42 000 pesos de a ocho en lugar de los 50 .000 , de que reza 'el 
contrato. 
D. Cesáreo Fernández Duro en -w obra (Armada Española 
desde la Unión de los Beinos de Castilla y Aragón» Madrid 1899 
{V, 119) dice de las naves mallorquínas lo que sigue: 
«Los corsarios mallorquines que prestaban excelente servicio 
en esta guerra, embarcaron en Trieste 2000 hombres y los pusie-
ron en salvo en Calabria*. 
En un noticiario manuscrito, propiedad de nuestro conso-
c i o ^ . Luis Amorós que abarca de 1 (»43 a 169o, escrito por el 
cirujano del Hospital General Juan Antonjo Matheu. no he 
encontrado nada referente a la escuada mallorquína que asistió 
al bloqueo de Mesina, pero sí se menciona al capitán Pedro Fie-
xas en ocasión de celebrarse la toma de Mesina con unos festejos 
que se hicieron en la Ciudad de Mallorca, en 21 de abril de 1678. 
JJice así: 
. ftísqué dita nit (21 abril 1678) de casa de! capitá Pere Flexus 
una companya que fonch inventada de dit ITexas y paga el gasto, 
y anave per capitá un nebot sen Honorat Caslany y portaba la ban-
dera altre nebot seu Francesch Flexas! en que serraren tota la 
Ciutat que. sert no paraxín sino un inlern el gran l'orh que llen-
sava dita compañía. Con que paregué be y de bou gust». 
II 
Documentos de la expedición en corso de junio de 1677, 
de las naves La Concepción 7 La Santa Teresa, al mando 
de los capitanes José Cordilla j(cabo y gobernador) 
' Jaime Ballester 7 Jaime Galmés 
:.Escasas son las noticias.de las naves en Mesina, pero en cam-
bio ta documentación de las expediciones que se realizaron en los 
años -siguientes, -es más abundante y minuciosa, especialmente laf 
\éÍW7 y 1678, la primera efectuada por las naves La Goncep* 
v Li Santa Tere.88 que lograron hacer presas, alguna, como 
je?/iu¿r* L* Jerusalen, de importancia, como puede verse 
di 1 allí- dr su cargamento, 
í r ) e l viaje ¿e 1678,79 realizado por los-'tree navios La Virgen 
Europa, la Virgen del Carmen y el San Juan Bautista, existe 
,'ríttación completa del gasto ordtparió y extraordinario de la pri-
mera de estas naves", lista de tripulaciones, cuaderno de presas 
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рог/sua capitanes rea l izadas y otro c u a d e r n o con l a contabi l idad 
de los^sueldos que g a n a b a n sus t r i p u l a c i o n e s . 
Es tos d o c u m e n t o s , a lgunos e x t r a c t a d o s , son c o m o sigue: , 
ftsúi Maria Joseph ais 3 de niaif; de 1677., 
- ' ompte del armament y gastos de la fragata que Deu guarde nomeiiada la 
Uóncepció, c a p i t a Joseph Cordilla governador de dita ñau y de la ñau Stu 
Theresa quaat sía armada y capita fie la dita fragata la (¡nncepeiú Jnuiiu-
i lallester. 
Primo, per 2. botes vi compra I de la Vda. Mascaró alt 1 5 so-
mades 2 cortius y mitx a 2 II 4 s. 34 II 7 s (> d 
Mee* per 216 cortan» oli comprat a D. Mique l Ferran-
d e l l a l O s 108 I I 
Mes per dret de plai'a de dit oli a 1 a 4 per M i ti re 7 11 12 s 
Mes per 2 pipes noves ab c-trcoh de ferro 1 4 II 14 s 
Mes per 3 0 toseinos sálate y posats dins bolas y fetes ave-
ríes de lo de fer-ne com consta per rñenut 256 II 
Mes per 20 sachs ab 40 (juaneras fásol* a 2 lliures 14 S, 
Ja quartern 108 II 
Mee per sache per dits fasols а H ь , 8 5 ' l ] 1 3 s 4 d 
Mes a 4 dits per 2 dolzennn de taules tulles de pi per fer 
les dispensas 2 II 2 я 
Mes á 5 dits eVha donat al comprador Joan Camundí per 
pots y gastos ha fets tins lo dit dia 30 11 
Mei a 6 dits per fer crida per si volen scriurer en eos y 
por t de una antena 17 » 
M e s a 7 dús per 4 pessas destamet de Holanda per fer 
.'. on s t aada r t . a la francesa 36 II .">- ! • ] 
Mes. per fanals compráis a mestre Anton i Figuera llan-
tarner y ambut i 28 II 1 s 4 d 
Mes a dits se ha donat a dit Gamundí comprador ' 20 II 
'Mes a dits se ha donat al contestable rom ha aprovat los 
sis canons de ferro per refresch 11 s -td 
Mes dits per 8 storas per la dispensa fiel bescuyt compra-
. des a mestre Francesch Thomas »parter ab 62 caps 
y mi tx a 7 s 6 . . 2311 8 в 9 d 
Mes per port de una stora 2 s 4 
Mes a 10 dits se lia donar a dit Gamundí comprador per 
gastos '. 20 II 
Mes a dít per lina bola toñina lia pesar net 6 quintar» 75 
lliures comprada de! patró Padrinas per medi de Pan 
de L a y e t a 4 11 8 s y port en casa tot 30 II 1 s 1 
Mes per 4 botas olives nepres ab 40 quarieras a 1 я 8 
То « t m u t , - . 120 II 
Mes per 10 botes per les olives y per tossinos y per vina­
gre y per 4 pipes ensercolades de fusta les botas a 35 
reals y pipas a 24 reals' 68 II 4 d 
Mes per 2 bruyols ensercolats de ferro y bruyola» 3 11 
Mes p e r 4 pipes novas ab sis. sercols de ferro cada una per 
posar oli a 7 1 1 . 7 • - • 29 II 8 s 
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Mes per 7 ¿ botas per vi y aygua noves ab lo* scrcol.s de 
ferro letes per mes t res Abram. Salum y Cas tanv botera 
a 3 2 reals a dits mest re» y per los sercols de ferro de 
cada una pesa 6 0 II y de mans anel lerrer 12 s c|ue 
cada b o l a ve a relio 11 II otre valen iotas 
Me* per 3 4 barr i l s per aygua y 6 0 barr i ls per ratixo.s lots 
a m b se rco l s de ferro los grans a 2 II y los peti ts a 12 a 
tots valen > 
Mes a 1 2 dits se ha donat a d¡t G a m u n d í comprado r per 
gas tos 
M e s a dit día se ha pagat a dit Gatnuiídí onse pesses J e 
vuyt per 2 / u x o n s áb ses cadenas de abo rda r que ha 
c o m p r a ! lo capi tá Cordi l la 
Mes a dit per 2 3 quintas 9 4 II baca l l a r certa prats del S r , 
O m s a 3 5 reals 
Mes a 1 8 dits per 3 3 7 l l iurcs y rnttge de caps de cañutn 
ha fet mostré Andrcu ( ' l a r per palanquins deis canuns 
y perguindaseo de parruquet a 2 s ti In. IMura 
Mes dit día per 4 6 barrils de sardina <atalana comprá i s 
del patró J o a n Prats a l l s 
Mes niii i per 12 barr i ls quiui l a renchs ¿il.itM- salada a 3 11 
Mes per 10 quintars 5 0 l l tures arros que )i lia dormí cu 
Mal lo rca per p ó r t a m e ya bonn part ida de ( i enova u l i 
11 ó s, val 
Mes per 1 0 bar res .de ferro varga II i na pruna per p o r t a r a 
la ñau per t rebol la r el ferrer a 3 6 reals 
Mes se ha dona ! a dit C a m u n d i c o m p r a d o r 
Mes a 14 dits per 2 pessaa eo tonina doble ab. 1 0 3 caí ta* 
y j i u t g c per afegir a le* suas velas a 1 1 S 4 
Mes per un pul laco nou de deu vessos per la la r tana 
Mes per 2 5 s achs c o m p r á i s , per pusar bescui t b lanch u 5 s 4 
M e s a dit per una ancora vella per f e r ca scava l l s deis abres 
de gabta ha pesat 2 1 0 l l iuras a i s 
Mes per 1 2 se rco i s de ferro per botas pi i p><i lursPi i 
r e s p e c t a , han pesat 1 1 0 lliuras a . í s 
Mee- a dit per una mo la de cap de cañuto <l<- Y l a n d r : 
pesat 1 7 5 l l iu ras a 2 s 6 
M e s a dit per tres parel ls de rents grans p e r la ba rcassa a 
.•: 1 8 rea l s 
jjer 5 reins a 1 2 reals lo parell per la ba rca pet i la 
i per una . 'tartana c o m p r a d a al capita J o seph Gisb>-tt 
8 0 II y no es posa en el eompte mes de 70. II v dret 
-r- '^t, • ... ;• • 
J^..re>íéf'n"6lj> per dita t a r t a n a '. • 
^jf^'up corbata y tin altre tros per fer tin ajgartell per 
i j ie^roi i pi compra t de m." Pere Antoni G a m p o m a r 
7 per 8 pessas de 8 per .sap de ancora y 4 trossos dc pi 
¿ - ^ p e r | e ^ 4 corbatons y l l evarho tot ha eos la t tot dit l le-
1 5 pessas de vuyt . , 
,1, 
ha 
8 2 5 II 
104.11 
2 0 II 
12 II 9 
1 0 8 II 1 0 
' 3 9 11 2 
2 5 11 6 
3 6 II 
5 0 11 1 5 
7 1 M 3 
1 0 11 
5 8 11 1 3 
IS II 
6 11 13 
111 II 1 0 
11 11 
2 1 11 17 
7 11 1 3 
4 11 _5 
8 6 11 • 
11 11 6 
4 
17 11 
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Mes per pega y s)opa y adoba r dita tar tana ."> q™ 5 0 l l iu-
rea pega y 2 q " s topa 21 1! 
Mea he d a t a dit G a m u n d í comprador - 2 0 II 
M e i a 1 5 dita l ie dat a dit G a m u n d í 2 0 II 
Mes a dit per 4 fexos spar l per fer tratados (?) 2 II 1 0 s 
Mes a dit pe r 4 sar r ies de ca rbó de pi pe r t rehal lar lo fe- , 
r rer a ¿ o r d o ab 11 quintara y mitx a 0 s 4 y pa<r;ir las . 
sarr ies tot fi II 7 > 4 
Mes dos sarr ies de c a r b o de als ina y per les sarr ies per !o 
- chirurgia' 2 II 4 s 
Mes per tota la fe r ramenta y aynes de bo te r compra} de 
mes t r e Antoni A b r a m . 6 11 1 2 s 8 d 
Mes pe r 5 4 cofes de pa lma a 1 0 s 2 11 5 s 
Mes p e í 2 0 s achs per posar favas y a b r a s cosas a 5 s 8 5 II 1 3 S 4 d 
Mes pe r un caragol de ferrer gran compra ) al capel lá de 
la b a r c a del patro Pere Ant ich 3 11 8 s 
Mes per la c a s a de med ic inas 2 0 5 II haguda raho de la 
caxa vella de di la ñau 2 0 5 II 
Mes pe r 5 q " net de pega que sen ha porta l de respec ta 1 0 11 
Mes per 1 2 0 II de s topa de calafat per dita rabo a i s . 6 II 
Mea a 17 di ts per dos s tr issas despar t pieat per la tar tana 6 11 1 6 s 
Mes. pe r sis pessa's arrnasges . desparl per dita tar tana a 3 
rea l s k> un ' 2 II 11 s 
Mes pe r la ob l igae ió y fiansa del Pa t r imoni l ical y la pa¬ 
,, t en t de l P rocurador Eteal ' 6 II 1 6 s 
M e s p e t 5 6 panas co ton ina d o b l e per afegir a les velas de 
la ñau a 11 s 4 31 11 1 4 » 8 d 
M e s pe r 4 vaque tas de moscov ia per fer una managa per 
l s>ayguaday el vi 1 8 pessas de vuit 2 0 II 8 t 
Mes per una do tzena de taulas de sapí de F andes pe r los 
calafa ts 4 11 1 0 s 8 d 
Mes pe r 4 b o t a s ab 9 6 ayguardent a 1 II 16 s lo cor l i 1 7 2 II 1 6 s 
Mes per 6 f lasqueras han ompl i t de aygurdént per lo 
n o t x e r guardia y calafats son 8 c o r n o s a 'dita raho 1 4 II 8 % . 
Mes per to ta la feina ha feta mes t re B a r t o m c u Sar i fusier 
c o m apar per manut per aa l l ista *• - ' 1 8 9 II 17 S 4 d 
Mes per dos molas caps de c a n u m ab cent brassas per 
pa lanquins de mes) re Andreu Ciar co rde r pesan 1 1 2 
¡huras a 2 g 6 1 4 II 
Mes per 11 q " » faves a 1 II 1 0 s la q « ' 16 II 1 0 s 
Mes per 6 ca r re tadas vi del S r { F r a n c e s c h Desb ru l l ab 3 0 
s o m a d a s a 2 Iliuras 1 0 s 7 5 II 
Mes pe r una cr ida perqué la gen) se emba rca s 10 s 
•Mes pe r la ferra men ta ha fe)a .mestre Chrisiol 'ol G a r c í a s 
ferrer c o m apar per mentir-ab sa l l isla 1 7 3 II 6 d 
M e s ' p e r 8 guarda ca r tuchos d e l l auna a 1 II 2 s 8 9 l l l s 4 d 
Mes per 6 ¡ b u r a s co to per b l ens a 7 s 2 11 2 's 
M e s per 5 0 paunas auro a 2 s 1 0 . 7 II 1 s 4 d-
M e s pe r 8 qr* 9 5 II seu p ica) y e l 4 p e r - 1 0 0 son lut 9 3 1 
II a 2 s l a l l i u r a 1 0 0 II 17 i 2 d 
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Ales per 5 5 2 q « y 9 Huirás bascuvt on l ina r i a 1 8 reals 
lo quintar 1 4 0 7 II 17 s & A 
Mes per 4 5 q " y 3 5 lliuraa bascuvt b lanch a 3 li qu in tar 1 3 6 11 1 s 
Mes per 1 0 0 dotzenas pedras fogueras per les acópe las 6 II 1 0 s 
Mes hp donat a dit G a m u n d í per gastos y c o m p r a r sola 
/ p e r la bomba y abres cosas , 4 0 II . 
Mea per 1 0 cofins pansas comprá i s de Pan de Layet . ' 2 11 12 .a 
Mea per 6 0 somadaa vi de Pau de Layet y Domingo F u s -
ter' a 2 Itiuras gomada 1 2 0 II 
Mes per 17 q " 7 5 N turas focmat'ge de la ierra compra ! ala 
sobredi ta a 6 11 1 0 B 1 1 5 11 7 s 6 d 
Mes peí 4 2 0 quar tans olí c o m p r a ! de rternal Agutló a 
11 lliuraa 4 2 3 8 II 
Mes per dret de placa 15 11 17 a 4 d 
Mes per 2 3 lliuraa a ram per cul leras del canons a 9 a 10 II 7 a . 
Mes per obra de ter ra c o m per la Mista apar 3,1 II 
Mea per 4 0 q " f o r m a t g e salat compra t de C c r o m Canipa-
• e r a 3 II 8 a val 1 3 6 II 
Mes la pa ten t de S u t i lma, de guerra - se ha pugai a ami 
s e c r e t a n • 1 13 I o a 8 d 
Mes per lo que ha poaat ] o S r . C o n d e de Montenegro com 
per la Mista ha donat J a c i n t o Blanco exepta del has-
cuyt per atar ya carregat en la suma major • - n i l II 1 3 s 6 d-
Mea per lo qne ha rloiiat e l fcr, J a c i n t o B lanco de =eu y 
candelas y altraa cosas com a par per sa l l ista 1 0 8 II 6 s 
Mes per 5 q r " fariña en dos m it jas botas comprat a mes¬ 
t re Antoni Carreras Vi II 1 5 a 
Mea a dit per 3 7 q r l Mena comprada den Mut 4 II 2 d 
Mes per 2 botas-de vi compra t del S r . March Anttmi Nel 
' ab 11 somade? a 2 II 1 0 s 27 II 1 0 * 
Mea per -t dotzenas taulaa fullas de pi 4 II 4 > 
Mea per 3 0 Miures x ieo la tc compra t del |>alrú Fe l ix S e r o ^ 
a 6 reals 2 5 II 1 0 s 
Mes . se ha dat a J o a n G a m u n d í per earn y [>ells l lanadas 10 II 
Mes a 1 9 d its pe r 3 dolzeuas tan las de pi fullas 3 II 4 a 
M c s . p e r 4 dotzenas vaquetas per las escopetas 2 II . 
Mea j ier 12 uioltona comprá i s d í l cap i ta Canals \ donat 
credit al eoiupte del capi ta Cordi l la a 2 11 2 4 II . 
Mes per lo inassacani den Muj per ptirtar gent a la P o r r u d a 4 II 11 s 8 d-
Mcs se ha pagat a Atguavez per s e r r a r l a geni 1 0 II 
Mes lo que ha rebut lo patró Virpl.i [>er c o m p l c de uñar 
en eos l i l i 6 s 8 d 
Mea a 2 0 t i i ts tu- dunat a dú C a m u n d i 3 3 '1 1 4 a 
Mea per 2 faxus de sercols de fusta y . Id do usen U» de scr¬ 
, cola de barr i l , 4 11 1 0 a 
Mes per serra toñina (?) del patró Vítaselas 3 2 II 
Mes per d iner donat a la gent per main- dels oficiala com 
consta per inenuí 2 1 3 0 II I s 8 d 
Mes per 4 7 5 J peaaas de 8 y 3 reals que se ha gastat en 
gent , ca rena y m e n j u a en Liorna c o m per lo c o m p t e 
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h a .l.inat lo cepita Cord i l la 5 3 8 4 II 17 .e l ú d 
| » т 5 0 0 pessas de 8 donadas e.n d iner e iec t iu a dit 
• capí t í p e r por tarsen y 4 peeeas de 8 de t rueco per ser 
de pea .472 И 6 н 8 d 
Mes per 9 case tas ba las de mosque i lian pcsal (i i | r R y 4 
' • ( l luras net * . • 5 3 II 
Mea per 1 2 peua de porch de ferro pesan 2 3 1 II a 1 i 6 val 17 11 6 * 6 d 
Mea per 7 3 balas de ferro de cano de 8 II ca l ib re a 6 s val 21 II 8 
Mee per 2 1 4 b a t a s de pedra de pedrer 2 II 10. a 
Mes per 6 barr i l s pólvora c o m u n a pesan net 4 5 0 11 a 3 s h 7 8 II 1 5 s 
Mes per 4 5 11 pólvora fina a 5 e 1 1 1 1 5 a 
Mes per 4 2 0 11 roetxa a i s 21 II 
Mes 5 0 0 И pólvora lina en papera comprada de Sebaa l i a 
Ltopiá a 5 s 1 2 5 II 
Mea pi-r ' ' 1 3 -II pó lvora c o m u n a comprada de Chris tofol 
Seguí a 3 s 6 1 5 9 11' 1 5 r (i ,1 
Mes de a p res de haver fet lo ac te per peix donat a nen 
Mut. ' ' ' 3 11 6 a (i Л 
Mes per 2 5 II sucre se env ía .a lu Porraasa 'a 3 a (> val 4 |1 7 i <> -i 
Mae per 5 gallines los he envjat M I 7 s 6 d 
Mea par candelas de cera per dir misaa 13 «i 
Mes per 4 5 <j™ 9 11 bascuy t de casa mest re Pau Pul u rabo 
.' de, l e í reals 1 1 4 II 1 9 в 7 d 
Mes se ha donat a tres mar inera valenciana per embar­
c a r s e en dita ñau •• 4 0 II 16 s 
Mes per alguna fadrineta y al lots pageaos a qui se han 
donata diñare a b o r d o stant a la Poi rassa 2 9 II 15 s 
Mes a 2 3 do maig dit any he paga! a dos fadrína déla b o -
tera per ompl i r botas n mar 2 .11 
Mea a 2 5 dtts he donat a Pc re l oan Muranta q u e se e m -
b a r c a ab la cap i tana per a n a r a t robar la Co t i cepc íó 9 II 1 s 4 d 
Mes he pagat al patró Ví tase las 8 11 per tan tas ne havia 
dadas a un mar ine r Bafe l Salva.que la- t en ia de la 
aua fragata y habe r se e m b a r c a ! en l a 'nus i ra ñau • 8 II 
Mes he pagat al pa t ró J o a n Ser ra per en cora l jea de dita ñau . V i l 7 a 8 il 
Mea a 2 6 maig per 4 8 q " 7 II bascuy t carragat ab la tar¬ 
" tana per r e m e t r e a dita ñau á r abo de 1 8 reals , 1 2 2 II И a 6 d 
Mes h e . donat a / l o s bas taxos de] pesador per pesar el 
.*' bascuyt 1 II 1 0 a 
Mes per 4 2 sacha per posar lo dit bascuyt Ы Jl 4 a 
Mes he donat 4 0 11 ai ros per la tar tana per spn men ja r 2 II 1 
Mea per a d o b a r un fanal per dita tar tana 6 s 
Mes. per 3 II y mi tga fil de „ ferro pagat a -Jaques B a u b e - ' 
la a 6 a • Г И Г а 
Mes a 2 9 díltt-per d iversas ba rcadas en en Mut a la Po- ' ' 
rrasse , 4 II 
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-Mes a dits per tina flassada per el Pare Capello 2 II 11 a 
Mes per mal gasto dels ea pi tans r ordii I a y Ballester 112 II 7 e 11 d 
Suma 5 1,800 II 
22 de Maig de 1677. -Son los interesáis en In armament de la fragata Lá Con-
cepció los seguenti. 
P . u El Sr. Conde de Montenegro 
Sr. Joan Miguel Sureda 
Sr. Francesch Dezbrull 
Sr. Miqael Joan Fuster 
Pau de Layes y compañía 
Ceroni Campatici-
Jacinto Blanco 
Francesch Pomar de .loan 
Cabriel Gartany y Saloni, botera 
Sebastia Llorjis 
.Capita Joseph Cordilla 
Capita Jaume Canals 
.Chistofol C a r e n i - , ferrer 
•Mestre Bartomeu Sard, luster 
. Ciiillem Bercelo, apotecari 
LI capita Jaume Ballester 
Christofsl Seguí, eacrivenl 
y de mi Joan Ballester 
1680 11 18 s 2 d 
135 II 7 S 6 d 
210 11 
275 11 l à 4 d' 
Z186 II 3 s 6 d 
1046 11 7 4-d 
108 11 6 a 
3 0 0 11 • 
173 11 12 a 10 d 
125 II 
1103 II s 8 d 
713 11 14 s 4 d 
50 II 
132 II 14 
172 II 
1000 II 
O-^ Il 1-1 11 
6391 II 
S u m a 158 ,000 II 
«Arrnament de la fragata La Concepció* 
Die xx iin-n-i- maij. anno n natte Dni. MDCl.xxvij. 
En nom de, Deu nostre Señor Jestichrist Amen. V tots sia cosa manifesta, 
y nottoria com nosaltres los capitana Joseph Cordilla, cabo y governador de 
las dos frngataa La Concepció y Sancta Theresu que Deu nostre Señor fasae 
salves, Jaume Ballester capita de la dita, fragata La Concepció y Cuillem 
C a l d o t m e n i . de grat y certa scicncia confossam y en veritat regnnexem per 
lo armament de la'dita fragata f a Concepció per lo ' viatge que 'entenem fer 
-'Deu volenf en eos contra moros piratas y demes ¡nimichs de la religio Chris-
tiana y de la real corona d e l Rey nostro señor (que Deu guard) en con-
formiíat de s ( real patent e instructions y ab particular usencia del lllm Sr.. 
D- Balthasar-Pardo de la Casta virrey y Ilochlinent y capita general d e l pre-
' W Hegn*,'bsveflt axi matelx donada caucio y fianca en el Real Patrimoni 
'desta ciutat y regne. Yo dit capita Jaume Ballester en la conformitat y dií-
posicio de ditas reali ordenansas haver hagut y rebut del capita Joan Balles-
ter armador de la fragata La Concepció, nosaltres dits goyefdado», capita, 
;tt'-.v •• • . • • ' t. ' 
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t ineu t y d e m e s ofí icials y m a r i n e r s , ea r r rga i y e s t iba t e n la dita fra 
C o n c e p c i o to tas las p rov ia íons , axi de b o c a cora de c a ñ ó , x inv imn, bol 
tot lo d e m e s neces sa r i , qt ie pe r fer s c m b l a i i i s vial j e s de ta > >:t han a 
mnt p rouehi r y donar de tal manera que eonfeasam \ deda r inn un fn] 
cosa a lguna en dita fragata l.a C o n c e p c i o axi de provisión y tientes 
menta,, rom de pó lvora , bu las , ve las , a rmas y demes arreus que son nf 
ris y de re spec ta tot lo qual b a v e m rebut a t o t a ' hos l r a sa l i s faccio j coi 
y con fo rme los c o m p t e s a jus tá is y t i rá is de acordi lo dio presen! , ir 
tot lo gas to compresa s s i n d í c e n l a s pessas de vuyt e f f e c t h r s y de co 
t |ue yo dit capi ra Jnsept i Cordi l la he n i odas per lo que se pot offt 
p r o m p t a quinze mil t r e s c e n t a s y nou l l iuras , vuyt sous y vuyt d i ñ é i s . I 
quant l ta t , t oca y es r o es del egregio S r . C o n d e de Mon teneg ro y de 
t o ro mil s i s cen t a s vuy tan la l l iuras, devuyt sous j do- d inc r s . de ir 
• ' a p i l a . y g o v c r n a d o r J o s e p h Cordi l la mil vuy tcen ias y drset l l iun 
mi dit capita. J a u m e Ba l l e s t e r mil l l iuras; de l'au de La v i l me' j t t t'i 
c.ent s j n q u a n t a sis l l iuras , t t e s sous y sis d ine r s ; de C e r o n i Caiiipain 
quaran ta sis l l iuras sel sous , y la» demes sel mil s i s c i n i a s \ nou I l ion, 
la o el c o m p l i m e n t de las di tas l"».'Ui" II ;; - ;: d que bu imporla t fot 
gasto de a r m a m e n t de V . ¡VI. dil S r . rápi ta J o a n l ia l les ler , las quals roí 
r i sch , perill y b o n a v e n l u r a de lo is los rcferi ls i ada qual de i l l s per I 
p o r c i o c o m es ta dit y dec la ra ! , y prometern y no> o b l i g i m nosa l t r t i 
capi ta J o s e p h Cordi l la governador de la- dos fragatas. J a u m e Bal les ter i 
tle la ' C o n c e p c i o , Gnille 'm V a l b o l inen t , i l emrs ofíicials j « o l d a l . s y n l T 
d é l a dita fragata La C o n c e p c i o axi so is r o m en conse rva de la dna ft 
S t a „ Tin- i i s a fer lo presen! vialge en eos conforme us y cus tum y obl i 
do bons cossar i s y adminis t radora y axi ma te ix p r o m e l e m no offend 
daña r vassallB, a m i c h s y confedérate del Rey nos i ro señor obse rva r , gu 
y c o m p l i r las reals o rdenansas de ros y o r d o expressas y som de pacli 
to las las pressas que D e n nos t re S e ñ o r nos dona ra lo preseut vialg 
lia) a ni de env ia r al port y molí de Mal lorca dir igidas y r e m a s e ? a Y . M 
S r , cap i t a J o a n Ba l l e s t e r y podra dispondrá y adminis t ra r las com mil 
mes a c e r t a d a m e n t li appa rexe ra , tenint en son poder lo proreh i l de aqu 
paraque a la fi del p tesent v ia lge puguin a jus tarse los comptes y dnnn 
t i s facc io y paga a cada qual deis Interésate j som de pa r l e que de pro 
de totas las presas se hagen de trctira en pr imer I ludí de nionlo majoi 
pe r c en t per pi lo ta tges que se hagen de c u l t e g a r a mi dit ráp i ta Jo seph 
dí l la c a b o y governador per los capi tans y demes ofí icials que en iendrc 
reven ven ta tges ; en segon l loch lo cosí del present a n n a m e n t e y aixi mi 
tota los drets y gastos que per beneí ic i de ditas presas se.offeriran y de lo 
restara ne t se han de fer tres par í s , las qual* se han de par t i r y partirá 
es un ters a nosa l t res dita governador , cap i l a y t i nen t , demes officials , 
dats y marinera y los a l t res dos tersos c.o es lo un per ' lo l i u d i . arre 
a rmas de la fragata y lo a) lre lers per lo cosí del a i m a m e n l , y per qtion 
dita fragata se t roban a lguns marinera y offirials qui van a mesadas per p 
1« te rs del a r m a m e n l cor re lo r i sch de pen lua o gananc ia de lo que aqi 
guañaran , de manera que los armadora cade qual con t r ibu i r á per la sua [ 
(lio y q u a n t se faran par í s , se repart i rá lo que haiiran guanal en t re los pt 
cipa r a í a per p o r c i o . V per quanl las reals o rdenansas de cns-y las expre 
q u e n o s dona V . M . dit B a l l c s t e r a rmador de la d i ta fragata disposan 
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deis vaxel ls apressats se degan apor tar los c a b o s , ( l ibrea, papera , carto lar í s 
y d e m e s , que conv inga pe r p rovanca de ser l l eg i t imamen l apresados las tais 
presa*, exp re s samen t n o s ^ o h l i g a m y p r o m a t e m compl i r lo dit p a c t e ab la 
forma que nos sia mes p o s i b l e , declaran que sempre que Deu volent la 
fragata S t a . T h e r e s a que se es ta prevenint per effecte de ven i r en nostre 
c o n s e r v a pe r lo present via tge de eos sort ira del present port y molí de M a -
l lo rca con ta ra la conse rva desde que haura pnsat a la vela per venir n o busca 
i 'o- i ra co r se t j an t las presas que la una o la ultra faran desde el dia que 
c o n t a r a la conse rva encara q u e no sia a vista la u n a fragata de la a k r a serán 
c o m u n a s y a ra s que alguna de las dos fragatas rendís el bo rdo t roba na e o n o 
trobant.se ab presas o sens preñas axi que haura donat fondo en est p o n y 
molí ile es ta Ciufat para desarmar , y la que se t rohara a m a r fara presas de 
aquel l dia en avan t , no deura con t r i bu i r en fer part alguna, par- q u a a t la 
que se t robera en el port n o t e peril l algu ni s p e r a a c a de fer presa* donat 
fondo y la part que hauria de tirar cada qual de las dos fragatas durant lo 
viatge de eos lo que no vul la , la qui haura fet presas d o n a r a part. a la qtii 
haura tirigut la desgracia fins s ia l o m a d a a Mal lorca com si actual meo t se 
i r n h a - en el fer las di tas p resas , y axi mate ix d e c l a r a n que qualscvol d ine r 
prengan per fer m e s provisión* o adobar lo vaxel l en virtut del credi ta . nos, 
lia en t rega t s , se ra per c o m p t e deis in teresáis en lo a r m a m e n t de la dita, fra-
ga ta . P ro qu ibus e t t a . Ob l i b o n a et ta. et personas e x pac to e s t a . , y de lo 
(pie res tara de mon i t i ons de guerra , provis ions de b o c a y demes a tras se t tret 
lo a r m a m e n t res tara per la ñau . Rent tm l ibel l i foro feriis e t t a . A c t u m in 
c iv i t a t em Majo r i ca rum et ta . large e t ta . 
T e s t e s e t t a . Pe t rus Onufr ius Co l l , et Baro P r a x o n e t a , et Michael F e r r e r 
l ini t ex tor in quorum present ía o m n e s l i rmarun t .—Signum m e u m J o a n n i s 
Se rue ra nottari i publ ic i Ma jo r i ca rum. , 
armamento de la fragata Santa Teresa 
U i 7 7 , 8 julio. — D o c u m e n t o en todo análogo al an te r io r por el que el 
cap i tán J a i m e G a l m é s y su ten ien te J a i m e Mi ró , r e conocen h a b e r rec ib ido 
todo lo necesar io para su viaje en corso a levante c o n la nave Santa Tereta, 
d e ' l a que era dueño y a rmador el capi tán Juan Ra l l r s t e r . 
El gas to 'de este a r m a m e n t o impor tó ° 1 0 D l ibras que las apor t a ron d i -
eren! e-, individuos d e l ' m o d o s iguiente ; 
• Y ) . Franc i sco Dezbrull 3 2 2 I I 
c a p i t á n José' Cordil la 5 0 0 I I 
cap i tán J a i m e Ballester 5 0 0 I I 
P a b l o de L'ayet 5 3 8 I I 
c a p i t á n J u a n Ballester 5 8 4 0 II 
S a n t a T e r e s a debía salir para encontrar a la nave capi tana L a C o n c e p -
' ^ t ó n . y « a v p g a r en suconserva ." 1 
Acta firmada po r Juan S e r v e r a , notario y legalizada p o r B u e n a v e n t u r a 
v Antonio A ni u r o s , notar ios . 
Kn e s ta expedic ión de 1 6 7 7 y durante el m e s de junio.se apresó una 
nave de m o t o s l lamada la Je rusa len con carga de : 
5 6 ba las de cera que pesaron 4 5 8 quinta les 9 8 l i b r a s . 
3 7 4 B, S . A. L . 
5 balas de seda de Massina que pesaron 1 0 2 4 l ibras 
2 4 balas de- seda que pesaron 1 4 2 8 8 l ibras 
i 8 balas de aeda segis (?) con 2 9 3 7 l ibras de peso 
i 1 4 balas de seda ardassa de peso de ~2< il i l ibras 
1 0 balas pelo de cabra hi lado, pesaron 2 . 1 . % libras 
2 6 balas de lana de camel lo de peso do 1 4 . 3 8 2 l ibras 
1 0 7 balas de algodón hilado de peso de 5 4 . 9 1 5 libras 
' 1 2 6 balas de algodón hilado de segunda clase, de peso de b 8 . 6 2 0 l ibras. 
I U 2 balas de algodón hilado de tercera c lase , de peto de 5 6 . 3 7 0 libras 
8 4 2 piezas de moqueáis 
3 8 5 piezas de x imel lot b lanco 
9 3 piezas de x imel lot color " 
8 6 7 pares de medias de seda 
2 1 0 pares de medias de seda par niños-
1 2 0 tapetes o al fombras de cadena 
1 . 5 3 7 indianas 1 " 
• 2 8 7 cubre mesas de indiana 
3 2 4 . p i e l e s encarnadas 
2 5 pieles de v a q u e t a de moscovin 
2 4 2 balas d e tela de co lchón 
3 0 tapetes de seda 
1 bala de estoracas de 1 7 6 libras de peso 
' 2 balas de drogas de 9 4 6 libras de peso 
2 balas de algodón en r a m a que se vendieron en Barcelona 
9 . 2 0 0 libras dfe algodón en r a m a qua se vendieron en Genova -
3 1 , 3 3 3 libras de m a d e r a de boj 
1 . 0 7 0 docenas de cordobanes 
1 6 0 docenas de badanas 
La nave Jerusalen se vendió en 3 . 0 0 0 II. 
E n dicha nave se e n c o n t r a r o n 3 . 3 0 0 piezas de a ocho , en dinero con-
tante . 
L o s moros que tripulaban la nave y que sobrevivieron al abordaje se 
vendieron i. diferentes part icu lares de Mallorca por el prec io de 8 7 0 11-6 > 8 d 
Contó dell gasto ordinario fetto da cappitan Jaume 
Batlester sobre la ñaue Ntro, Sra. de Europa neli 
presente viaje de corso principiando a 13 noviem-
bre 161% en Mallorca. 
l ibras sueldos 
pagato por carne - 1 0 
por coles y agua ardiente para la gente . . 6 
p o r pescado-y m e n e s t r a 5 
'*• por c a r n e para dos días . . - . . 1 1 0 
por co les , pimientos y ceuol la . . . . 4 
por c a r n e y agua ardiente para la gente . , 1 7 
por c a r n e y pan fresto . . k . 1'8 
p o r coles y pan fresco 8 
p o r c a r n e , coles y pan fresco , Í 1 
p o t c a r n e , coles y agua ardiente . . . 14 
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 . . l ibrai sueldo* 
por c a r n e , coles у pan fresco 1 1 6 
por olio. , , 5 
por carne in dos dias 2 
por verdura у olio , 1 0 
por c a r n e , coles у pimiento» • 1 •• 3 
por olio у verdura 1 5 
por carne у verdura . 1 3 
por c a r n e у minestra . . . . . . . . 1 2 
por carne para dos dias у minestra 1 1 6 
por olio 5 
' por c a r n e у coles1. 1 
por agua ardiente у olio 1 4 
por carne у mines tra . . 1 1 0 
por pescado у minestra 8 
por carne , у coles 1 S 
por olio у pi mien tos . . . , i ' 1 6 
por ajoe . , 1 6 
por c a r n e у verdura para dos dias . . . . . I 6 
por olio 11 
p o r pescado 1 9 
por un barrii sardina» , _ 1 0 
por olio. 5 
por carne - , .. 1 6 
por c a r n e у verdura . . . . . . 9 
por carne para dos dias 1 1 7 
por cole» у eevolla 8 
por 5 dosenas huenos . . . ' 1 5 
por carbon , 1 2 
por c a r n e 1 1 
por verdura . , 1 6 
* por agua ardiente . . . . . . . . 6 
por là sai de salar la- alaclias 3 5 
. por 3 barriles de alaelias de Ter ra Vieti . • . ' 1 4 
por 2 barri les seuo " * . 2 5 
' por 12 Ila. de merlin . . . . . . . . 2 8 
por 1 1 9 quarteles de olio* 4 7 12 
p o r d r e c c o у portadura 3 1 5 
> p a r a adrezar una media bot ta , una pira media botta 
:-,,*•' .pueua. . . 2 0 1 2 
. > . p o r 9 bariles de, vino у e inco quartine! ce gastados 
"nel riempo que stubieron en P o r t o Pin. I I . 5 
>.''-. 'por 58 somadas de v ia que se ha c o m p r a t o dell Sr, 
;'D. Antonio da f r e t t o . . . 1 6 8 - 4 -' ' 
p o r 1 4 quarteras у 4 barcil las de hauas a rason de 1 0 
dineros el a lmute , . . . . . , 2 2 - * • » 
' -* p a r 1 0 quarteras de fasoies a razon de un sueldo у 5 
s iete dineros el a lmute . . . . . . , 2 9 1 8 
poj 3 eacbos d e arro ( Colorado que h a n pesatnet 
' # 6 4 " 1 1 . a п л о в de 1 8 11. lacarga . . . ' . , 3 7 8 
'. ' > ' • • ' • 
B.-S, A . L . 
por 3 pippas -de azeytunas 18 qs. y 3 barri l las a 
raion de m i sueldo y tres dineros . . 
por medio toc ino salado . . . . . 
por dos pippas vazidas c o m o aquellasde llaui 
por 6 6 0 II.-. esaoccafis a 6 pesos lo quintal . 
por c i ento y quareo ta y nuebe quintales y cinquent 
y 4 lis. de v izcocho a razón de 2 3 reales el qq 
por dos jarros de m a niega . . . 
por p o r t a t u r a de las pippas de vino, olio y jua (?) 
por velas de seuo 
por porta tura de otras pippas de viuo, baues, ar'ros 
y faioies . 
p o r porta tura d e v izcocho ordinario y b lanco 
p o r 2 1 quintales leña a razón de 17 dobleros 1 
quintal 
por SO qq, de leña de pino a razón de 1 4 dobleros 
por 1 0 bardes de vino gas tado en Porto Pin a razón 
do una libra uno 
librai sueldos 
4 1 12 
1 1 0 
6 
4 0 16 
4 8 7 5 
1 6 1 3 4 
2 5 3 
1 5 
1 16 
1 . 7 
1 3 s 
2 6 4 
10 
1 0 1 9 II. 1 4 в 4 d. 
«Conto dell gatto extraordinario /etto da capitan 
Jaume Ballester principiado 
. 1678 en Mallorca* 
to por la patente de guerra 
por c a r t a , p lumas y libros de contas . 
por 4 peles lanadas 
por los jarros para hacer la aguada 
'por 2 re smas de papel para los c a r t o c c o s . . 
por un cucci l lo que m e r c o Rusilton para la cucc ina 
por 2 doseпае y media de panes suro a rason di 
dos sueldos cada uno 
por tres l ibras de estopa para la caja de medic inas 
para a d o b a r calderas y fanales . , • . 
por piedras para las escopetas , 
por t antos jarros gibreilae y ollas, 
por tantos c laboe y esttopparoles t o m a d o s de la 
• c a s a del) e r e r o , pagado por m a n o dell Sr . J u a n 
Baloto 
por la b a r c a di Santo E l m o para d e s e m b a r c a r o 
i m b a r c a r la s a u o r a . . 
por 8 jornadas y media a maestros calafates que 
han t rabajado para calafatear las portel las , 
por 40 l ibras d e s a c ó l a sotile a rasan de 2 6 dinero», 
por varar la lance, di Santo E l m o a la m a r 
por l a porta dura de 2 barriles aeuo . 
por tantas costas para la sora, . . . 
a 13 Noviembre 
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lib s u e l . 
PagfWpor a lgodón y aoifcré . , - . ' ; 
por cos tas para la sora , . ; 
por tuntas cos tas para dicho e l í ec t to , 
por adobar las c laui l las y a c c e t a s . 
. po r es toparo les , 
por 3 donzenas de e scobas . 
por seis tazas de es tanno 
p o r lil morao para cus i r los c s c a r l u c c o s 
' p o r sesulas para Ja agua, 
por ahujas para cus i r loa e s c a r t u c c o s . ' 
po r vasos de vidr io , . . . 
, por a l m e d o x para los e sca r tuccos 
por 2 0 0 abe j a s y 4 dettales de cusi r ve las 
por la por tadura de la caja de mediz inas 
C a l l e r a 1 0 d i c i e m b r e 1 6 7 8 , 
Pagato por la p la t ica , 
por Santo 0 № c i o , 
por ancora je y cobe r t a j e , 
al consol español 

























Pa le rmo a 2 3 d iz iembre 1 6 7 8 tarrinr 
Págalo por tantas laulas para h a c e r el higon nueuo . 2 2 
por tomar la p la t icha ' , 2 2 
por dos reamas .de j iapcl para ea r tuceos . . . . 21 
, • por e l bul l a m e , cercóles y por tadora . 1 5 8 
por til para cos i r tas velaa 8 
p o r ' a d o b a r laa b o m b a s de palo 3 
por adobar uu e m b u t e de madera , ' 3 
por 2 d p i e p a s de baque t t as 1 3 
pr 1 0 0 0 t a ce tolas para la t r o m b a , , . 7 
por, cuero para lá t r o m b a , ' 5 
[7 enero 1 6 7 9 . 
Pagato por m a n o de cap i tán Sebas t i an Baúl o por tantos 
claua . . . . . . . . . . . . 2 6 
'.: ; por 1 3 q s . l ena . , , * ' . ÍÍ0 
tv.'- , por 6 parea r e m o s para la l ance , , , . 1 0 8 ' 
" p o r medio quinta) de/ ba las de p lomo para laa es-
Ц''«apatías ' . ^ , . \ . , : •. . ., 8 4 
por 4 sauanat para la caja de mediz inas . 2 0 
a y graos 
1 0 . 
4 
12 
378 ' B. S. A. L. 
por los m e d i c a m e n t o s que ha tornado el barbero . 5 0 
por barqueta que porto leña a bordo . . • . . 1 1 0 
p o p a d o h a r las armas 
por una fitora 8 
Inventario del navio *La Virgen de Europa* del 
capitán Jaime Ballester 
P r i m o . El buque del navio ron 4 arboles mayores , bauprés , m e z a n » con sus 
juanetes y su t imón todo listo para navegar con todos loe aparejos. 
2 lanchas una grande y o irá pequeña con sus velas y remos y con su ierro 
la grande 
4 a n c o r a s y una ancorctu 
1 rufón de ferro con su cadena para a r r e m b a r 
3 cadenas para a b b o z a r los peñones mayores 
1 gumina nueva sin haberla echado a la m a r de 17 pulgadas 
m a s o t r a g u m i n a seconda usada 
mas 2 guminetas m a s pequeñas usadas 
mas 1 gumineta para la a n c o r e t a 
mas 1 aparejo para dar a la banda con todo su necesario 
2 6 cañones de ferro con sus carre tas , palanquines, lauadas y cucharas y zo-
quetes con sus cides 
1 6 pies de porco para dichos cañones 
4 0 guarda c a r t u c c o s de m a d e r a en lian 4 de latón blanco 
12 pedreros de ferro con 2 4 servidores y sus cu nardo» 
3 0 escopetas cori sus bandoleras 
1 2 alfanjes para la c á m a r a 
1 8 ' pistolas 
2 4 bo tavante s 
2 0 quintales de pólvora envasada en sus barriles 
4 0 0 balas de cañón grandes y pequeñas 
4 quintales balas de mosquete 
3 0 granadas de fogo guarnidas 
1 0 botas para el agua y el vino 
2 medias botas 
1 0 barri les con sus arcos de f e r r n 
6 baldes . 
2 ca lderas una grande y o t r a pequeña * 
2 sar tenes una grande y otra pequeña / 
1 ferro de fugon 
2 b o m b a s del n a v i o c o p todo lo necesar io 
4 aappas 
2 mollo* de jarzia nuebu 
4 piezas de sagola sótil nueba 
el ferraio del navio 
6 clavillas • 
4 brújulas 
2 l ámparas de lantén 
8 ampol le t ta» • 
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6 f ina les de l a dispensa 
8 fanales de la murada 
2 botaforas de cor te lazos 
2 c a m p a n a s , una grande y o í . a pequeña 
2 (au las , una de la c á m a r a y. oAra sohre el casaró 
1 tendaro l de la c á m a r a 
6 s i l las para la c á m a r a 
2 c a n d e l e r a s de latón 
2 banderas de puppa , una de E s p a ñ a y o t ra co lo rada „ 
1 bandere t t a de proua 
1 l lamula co lo rada 
pavesadas para gua rnece r toda ta nave 
•ñas lo ex t raord inar io 
Pr imo 2 mas te l e ros , uno de gabia y otro de puroquet te de respeto 
2 j u a n e t e s , uno de maes t r a y o t ro de t r inque te de respeto 
4 velas m a y o i e s , maes t ra , t r inque te , gabia y pe r roque te de respeto 
L vela de j u a n e t e mayor de respeto 
1 bune t t a de maes t ra 
1 m e i a n a n u e v a 
1 velade z ibada 
2 < o ¡ re tazos de maes t ra y uno de gabia 
1 cor te lazo de par roque te 
1 ve la de es t raye de mi jana 
velas de estrave de maes t ra , gabia y parroquete con todos sus apare jos y otros 
m u c h o s pe r t r echos m e n u d o s . 
i Cuaderno de, lus preso.* que htm hecho los •'{ capí¬ 
' tunes Honorato Custans, Jarme llullester y Btrnar-
din Estarelles en el presente viaje de corso a lettante 
, del año / 6 7 9 , los quales hn/t manttadn desde Sara¬ 
gossa y Callee > 
Presa fetla da Cappn . I lonorn t i Gastan de tu ba rca San Antonio de l 'ailua 
Capi tán Ant ton io B r e m o n t di' la c iudad de Cassis a 'i febrero de l t i 7 9 d e -
lan te de Sa ragossa . 
Inventar io de dicha presa San Antonio 
P r imo 6 6 bo t t a s de azeyte entre grande y pequeñas de que 
se ha vendido, todo con el b u q u e al patrón Üaltasar Hagolon, 
mal tes por p rec io de c i n c o mi l y dozien to reates de 8 2 0 0 pesos 
mas nos lia pagado por la síguritad conforme ¡ 'ajuste de 
d ichos -capitanes a 2 1 [2 por 1 0 0 . 1 3 0 pesos 
Jiñas se Judiado en d i c h a saget ia 4 ba lones de seda y a l -
f É M f 3 O 4 ramos d e la gorda nt un saque te de que no ha 
ydo en la vendita í . . . . . - . , . 2 5 0 l ib ras 
, , . " ' ••' . , mal lorquínas 
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Pr<;*a fettii da Cappn . J a y m e Ba l l e s t e r dell p a t t a c h e San t a J u i l a f rancés , 
cap i t án Beus ie r de la c iudad de P r o u e n c e a 2 2 febrero 1 6 7 9 de lan te He Mi l lo . 
Inventa r io de d icha presa 
P r imo 4 5 6 6 mis taces o l io cargado en C a n e o , i jue hasen ba-
rr i les vanez ianos se t t ec ien to scssen ta y uno ca lcu lado a 6 
mi s t achcs cada barpl. . • • • 7 d l harr . venec . 
mas 5 6 5 ochas queso peso di lei tante a rason de 3 l ib ras 
cada o c h a hacen quintales di S r a n a . . , ' , 1 6 q q , 9 5 4 1 » , 
mas 1 5 0 ocbas ree ra amari l la peso de l e u n a i c a rason de • 
3 l ibras cada o c h a basen qu ,o í a l e s di Spauu . . . . 4 qq. 3 0 Has 
mas u n a bala de j e rbas para las medic inas 
mas el pa t lace con sns ve las , 4 cañones y 4 pedro» 
V e n d u t a dell pa tache San t a Ju l i a y olio tomado eon dicho noli p i u l o de Po-
lonés en Argentera n p r imo m a r / o de 1 6 7 9 , c o m o por menudo - i m h c : 
Pr imo -tOO ' b a r r i l e s venez ianos de ol io t rocado por l au to 
tr igo al S r . B a r t t o l o m e o Poggio, mercade r genoues que venia 
de Voló c o n el p a i t a d l e La F e n i c e inglesa, y el trigo a ra-
son de 8 pesos el for t ín , medida de leuante y sonó fortines 
1 5 0 de tr igo 
mas 1 8 6 barde* venez ianos a rason de vi pesos . 5 5 8 pesos 
mas 1 5 2 bardes venez ianos a rason de 4 pesos 1]2 , . 6 8 5 pesos 
mas 18 bardes venez ianos a rason de 4 .pesos . . . 72 pesos 
Kl p i t a d ) " si e vendido al S r . Har tolomco Poggio y al c ap í -
t año Es te l an C a m p o s , genoues mercaderes del m i s m o ir t^o 
p o r p r e s t a de 5 0 0 pesos con pagar a C e n o u a al S r . Labayn i 
0 ¿tero a L io rna a B a r t o l o m é » Porassa. eo rendo r isco to-
dos 3 cap i t anes . 5 0 0 pesos 
U e las sohre d ichas part idas de vendi ta se detie s f a l c a r ' 2 5 
pesos que dado al cap i t ano dell d icho p a t t a c h e por regalo. 
Presa fetta da cap i tán i l o n o r a t Castan y cap i tán Berna rd in Es la reí les la 
ba rca n o m b r a d a Nosl ro S r a . de Buon S o c o r r o appressada a 2 6 1'clncr» de 
1 6 7 9 a la isla de L a m p a (losa cargada de Vtnu y otras cosas , pal r o n ' A m b r o -
sio Peñera de la Ciudad 
Inventa r io de d icha presa 
P r imo 3 0 bo l l a s de vino en l r e grandes y pequeñas repar t i -
das en t re 3 ñau ios 
2 8 piezas penc ina t es to es 2 2 di1 co lo r di S a n t o Antonio y 6 
de co lo rada 
1 bai la p imien ta 
1 halón de c laue l les 
2 ha l las de battafi luga 
li ba i las papel l 
I halla de tapiñes de Barba r i a . 
I im iT i i q u e se a l iado en con t an t e : • 
un talego en se l le c i en tos rea les de 8 con pólizas de c a rga lon 7 0 0 pesos 
un ta lego c o n t r ec ien tos t reyn ta o c c o 1|2 . - . . . 3 3 8 pesos 4 
un talego con c i en to c i n c u e n t a tres y 7 reales . . . . 1 5 3 pesos 7 
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Ven ta de d icha b a r c a nel puer to de Saragossa por prezio de 
t r ec ien tos pesos , . , . 301) pesos 
un talego c o n nouec ien tos y 1 0 pesos . . . . . . ^ 1 0 pesos 
D e los nouec í en to s v dies pesos dell talego que se allo da pa-
t ron Pedro Mar in se han de qui tar c incuen ta pesos por hauer 
dado de regalo 1 a dos marineros*, que al iaron d icho dinero en t ie -
rra a la isla de Lampadosa que se han de repar t i r los ilòti pesos . 
P resa fet ta da capi tan J a y m e Bailes ter dell nauio Noua Kuropa dell pa tache 
L a C o n c e p c i ó n . Capi tan Luis Laug ie r frai ees sin pólizas de cargaron a 2 de 
marzo de 1 6 7 9 de lan te del por to de Mil lo con los j ie l t reeeos y mun ic iones 
de guerra 
Inben ta r io de la roba echo a l'i marzo nel porto de Saragossa 
P r imo 8 2 p is to las f rancesas 
3t> donzatias de pintas de lena 
12 t i j e ras 'de b a r b e r o 
5 ca ragoles con sus vidas para las escopetas 
1 caja de naypes de jogar francesas 
2 7 ba rdes de polbora embasados con sus sacos 
2 guminas nuehas 
1 9 balas y media de co ton ina 
4 sacos de miecha 
4 b a l o n e t o s de li.ii 
3 ba lane tos de IÌI de veías 
1 b a r i l j a u i a l 
2 m o l e ñ a s de c a b o usado 
1 ba i l a de papel de marca mayor 
5 a scos de' toJfro 
9*bar¡ les a lqui t rán 
1 0 mola tas de cabo nuebo sutil e n c a l o y del b l a n c o 
2 piezas de tela l istada para los sacos 
8 fardos de escopetas en cada uno 1 0 escope tas 
1 fardo de alflanjas 
8 saquer íos de balas de escope tas 
3 ba r i lo t tos y medio de balas de m o s q u e t e 
5 planeas de p lomo 
5 saque t tos de perdigones-
2 casse t ta de ve rmel l para pintar 
2 2 bardes seuo 
1 2 bardes sardinas 
4 quar te ro les seuo 
1 pieza de sagola sotil 
, " 1 manol de mani l las fèrro 
1 C I J O o qua to de s o m b r e r o s - 9 5 -
1 aatpjetto dé piedras de e scope ta 
"* 9 cuie/as y 5 mojloa pa ia base r ba las de ploma 
"• 'Ì 1 roda d e l i l J e l'erro - i ' l i l 
*. •~'íA4vfaiialeB de l e n a " 
10 reinales de ferro 
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2 4 3 6 bu i a - de ferro 
6 ] granadas de ferro 
1 caja pequeña de velas de sebo 
2 piezas de pencinal 
2 0 bailas de baca lao 
5 sacos de sosfre 
E n . p o n o di Saragossa a 14 abril de 1 6 7 9 
Si e fetta la vendita dell pa t tache L a C o n c e p i t o n e da capitan Lluis Laugier 
al caste l lano D. F r a n c i s c o Monte Negro por prez i o de imi y docientos pesos 
de 8 con pagar a loa últ imos de julio al i r . Dn. F r a n c i s c o F o r t e z a Obispo 
de Saragossa y tenerlos a disposizione de dichos capitanes conforme* acto 
firmato dell n otta rio de dicha c iudad 1 2 0 0 pesos. 
Presa fetta da capitan J a y m e Ballester de la sagetia mora a 2 m a r z o de 1 6 7 9 
delante de Millo l in gente d e n t r o . , 
, ' Inventar io de la robba que se aliado en la sagetia fecho a 2 0 marzo en 
Saragossa . 
P r i m o 12 sacos lin filado 
4 sacos farina 
3 0 piezas queso 
5 sacos orgio 
un poco de grano que se aliado dentro 
4 botas de ol io , 2*grandes y dos pequeñas 
, 2 botas de olio cobrado en L a Sentina 
1 8 h u d r o s de a lquitrán 
Saragossa a 2 6 de m a r z o de 1 6 7 9 . 
' H e psgado por mano de J u a n Sastre nell porto di Lagus ta por tanta» proui-
alones que ha t o m a d o J u a n S imiano , que estubieron 8 disi en d icho porto 
de L a g u s t a , con sus guardias de L a Sanila , , . , 1 6 pesos 
a 2 9 dicho en Contant i a capitan Juan Simiano ne la par tenza con dicha 
sayet iá . . 8 pesos 
Presa fetta da cap i tan Bernardin Kstaretles de una londra c a r g a d a de queso y 
olio a 22 de abril delante de / a n t e , carne a n c o un b a r c o pequeño de p e g o s , 
c o n c iento y 7 hudros de olio 
» •... f • . , • 
Inbentar io de la presa 
P r i m o 1 baila de panos co lor 
5 costales de cera amari l la 
1 ba lonet seda 
1 costa l de jurba para t intura 
8 8 8 0 p ie tas de queso 
3 4 0 nudros olio 
L a londra ñauemos q u e m a d a en la isla de Sapienza, hauiett-
dola quitado los pel (? ) 
mas 4 moros dentro da la dicha londra se han vendido por 
9 0 0 pesos los quale a hauemos repart ido dicho dinero en Cal ler . 9 0 0 pesai 
' ."
1
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m a r 8 c i n t o a * » 2 d a férreo y un de brome, el de bronze 
e* de 3 8 l ibras da bala 
m a j 1 5 p " fircro» con m i senudores de ferro 
. ' ' III 
Naves mallorquínas al servicio de los Caballe-
ros de la Orden de San Juan de Malta. 
• . . • 
Después de los viajes que dejamos detallados, ios corsarios 
mallorquines verificaron algunos más J e menor importancia y 
seguramente de poro provecho, pues se perdieron algunos barcos, 
uno al mando del capitán Jaime Ballester frente a Veneria, y este 
mismo capitán en un viaje de retornó de Flandcsfué apresado v hu-
bo que pagar por la libertad de su persona un rescate de 2532 libras. 
Seguramente que debido u estos quebrantos y el tener que 
Ílagar las presas que mát* atrás se mencionan, quedaría mal parada a fortuna del armador mallorquín, por lo que resolvió ceder por 
tiempo de cinco años, uno de sus mejores navios al Caballero de 
la Orden de Malta, D. Juan Francisco de Cintrav. según consta 
por el documento que a continuación sigue. 
Die l u í ! mens is mart i i anno a na t t e , domin i M D C C , 
Sepan quan tos es te publ ico ins t rumen to de acue rdo hieren, oyeren y l eeren , 
c o m o los señores el ¡ | tre, S r . D o n Juan F r a n c i s c o Cintrav caua l le ro del ha-
b i to de S a n t J u a n pe r sona lmen te hal lado en la presente c iudad de Mal lo rca 
de una par te , y el señor J u a n Ba l les le r me rcade r de esta c iudad y reyno 
dueño del navio n o m b r a d o L a Purissiñía C o n c e p c i ó n , San Alber to y San 
F r a n c i s c o de Paula B u e n a Ven tu ra fabr icado a su cos ta en esta Ciudad de la 
otra , han acordado lo s iguiente y redusido en auto pub l ico que en t re d ichos 
señores ya fué acordado a lo» nueve de enero passado desie año en la forma 
s iguiente : 1 7 0 0 a n u e v e enero se ha acordado con el l l t re . S r . Dn , Juan F r a n -
c isco de C iu t ray caua l le ro del habi to de San Juan de una parte v Juan B a -
l les te r de otra dueño del nauio n o m b r a d o La Pur i s s ima C o n c e p c i ó n , San 
A l b e r t o , y San F r a n c i s c o de Paula, Buena Ventura el qual nauio le en t rega 
dicho Ba l les te r para a rmar en corso con bandera de Mal ta por t i empo de 
c i n c o años en ta conformidad que se sigue: Pr imo es pacto que dicho Ba l l e s -
ter ha de ent regar , r o m o en effeto ent rega el d icho nav io con todos sus 
per t rechoa necesa r ios para nauegar c o m o aparecerá en el inventar io Mas ea 
pac to que d icho S r . de Cint rav ha de eiiydar de a rmar d icho nauio y gastar 
del suyo todo lo que impor ta ren los gastos de a rmazón anei de víveres c o m o 
de mun ic iones de guerra y de todo lo neceaar io para dicho a r m a m e n t o c o m o 
también de pagar y hazer la gente aasi de mar ine ros c o m o soldados neoessa-
rma para h a i e r d i c h o via je . Mas que de tas pressas que Dios le d iere , es 
pacto que de au i m p ó r t e s e han de qui ta r el de recho de la bandera que ea 
a 1 0 por 1 0 0 , "y otroa 1 0 por 1 0 0 po r dicho capi tán y de lo res tante ae ha 
de,partir cada vea que ae hiateren presas ahora sea en Mal ta o en qnalquier 
o t ra parte, promete d i c h o S e ñ o r de Cint ray en t regar a d icho Bal les ter o a 
quien su poder tuviere una te rc ia parte para d i cho navio y a rmas y las o t ra i 
dos tercias partes aeran para dicho Sr . de Cin t ray para el a rmasson y gente 
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de mar ine ros y so ldados . Mas es pac to que s i empre q u e en el d iscurso del 
viaje se (tuviere menes te r c o m p r a r q u a l q u i e r m i e m b r o o « t rasses del d icho 
nav io no lo h a b r á de pagar el nav io por « a v e r s e l o dado a su sa t is facción y 
lo que se frustare o rompiesse se habrá de pagar del c o m ú n de las p r e s s a i 
que se hub i e r e . Y finalmente es pacto que d icho señor caual lero de C ín t ray 
sera obl igado s iempre que rendirá el b o r d o , y fenecido d icho c o r s o , agora 
sea antes de d icho t e r m i n o deue b o l v e r m e en t regar el d icho nav io con todo 
lo q n e lial.ii';! r ec iv ido conforme d i c h o inven ta r io . El cava l le ro F r a Joan F ran -
c i sco de C i n t r a v — J u a n » B a l l e s t e r = Y por quan to seguii el acuerdo refferido 
de anbas partes de sus manos propias firmado ante el no t ta r io .y secre tar io 
infrascr i to de que da fee eh d icho señor Bat les te r ha puesto en ca rena el 
navio L a C o n c e p c i ó n , S a n Albe r to y San F r a n c i s c o de Paula, B u e n a v e n t u r a 
a rmado l iñado 'xa rx iado y per t rechado de todo lo necessa r io para ir en c o r s o 
a toda sat isfaeoion del d icho I l t re , S e ñ o r D n . F r a n c i s c o de Cin t ray , c o m o ha 
pedido y que ha c u m p l i d o en los puntus de su obl igación con ten idos en 
d icho acuerdo de sen t i r de en t rambog, y paraque cons te de todo lo que el 
d icho seño r Juan Ba l l e s t e r ha puesto en el d icho nau io , que esta para po-
nerse a la be l a , para seguir su viaje o viajes en c o r s o , c o m o se ha inser tado 
en es te i n s t rumen to el inventar io que es del t enor s iguiente : Mal lo rca y fe-
brero a 28 de 1 ~ou Inventa r io del navio o fragata n o m b r a d a Nuestra S e -
ñora de la C o n c e p c i ó n , San Alber to y San F ranc i s co de Pau la , B u e n a v e n t u r a , 
que Dios le guarde e t ta . P r i m e r a m e n t e e l cue rpo de dicha fragata acarenada 
y bien calafateada y espalmada con su be tumo y s e b o , í t e m los a rbo l e s , 
c o m o es á rbol mavor , á rbol de t r inque te , árbol de messane y árbol de s iva-
dera e n t e r o s , sanos v b u e n o s . I lem árbol de gabia con -o t ro á rbo l de gabia 
de respeto en te ros , sanos y b u e n o s . í tem árbol de ve lacho y con o t ro árbol 
de d icho ve lacho de respeto ganos y b u e n o s , Í t em la verga m a y o r y la verga 
del t r inquete en te ros , sanos y b u e n o s . í t em la verga de gabia eon otra verga 
de gabia de respe lo en te ros y sanos . I lem la verga de ve l acho con otra verga 
de respe to de dicho ve l acho y la verga de sevada , árbol y verga de con t ra 
l e v a d a en t e ro s , sanos y buenos . í t em la verga de mezana , á rbol y verga de 
c o n t r a m e z a n a , con la ' verga de fogo. í t em árbol y verga de j u a n e t e de 
maes t ro y o l ro á rbol y verga de juane te de t r inque te en te ros , sanos y bue -
nos , í t e m asta de cs tandar fe de popa , asta de vandera de la maes t ra y asta 
de vandera de la sevada en t e ro s , sanos y b u e n o s . í t e m la vela mayor de 
o l o n a nueva que todavía no ha se rv ido . í t em la vela del t r inque te de olona 
nueva de la mesma ca l idad . í t em la vela de m e z a n a de olona nueva de la 
m e s m a ca l idad , í t em la vela de mezana de o lona iiueva de la mesma ca l idad, 
í t e m una vela de eevada de olona nueva de la mesma ca l idad . í t e m otra 
ve la de la m a y o r de c o t o n i n a . Í t em otra vela de t r inque te de c o t o n i n a , í t e m 
o t ra ve la de la senada de contorn i la , í t em otra vela de mezana de c o t o n i n a ' 
y o t ra vela de con t ra mezana de co ton ina . í t e m dos velas de gabia de c o t o -
n ina , í t e m dos velas de ve l a t cbo de c o t o n i n a , í t em una vela de juane te de 
t r i nque t e de co ton ina , í t em otra vela de cont ra sevada de co ton ina . í t e m 
t res velas de los es t re l les de maes t ra , gabia y m e z a n a . I lem la vela de la 
b a r c a t a buena y sana , í t em todo e l . xa r ax i amen , ansí xarxias de los arboles 
c o m o las xarxias de navegar , las velas , c o m o todas las ta l las , m o t o n e s , po-
leas y f rascone* y todas los cuerdas neeessar ias para marear las ve as con sus 
a m a n t e s astr issas y es t re l les 'y todas las an tenas m o t o n e s con arpas de hierro 
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necessar io para la navegac ión . í t em quat ro anc las grandes , capaces aptas 
para dicho nav io . í t e m un anc lo te o sea para andir ivel l , . í t e m quat ro gúme-
nas, esto es dos que todavia no lian es tado a la m a r y otra que ha servido y 
la otra que e a a j u s t a d a con otra por aste que hacen dos gumeas y son qua t ro 
que hazen s inco g ú m e n a s . í t em una gumena ta nueva para salpar tas anc l a s . 
I ten i dos b i t aue la s , el uno grande para delante la t imone ra y el otro para 
a r r iba del cazaro , en te ros , buenos y sanos . Í t em l a s e s c á l e l a s , que son dos 
para subir al cazaro y otra para baxa r del c a z a r o , otras dos para b a x a r en 
los co r r edores , es to es una a la escoti l la de popa y la otra a la escot i l la de 
proa v otra para baxar a la bodega y o t ra para fuera del b o r d o , todas e n t e -
ras , sanas y b u e n a s . Í t e m las vergas de l o s col te l lases con sus argollas de 
hierro en las vergas y j u n t a m e n t e las an tenas de botifora de col te l laseos en -
te ros , sanos y buenos , í t em t re in ta ocho piessas de ar t i l ler ía de hierro de 
different.es ca l ib re s todos mon tados con sus c a r r e r e t a s o caxas y ruedas y 
c a d a piessa dos palangines y cada una con su braga de cable buenas y aptas 
para d icha ar t i l le r ía . í t e m ocho pedreros de hierro con diez y seys c á m a r a s y 
ocho cunyas buenos y s a n o s . í t em onze cucha ras de c o b r e de differenteí 
ca l ib re s y al otro c a b o de dichas cucharas saca t r apos í t em t renta seys l le -
nados y soque tes de made ra para dicha ar t i l ler ía es to es a un cabo soquete 
y al o t ro l lenado en te ros y buenos . í tem veinte ocho l lenados y soque tee de 
cue rda buenoe y sanos . í t em t re in ta y seys guarda c a r t u c h o s o sean ca r tu -
che ras . Itera ve in te y s inco xifflos. Itera ochen ta escopetas con sus cañones y 
caxas buenas y con sus l laves ca ta lanas , l impias y b ien condrechas de todo 
y con sus vaque tas de h ie r ro , í t e m s inenen ta p i s to las , ans imismo de la mes -
m a fabr ica , l impias y bien a d e r e / ¡ i d a s con sus vaque tas de h ie r ro . í t e m t re in-
ta y seys x u x o s . o sean b o t a u a n t e s enteros b u e n o s y sanos . í t e m diez y eiete 
bo tas grandes con seys a rcos de hierro cada una y los demás de made ra . 
Í t em dos pipas c o n seys arco» de h ie r ro de la mesma m a n e r a . í t e m catorze 
medias pipas c o n seys arco* de hierro cada una. í t em media bo ta con sus 
a rcos de made ra . í t e m s ie te bo tas grandes con sus a rcos de madera . í t em 
s inco pipas c o n sus a r cos de d icha madera , Í t e m veinte y quat ro alfanges 
b u e n a s y sanas . Í t em una ca ldera nueva para la b rea . í t em tres cadenas 
de abosa r las an tenas es to es de hierro la una para la maes t r e , otra para el 
t r inque te y la otra para la mezana . í t em una cab le ro de c o b r e para el a lqu i -
t rán, í t em t res calderas de cubre la una para la coz ina de 3 0 0 h o m b r e s , de 
peso de t re in ta y seys l ibras . Í tem una sar tén de c o b r e . í t em qua t ro paree de 
gri l lones v una g r i l ' one ra con s ie te a ldauas . í t e m ocho chapas para hazer el 
l a s t r e , í t e m dos campanas de bronze esto es una grade y otra pequeña . Í t em 
dos quadr i tos , el uno de la C o n c e p c i ó n con su vaza dorada y el o t ro San 
Alber to con su vaza o guarn ic ión de madera negra . í t em tres massas de hie-
r r a guarn idas . Í t em achue las de e sca rpmte ro y una aeba grande . Í tem ocho 
rasquetas de l impiar o rascar la c u b i e r t a . Í tem quatro escarpias de gubia y 
una raspa grande . í t e m un mar t ine te o sea gato nueva . í t em dos planas de 
maes t ro e sca rp in t e ro guarnidas y buenas . í t em ocho b a r r e n o s , qua t ro serres 
y un verdugtf de. escarp in te ro buenos y sanos . Í tem un canda lc ro de la tón , 
ítem qua t ro raspas de maes t ro de a rmas . í t e m tres moldes para h a c e r c l avos 
• d e m a e s t r o de a r m a s . í t e m diez claui l las de h ie r ro grandes y pequeñas para 
.servicio de d i cho nav io . í t em d o / e c lavos de chaveta de respe to para se rv ic io 
de d iebo n a v i o . í t e m tres mor ta re tes de d icha t rompa con sus astas de hte-
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t r o . í t e m diez m o r t e r e t e s de d icha t rompa con su i guarn ic iones de h ierro, 
í t e m tres dozenas de redaxas de h ie r ro . í t e m dos f a s c o n e s de hierro para 
par t i r leña o m a d e r a . í t e m differenies ani l los de h ierro y o t ros h ier ros da 
respeto , í t e m un h ier ro de t ener a n a gafa, un ca t eador , un co t te l l , un c o m -
pás y una § imantera todo de tone le ro . í t em veinte y dos pies de c a b r a de 
hierro . Í t e m qu in ien tos es juparo les de h ierro para servic io de d icho n a v i o , 
í t e m s i n c o candados g randes aon sus l laues y l encaduras Í t em una t inaja de 
m a d e r a c o n quatro a rcos de h ie r ro , í tem una canal de madera para dar a lqu i -
trán a los cables , í t em seys baldee grandes con sus a rcos de made ra . í tem 
veinte baldes de madera con sus arcos de h ie r ro , Í tem t re in ta ruedas de res-
peto para las canas de la ar t i l ler ía , í tem qua t ro gaxos de hierro de respeto 
para los (rascones , í t e m qua t ro pastecas de respeto b u e n a s . í t em dos massas 
grandes de m a d e r a ^ una con arcos de hierro a los r a b o s í t e m un hierro o 
sea x u x o n para la l a n x a , í t e m tres vergas delgltdas de made ra de respeto que 
son para vergas de co l t e l l a ssos o pura lo que fuere n e c e s j a r i o todo de madera 
de poniente , í t e m seys ba ldes de madera para dar a lqu i l ran . Í t em tres ran-
dils de h ierro . í t em sais fanales de hierro b lanco con sus c o n c h a s . í t em i al ias 
para dar a la banda y demás m o t o n e s d e ' r e t o r n o , Í t em diffcrentee cables v ie -
jos que s irven para p icaresas andas, í t em t i es motones de guindaso de 
respeto con su guarn ic ión de hierro, í t em seys motones de dos holos de 
respeto . í t em qua t ro m o t o n e s para las co ronas de los f rescones y otros 
motones de r e spe to . í t em un ganxo de hierro c o n su as ta de h ierro para saca r 
loa mortere tes de la t r o m p a . Í tem una mola de e smo la r con su c a x a y demás 
guarnición para d icha m o l a . í t e m un fanal grande para la* popa, Í tem veinte 
dos barri les con sus a rcos de h ie r ro . í tem un fogón con dos h ier ros para po-
ner los ca lderos «1 uno g rande quadrado y el o t ro redondo mas pequeño 
í t em todos los en te r rados necessar ios para las, escot i l las y demás gre l lados . 
í t e m una t ab l a de roble para c o m e r que s i rve para la c á m a r a hecha a la fla-
m e n c a y con un a s i en to largo de madera para ausen ta r se . í t em una g ú m e n a de 
t inco pulgadas nueva y b u e n a . í tem una gúmena de s ie te pulgadas vie ja , 
í t e m un cable para dar a la banda . í tem una i i lera de c o b r e para escoger las 
balas de differentes ca l ib res í t e m qua t ro c a m a s o sean lechos de madera 
plantadoSihechos de to rne ro q u e sirven para los c a m e r m e s de a r r i ba . í t em 
quatro h aspas o astas buenas de madera que sirven para el c ab re s t an t e , Í t em 
el \ i i \ o n con su cadena de hierro o sea orfeo para quando se aborda algún 
navio , í t e m ca to rze bo t i foch de madera . Í tem ocho moldes para hazer ear tu-
chos de dffferentes ca l ib res í t e m siete ¡nasos de ca r tuxos de papel de diffe¬ 
rentes cal ibres c e r c a q u i n i e n t o s . I t cm quaren ta planxas de p lomo para poner 
enc ima las ( lamerás de la ar t i t l r r ia , í tem ve in te dos bandoleras de co ton ina 
con sus cañones de caña para las e s c o p e t a s , Í tem una c a x a o sea a l a m b o r . 
Í t em dos ruedas-de cab le de (laudes nuevo a lqu i t ranadas de peso 2 3 0 l ib ras , 
í t em s inquénta brassas de c a b l e nuevo de siete pulgadas y med ia para vira-
dor de respeto . Í t em diez r emos grandes para boga r el nauio a la o c a s i ó n , 
í t em es tandarte co lo rado para la popa, g á l l a m e t e colorado para la maes t r e y 
vandera co lorada para la s euada , rodo bueno de e s t a m b r e de holanda, Í t em 
el e s tandarte para la popa , gal lardete para la m a e s t r e y vandera para la seua-
da, todo bueno de e s t a m b r e b l a n c o . í t em una piessa de l iolona nueva con se-
senta canas medida de Mal lo rca 'que es para añad i r a las vejas . í t em o t r a , 
piessa de co ton ina ñueua eon sesenta c a n a s , seys pa lmos de dicha medida 
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para añadir a lag ve las . Í tem s inco brújalas de mareada que la una es para la 
c á m a r a colgada al revés para es tar en la c á m a r a para saber que r u m b o se 
lleua. Í t em tres l amparones de b r o n c e , las dos paia las b i t acu las y la otra 
de respe to , í t e m siete re loxes de a rena o sean ampol le tas para hazer las 
guardias y una g r a n d e de quutro bora* y otra de quar to y otra de m i n u t o , 
í t e m la ba reasá grande o sea lanxa con sus r emos y erganel para salpar la» 
anc la s y con su t imón cou su á rbol y vergas para quando vaya a la vela c o m o 
la vela ya es ta a r r iba con t inuada . í t em la chulupa con sus r emos y t i m ó n , 
í t e m ca to rze fanales de co r redor que siruen para la ocas ión de pe lear . í t e m 
quatro l in ternas paru poner poluora de hierro b l a n c o . Í t e m un fanal de agua 
que sirua para a lumbra r q u a n d o se m a n é a l a poluora sin pel igro . Í tem t r e s 
a m b u d o s para la poluora de h ie r ro b l a n c o . í t em qua t ro medidas de hierro 
b l a n c o quando se l lenan los c a r t u c h o s . í t em un l'anni g rande para la cofa de 
maes t ra para a lumbra r en caso de neces idad Í tem una frasquera con veinte y 
qua t ro f rascos llenos de po luora , sa l imi y acuirà , Í tem sesenta g ranadas , las 
¿0 de h ier ro y las o t ras de v idr io , todas de fuego mis tu ra i , Í t em s inco balas 
artificíales con cadena y a rpones para la neces idad de dest ruhir la e m b a r c a -
c ión enemiga . Í t em s inco co l t e l l a s sos , dos para la gabia y una para el ve l acho 
y dos para la mayor , todos de c o t o n i n a ; y en execuc ion y c u m p l i m i e n t o del 
refferido a c u e i d o el susodicho Mire, señor D n , J u a n F r a n c i s c o d { C in t ray 
cotifiessa y o torga que el s eño r Juan Ba l les te r ha cumpl ido en todo lo que 
ha sido de su ob l igac ión de c a r e n a r , a rmar y xarxiar al d icho nauio c o m o 
ten ían acordado y se le ha pedido y todo lo con t en ido en d icho inven ta r io el 
dicho l l l re . señor D n . J u a n F r a n c i s c o de Cin t ray lo ha rec lu ido part ida por 
par t ida y se da por en t regado de todo y otorga y connessa que el d i cho 
nauio y todo lo con ten ido en el inuentario es del d icho seño r Ba l les te r y c o -
rre por 'p íenla del d icho l l l r e . s eño r Dn . F r a n c i s c o de Cin t ray en confor-
midad del acuerdo y s egu imien to de su viaje o [viajes que en t i ende hacer en 
corso t o m a n d o su des ignio para la isla de Mal ta en donde se ha de a c a b a r 
de a r m a r el d icho nauio de soldados, mar ine ros , mun ic iones de po luora , 
b a l e r í a pe r t e t chos de guerra y todas prouis iones de b o c a necessa r i as y que 
se han de M e n e s t e r para segu imien to de tal viaje o viajes de corso por tan 
dilatado t iempo c o m o se a c o s t u m b r a en el leuante c o n t r a moros y ot ros 
en amigo 8 de la Re l ig ión Chr i s t i ana y p romete y se obl iga el d icho l l l r e . se-
ñor Dn . J u a n de Cin t ray en e x e c u c i o n y c u m p l i m i e n t o de sus ob l igac iones 
c o n t e n i d a s en el inser tado acuerdo quan to antes ponerse a la vela con el 
dicho nauio La C o n c e p c i ó n , San Alber to , San F r a n c i s c o de Pau la , Buena-
ven tu ra , t o m a n d o la derrota para ir a la isla de Malta para a rmar le de soldt¬ 
dados , m a r i n e r o s , pe r t e t chos de guc j ra y p rou i s iones de guerra y b o c a cu* 
frespondienr.es a a rmason de nauio de tan al to bo rdo y que se le ha en t regado 
por el dicho señor J u a n Ba l les te r tan a su t o d a sa t i s facc ión , ca renado de 
nuebo , a r m a d o , arreado y pe r t r e t chado con esperaosas de que D i o s quer indo 
«n el viaje o viajes que en el disct irso de los s i n c o años se harán m u c h a s y 
ricas pressas y que pondrá toda su buena ap l i cac ión en que no se mal logre 
gasto de t an to cos te trecho por d icho señor Juan Ba l l e s t e r en a r m a r , linar, 
c a r e n a r y xarxiar el nauio c o m o el que ha empessado hazer d icho l l l re , señor 
Dn. I u a n F r anc i s co ' de C in t ray para hacer par te de la mar ine r i a y p rou i s iones 
parai conducir el nauio a M a l t a en donde a c a b a r a de poner el c u m p l i m i e n t o 
de marineria, so ldados, pe r t r e t ebos de guerra y prouis iones de b o c a que s e n a 
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necesar ias para h a z e r la p r imera sal ida en corso y que io m i s m o hará y c u m -
plirá l a s demás , sal idas que hiziere y hará en el d iscurso y t e rmino d é l o s 
c i n c o años q u e c o n t i e n e el a cue rdo y que de su par te procurara t ra tar y que 
se t ra te el d i c h o nau io y lo demás con ten ido en el inuenta r io c o m o si fuere 
de su p rop io in terés y en que in teresse tan to no se mal logren pa t r imonios 
in h a z i e n d a B d e e n t r a m b o s y e l buen n o m b r e y valor de su persona y que no 
se faite en algo d e io con t en ido en el acuerdo y demás de e6te í u s i r u m e n i o . 
P rome t i endo a m b o s y cada uno de por si el uno al o t ro c u m p l i r , guardar y 
obse rua r a fin y effecto de que se. hagan pressas que les r e c o m p e n s e n sus 
gas tos y se h a g a daño a j o s enemigos de la II- ligion Chr is t iana que no anhelan 
a roaf que des t ruhi r la . Po r lo que obl igan todos sus b i e n e s m e e b l e s y rayzes 
hab idos y p a r a h a b e r . F u e h e c h o en la p resen te Ciudad de . M a l l o r c a a los 
h u e b e d e m a r c o d e 1 7 0 0 . S i e n d o presentes por testigos el I l l t r e . señor C e r o -
nyino P a b l o de Puigdorfila caua l l e ro de San J u a n y el espi tan Gui l le rmo 
r a l b o en presenc ia de qu ienes firmo el d icho I l l t re . señor de Cin t rav , \ de la 
[ l a ] firma del d icho señor J u a n Ba l l e s t e r que firmo poco después fueron los c a -
p i tanes A n t o n i o Bau lo y Gu i l l e rmo C e i b o todos de es ta Ciudad de Ma l lo r ca . 
= S e ñ ¿ l de mi J o a n S e r v e r à , no ta r io 
J A I M E C I B E R A . 
Musen Arqueolópieo Lnl iano: Reiublo de San Bernardo 
T. XXVllI В. S. A I, 1,лм. CXC 
Parroquia de San Ja ime: San io Cristo de) Sepulcro 
El retablo de san Bernardo 
(Lámina C L X X X I X ) 
Merece ser conocida y divulgada, la preferente atención 
que hoy presta la estética moderna en M U intensivo y constan-
te desvelo, a la tabla o «retro altare» del Doctor melifluo, el santo 
abad de Claraval, que como se sabe, consérvase entre lo más se-
lecto de la colección pictórica de nuestro museo arqueológico, 
desde casi los mismos años de la fundación de la Sociedad y a la 
que fué generosamente cedida, hacia 1886, por et ilustre socio 
honorario don Salvador Col!, junto «con algunas otras.antigüeda-
des», quien la obtuvo como en recompensa a la munífica protec-
ción que dispensara ni benélíco establecimiento de Asiladas del 
Temple, al ser felizmente hallada «en completo abandono», tras 
un altar churrigueresco ^existente entonces en una de las dos ca-
pillas románicas que aun conservante punto a ,1a entrada del 
oratorio, 
A poco de ingresar la obra en el museo, acordó solícita la 
Junta de Gobierno a propuesta del entonces director de aque,l, 
el competente arqueólogo D. Bartolomé Ferró, que se practicase, 
«sin escatimar gastos», una necesaria restauración, debido al «las-
timoso estado en que se bailaba el retablo», trabajo que llevó a 
término, con la mayor voluntad, el consocio D. Francisco Parietti, 
lo que dio después motivo para que el lápiz de ü . Miguel Mestre 
trazara en 1888 un^dibujo de la tabla, el cual, con la descripción 
y elogio de la misma, que redactara D. Cabriel Llahrés, vio la luz 
pública en las páginas de este boletín. 0 ) 
Sentado quedaría explícitamente con ello el concepto meri-
toria de la pinturaj.su ejemplaridad primitiva, su especial interés-
-effipt^adrado en nuestro elenco pictórico insular y hasta un inicial 
^•(oicrítioo, que a decjr verdad, poco se alejaría en el fondo 
ía cabal apreciación que actualmente lo informa, mas todo lo 
lado entonces, con.su valor reconocido, quedaría como en 
[$pfo, estabilizado y sin progresión alguna en el curso de loa 
•j^Bientras viera la noble y expresiva figura del gran Refor-
. (1) LL[JÍHHÉS. CAKIHM.'., ¡Vuestra lámina. Retablo de. San Bernardo,jen « B o -
lletí de la.Sacie tat Arqueológica Lul iana» , l l l ( 1 8 8 9 ) p. 5 5 5 6 . Se t ra ta 'de la la-
tuina X L 1 I I , dibujo de Miguel Mestre en 1 8 8 8 . 
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m a d o r , - c o n su hábito amarillento, su diestra extendida, como 
si predicara la segunda cruzada, y el báculo con el «panniselus» 
abacial en la otra, —el desfile de los suyos, los fervorosos aficio-
nados o los técnicos, de mirada interrogadora acuciados por el 
deseo de obtener ante la imagen flanqueada por cuatro compo-
siciones, un conocimiento que cumpliera con el certero y formal 
estudio, de alcance más apurado y por ende definitivo. 
Así puea, pendiente de los muros del colegio de la Sapiencia, 
en el Museo Diocesano después y en el local actual de la Socie-
dad, estaría la venerable pintura ante tan expectante silencio, 
ain verse lo suficientemente apreciada, sin ser recogida ninguna 
impresión, ninguna nota, ningún reflejo que la incorporara a los 
textos u obras competentes e ilustradas, que acompasadamente se 
publicaran... hasta que llegase el año 1926, en que parece que,se 
«descubre» un valor auténtico y se subsana la omisión, al inser-
tar la Dra. Gertrudis Richert, en <La pintura medioeval en Espa~ 
ñu su juicio crítico, por el que aprecia en las obras pictóricas 
de Mallorca «más claramente que en las de Cataluña, el influjo 
italiano» eomo también una (delicadeza sienesa» en él frontal de 
que tratamos, no sin antes haberlo calificado como fruto «entera-
mente gótico en la composición y en la forma». ( 2 ) 
Mas breve y conciso si se quiere, pero mejor sentado en prin-
cipio, estaría Augusto L. Mayer, al expresar dos años después, 
1926, (3) su apreciación técnica, haciendo notar acentuadamente 
que 'señálase la entrada del estilo gótico en la «gran tabla dedi 
cada a san Bernardo y a su historia», no fijando empero con mejor 
certeza y precisión la referencia ambigua de.su data, al situarla 
en la primera mitad del siglo XIV, la cual, con su amplitud, ad-
mite el que fuera su ejecución excesivamente avanzada y llevase 
en cambio retrasada en demasía, la influencia valenciana y cata-
lana en los frontales románicos, que habían recibido de las escue-
las bizantino-italianas, desde la unión de Aragón con Sicilia, bajo 
él reinado de Alfonso III, (1285-1291) , como también del potente 
arte de la miniatura y vidriería gótica francesa, su fuerte inspira-
ción, a más de ser un hecho para mayor contrasté, que en el 
tiempo asignado Giotto (1266-1337) , . Duccio (1250-1319) y Mar¬ 
tini (1320) , ya creaban y dirigían al frente desús escuelas umbria-
na y sienesa, sus grandes composiciones, mientras Ferrer Bassa 
(1290-1348) desarrollaba en Pedralbes las doce escenas de las cla-
risas, que de ser coetáneas de la pintura maestra del monje auste-
ro de Clairvaux, indicios de ellas llevaría, ya por la relación di-
( 3 } GaarauDis R J C B I B T , La pintura medioeval en Etpaña. Pintura* múrale* y 
tabla* catalana*. T r a d . por José Ontañón. (Barce lona 1 9 2 6 ) , p. 4 2 . 
( 3 ) AUOQSTO L MAVRH, Historia de la pintara española (Madrid, 1 9 2 8 ; , p, 1 8 . 
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recta de su autor con los maestros catalanes, ya por el deseo de 
huir de prejuicios y avanzar resueltamente en la pristina labor 
indígena. 
Otro paso más decisivo señalaría el curso de las notables 
apreciaciones, con la opinión del competente arqueólogo vicense 
Gudiol, al insertar en su obra sobre la pintura medioeval, ("*) una 
nota ligera puesta al final del estudio de los retablos-pintados, la 
fecha de la tabla, a principios del siglo XIV, anotación ésta por 
cierto, que auti con ser más precisa, nos impulsó a nosotros a es-
tudiar la tabla —en 1933— l,5) para más concretamente determinar 
a través de su acusado estilo, los años de su ejecución y la corres-
pondencia con las obras pictóricas de su época. 
i Pero si todo lo expuesto hasta entonces sería de gran impor-
tancia para avanzar en la calificación de de la tabla, resultaría 
pálido sobremanera, al conocerse el juicio que sobre la misma nos 
emitiría después Mr. Post, en su * formidable» estudio general de 
la pintura e spaño la -1930-1934 —<6J llevado a término con toda' 
modernidad de «investigación e interpretación», (7) en beneficio 
de la artística cultura. Señala el eminente crítico en su análisis so-
bre el retablo de san Bernardo «cualidades francesas» junto con la 
existencia de elementos «sumergidos en viejos trazos bizantinos», 
y, tras exponer su diversa denominación, su histórica procedencia 
y la descripción de la efigie central y de las cuatro escenas de los 
compartimentos laterales, dictamina clara y doctamente que sus 
«factores góticos son tan -conspicuos que pueden engañarle a uno 
a primera vista al clasificar el retablo, que puede ser datado del 
final del siglo XIII o comienzos del XIV, entre I a 3 obras franco-
góticas de España, mas ello no obsta para que sobre la base de 
la inspiración, que aun cuando sea «adulterada» es realmente 
francesa, a más de irunida aun a «potentísimos elementos bizan-
tinos»—a cuyo estilo lleva respectivamente imágenes y detalles 
característicos, —vea el competente autor la filiación sincera de 
la pintura por existir «en ese tiempo la más declarada mezcla de 
los estilos bizantino y franco-gótico». Tan amplia y categórica 
exposición, que va cerrada con un elogio dedicado al autor de la 
pintura, a quien atribuye «no pocas dotes personales» por la «evi-
(4) J O S B P Guoiot , La Pintura mig-eval catalana. Els primitius. II ¡ 19 ) p . 4 4 8 
Nota final del cap. X V I : E l» Retaules pintáis . 
0 ) ANTONI JurgNEZ VIDAL, Davant un retauU, en < Al manar, de lea Lletres» 
(Mal lorca , 1933 a n y X I I I ) . p . 7 5 - 7 8 . 
(6) P foNs] M [A no ota] J , Mr. Post i la pintura medieval mallorquína, Versión 
de la parte refeiente a Mallorca de la obra del Prof CHANDLBB RATITFON POST, A 
Story af Spantsh Painting (Cambridge , Messachussets, 1930 1 9 3 4 ) t I -VI . 
(7) ' - Ih id . Prólogo del traductor, p . 1 0 1 . 
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dente intensidad y religiosa vehemencia» que ella revela, debía 
encumbrar y enaltecer sobremanera a la obra anónima, ya que 
quedaba colocada entre la serie de creaciones que hoy liguran en 
el primer plano de la escuela pictórica del medioevo. 
Expuesto tan documentado informe, sería poco después — 
(1934-1935) de todos conocido el honroso puesto donde vería 
situada el Marqués de Lozoya a -la pintura capital del arte pic-
tórico» al hablar en su «Arte Hispánico» (8) de la persistencia de 
los talleres populares que dejábanse «influir por las'corrientes ve-
nidas de Toscana y de Francia». A través de ellasy de las orienta-
les, acusa la belleza «del santo en pié» y nota en ha tabla la 
primera escena acaso, en que aparece «ese paisaje convencional 
de rocas fantásticas que los pintores toscanos imitan en las minia-
turas orientales». (9) 
Mas si es de todo punto evidente que l«s estudios críticos 
recogidos llevarían en sí un hondo interés creciente en querer 
resolver y apurar completamente el mérito y la valoración que la 
pintura expresa, tal vez ninguno sería planteado con mejor for-
tuna, que el formado por él ilustre profesor de la Sorbona, Pierre 
Lavedan, (10) quien, después de señalar a tres obras que como «ja-
lones hoy yuxtapuestos por casualidad en el mismo museo»,<que 
son cabezas de capítulo entre las cuales los obras de otros museos-
e iglesias establecen la relación», a f i r m a sin reserva que <el reta-
blo de san Bernardo por su iconografía, su composición y su téc-
nica, nos prueba que en Mallorca, antes del triunfo del italianis-
rno, había hecho una parte bajo la influencia de Francia. Ello nos 
descubre—después de evocar la figura ínclita del Santo francés y 
la instalación de trece monjes del Cister.en el camino de Vallde-
mosa, a los pocos años de la reconquista de Jaime I—el feliz 
aserto de dar a la tabla, c o m o valor- insular, normalmento indí-
gena, no ya por lo expuesto, sino también por el episodio repre-
sentado en ella, referente al «milagro de la Virgen de la leche», 
que—dice Lavedan — resonó «mucho tiempo en la poética imagi-
nación de los artistas mallorquines». 
No precisa en verdad indagar el convento cisterciense para 
el que fué ejecutada la pintura, aunque 'supone el crítico sería 
para «iglesia casi contemporánea de los Templarios», pero con-
(8 ) MARI.UK- IIK I . O / O \ \. Historia del Arte Hispánico, I . I I (Barce lona , 1 9 3 4 ) 
p. '2*3. 
(9) Se hace igualmente mencio le la tabla de San Bernardo en: MARQUÉS DE 
LOZOYA y L . F . DB PBÑAI.OSA, El Arte gótico 'en España-Pro Ecclesia et l ' a t r ia , 
(Barce lona 1 9 3 5 ) p, 1 0 0 . 
, (10) PIKRRE LAVEDAN, Palma de Majorque et les lies Baleares-Les Villes d 'art 
celebres ( l 'ar is 1 9 3 6 ) , p. 8 9 - 9 2 , Reproduce la t i b i a de S. Bernardo en hueco gra-
bado, p. 8 9 . -
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creta e n Cambio su data como obra realizada en «los últimos años 
del siglo XIH.» «L a composic ión-añade-es a u n de las de frontal 
que llenaron la historia de todo el siglo», pasando a describirla 
seguidamente y anotando que <en medió está san Bernardo en 
pie, teniendo u n libro y el báculo abacial, ocupando la altura dej* 
- ¡ • a n i i e a u » ; a derecha e izquierda, cuatro espacios más pequeños 
muestran sucesivamente, al Santo alimentado por la Virgen,-^-eo 
meditación, — apareciéndole el irlandés san Malaquías transpor-
tado al cielo, — y librando de los demonios a las mujeres de Aqui-
l a i i iu •. Lamenta finalmente el renomhrado profesor, los sufri-
mienios que con las restauraciones ha tenido que pasar la pintura 
y atribuye a aquellas, la incomprensión de la figura de san Ma-
laquías <transformado en Cristo, con un mimbo cruciforme*, para 
cerrar su concreta dictaminación fijándose en los colores que aun 
subsisten ya que el rojo, el amarillo y el azul que dominan, ha-
cen volver absolutamente al arte de las vidrieras francesas.» Los 
ropajes del cuadro «son los de las miniaturas francesas y la cur-
vada posición de la Virgen en el (milagro de la leche», es la mis-
ma que se ve en Francia en todas las Vírgenes de fines del 
siglo XIII». 
Tal es,sintetizado, el desenvolvimiento crítico con directa re-
ferencia al retablo de san Bernardo, que ba sido expuesto hasta el 
presente, en un período relativamente breve, el cual, sumaria-
mente recogido como en global estudio, ha becho que la obra 
quedara sin duda ni reparo «incorporada al patrimonio de las 
joyas que ban alcanzado la exaltación» O 1 ) y a cuya finalidad un 
día modestamente aspiramos ver, presintiendo su destacado mé-
rito, en la fila reducida que forma el arte inapreciable de su 
tiempo. 
No preciea ahora, ante lo expuestOj describir los típicos porme-
nores .que nótanse en la composición-—arcaturas, cenefas, hojas, 
fondos, etc . , —y aun menos acompañándonos el fotograbada de la 
tabla,que suple todo señalamiento,tanto de lanoble efigie como de 
las escenas que referentes a su vida le acompañan,pero en cambio 
se pueden aquí condensar los juicios apuntados, recogiendo de 
ellos, lo que parécenos mejor y tal vez definitivo. Podemos llegar 
con ello a la conclusión deliberada de que trátase de una obra 
singularísima, debida al período de transición, en que - cesa por 
extinción general la influencia románica de los peculiares an-
tipendios, aun cuando ella se advierte aun con viveza en )a gene-
ral distribución déla pintura y en sus elementos decorativos, para 
admitir ya la gracia de la gótica estilización,tan llena de promesas 
(11 ) Art. citado en tA lmanac de le? Llet re í» 1933 . 
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y en la cual muéveme no pocas de las figuras de las escenas d*-
los lados del santo que dominó el mundo espiritual de occidente 
y que vámosle representado entre dos candelabros, nimbado de 
gloria y austeridad, cual otra imagen rectora inspirada en lo» 
«Pantocrators» para asumir la expresa conjunción de ambos es-
tilos. Recorriendo finalmente zonas artísticas externas se notan 
muy concretas afinidades franco-catalanas, con rasgos precursores 
de {a nueva escuela que se inicia, aunque todos ellos, no están 
exentos de un reflejado primitivismo toscano, hasta el punto de 
mostrar su tan bella y única característica que hacen.inscribir a la 
pintura modélica e inapreciable al período final del siglo XIII, 
coinciden te con los maduros años de la transición románico-gótica 
y cuyos pictóricos ejemplares adictos a uno y otro estilo, mantié-
nense en nuestra tabla, bastante distanciados por el tiempo y el 
rjspacio. 
Si pudo ser conveniente el dejar debidamente consignado el 
estudio y la técnica apreciación actual sobre la tabla románico-
gótica o*el melifluo doctor san Bernardo, en las páginas de nuestro 
«Boletín», más aun lo justificaba y exigía ta sena restauración 
obrada recientemente en ella, para lograr la consolidación y man-
tenimiento de la pintura, que se hallaba fuertemente amenazado. 
Debemos en principio señalar, que gracias a las gestiones he 
chas por el Comisario de la Zona de Levante del Servicio de De-
fensa del Patrimonio Artístico Nacional, D. Luis Monreal y Tejada, 
ofrecidas a la dirección de la Arqueológica en una desús es-
tancias en nuestra c i u d a d - 2 7 de junio de 1941, - pudo conseguir-
se de la la Dirección del Museo del Prado de Madrid, señores 
Sotomayor y Sánchez Cantón,que fuera desplazado a Mallorca uno 
de sus restauradores oficiales. El maestro designado fué D. Fran-
cisco Nuñez Losada, quien aprovechando sus vacaciones y ansioso 
de conocer nuestra isla, llego a Palma en el mes dé agosto de di-
cho año, y el día 14 hizo acto de presencia en nuestro museo, que 
elogió, tras estudiar detenidamente a sus obras, después de haber 
hecho lo propio en el Diocesano. Días anteriores, había conocido 
y analizado también el estado de las tablas góticas existentes en 
el Museo Provincial, instalado en la Lonja; mas como demanda-
ban el más urgente remedio una porción de pinturas del período 
comprendido entre los ss. XIH al X V , que pueden admir-arse en 
los treB - museos mencionados, prefirió el Sr. Nuñez concretar su 
gestión y trabajo, dado lo extensivo que I*s obligadas restauracio-
nes suponía, en las dos tablas para ello traídas desde la parroquia 
de Santa Margarita al museo Diocesano; obras magníficas del si-
glo X V que representan a la Santa mártir titular y al Apóstol san 
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Pedro y también a la tabla del santo Abad de Claraval, que lleva-
mos estudiada. Fué examinado técniea y prácticamente cada caso., 
resultando ser imposible el actuar con algún provecho en las dos 
tablas parroquiales señaladas, por exigir un trabajo conjunto de 
consolidación previa en su propio maderamen, el cual se efectúa 
siempre por manos de oficiales especializados que acompañan a 
los restauradores. Esta carencia de ayudantes adjuntos y ser por 
demás extensiva la labor a realizar aquí en el breve pía/o de tiem-
po de que se disponía, determinó al Sr. Nuñez y a la dirección 
del museo, a aplicar el remedio a la tabla de san Bernardo, ya 
que ella podía ser restaurada sin el obstáculo que en la parte de 
la carpintería exigía, por haber sido reforzada a raíz de la poco 
experta intervención sufrida ha más de media centuria. 
La labor desarrollada en esta obra fué tan intensiva como de 
consolidación evidente y toda ella desarrollada con la más admi-
rable cautela y experto conocimiento. Por zonas y fajas rotas o 
agrietadas en sentido horizontal-para seguir las uniones de la 
tabla,—se sentó el color en la madera, volviendo a pegarlo o ad-
herirlo a ella,ya que las contracciones propias del material habían 
hecho saltar trozos reducidos de la pintura. Hízose la operaciÓD 
por el procedimiento de gasas extendidas y encoladas sobre la 
pintura, siguiendo después la tarea de practicar innúmeras inyec-
ciones por ambas caras de la tabla apolillada y en las zonas agrie-
tadas, desprendidas o abolladas que ofrecían el peligro de irrepa-
rable deterioro. Con igual procedimiento se dio también la nece-
saria consistencia a muchas partes del «estuco primitivo desinte-
grado por el tiempo y la humedad», como expresó e l mismo Sr. 
Nuñez en su informe sobre el trabajo llevado a efecto, el cual, 
una vez cumplido y secado, para conseguir la general solidifica-
ción y asentamiento del color, se hizo el más difícil del estuco, en 
todas las pequeñas porciones que faltaban, para extender después 
el color de tempera que con todo arte exigía cada porción. Con 
el procedimiento del barniz, se hizo el trabajo de complemento, el 
cual seguido de una general limpieza, dio el más óptimo resulta-
do, ya que apareció el color de la composición, con el encanto 
p r o p i o de eu tiempo o cual ai fueran BUB tonalidades recién plas-
madla por el anónimo autor medieval. 
Esta ba sido la «restauración obrada con los procedimientos 
hoy en uso, la cual no solo ha favorecido pictóricamente a la ta-
bla, dándole.como nueva vida al reaparecer las propias tonalida-
• jdfeí en su técnica creadora, sino que ha quedadp eficazmente cor-
tado el peligro creciente que la amenazaba de verla sin remedio 
desaparecer. 
El Santo Cristo del Sepulcro 
y su templo 
i 
Entre la copiosa iconografía cristiana, (pie para goce riel es-
píritu nos ha legado el arte de los pasados siglos, destácase en 
forma singularísima la respetable • serie de imágenes de Cristo 
Crucificado, que con honda veneración y caro afecto, gttárdañse 
-entre el tesoro de nuestros templos mallorquines, bellamente au-
reoladas muchas de ellas por el legítimo mérito de su historia y 
de su arte. Pero si bien es cierto que las más famosas de estas 
tallas, han sido debidamente estudiadas bajo el valor doble de su 
significación, tal vez no menos lo mereciera la denominada del 
Santo Sepulcro, que como es sabido, está de manifiesto con su 
prestigio venerable, en la capilla de san Bartolomé, de la parro-
quia de san Jaime y cuya acertada restauración fué reconocida a 
raíz de los actos de desagravio que tuvieron lugar en 2 5 de no-
viembre de 1937, por haher sido públicamente profanada el 5 de 
junio del año anterior. 
No podemos llenar nuestra aspiración, ofreciendo abura el 
completo estudio sobre la antiquísima eligie y su templo, con la 
inédita aportación documental, que tal vez sumar podría algún 
nuevo conocimiento al monográfico tema religioso, pero en cam-
bio es posible consignar algo—en reparación del hecho señalado 
—que sea referencia y resumen de su historia interesante, no 
divulgada en demasía, la cual nos llevará seguidamente a la in-
vestigación del arte característico que tan reciamente nos ofrece. 
No gran esfuerzo se precisa para exhumar la historia de esta 
imagen del Redentor llamada del Santo Sepulcro, va que el título 
es bastante para mover nuestra imaginación y evocar al momento, 
no la Orden ínclita que en el último año del siglo XI erigiera en 
Jerusalem el ilustre cruzado Codofredo de Bouillón, con la su-
prema aprobación del Pontífice Inocencio III, para la asistencia 
del Santo Sepulcro, «defender los peregrinos y recoger limosnas 
para redención de cautivos cristianos», ( ! ) sino la existencia aquí, 
entre nosotros, de la iglesia u oratorio modesto, que bajo el mis-
mo nombre se alzara en lá calle de la Concepción, anejular con 
( I ) Historia • General del Reino de Mallorca, t. II, p. 969.-"Nota 152 corre»-
pondietil al texto de Da meta (I . p, 5 8 5 ) . 
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la de Cavalleria, en el período arduo que sucedió a la reconquista 
de Mallorca, y cuyo edificio, qué había sustituido a una mezquita 
que llevaba el nombre de «Dabdolmelé», (2) ooupaba el mismo 
solar-indicado, según consta en el cabreo de D. Gastón de Bearne. 
Esta mezquita —que era una de las seis (3) que poseían los moros 
eñ la ciudad - y unas extensiones de tierra, habían correspondido 
a 13 ilustre familia de los Moneadas, representados por Doña 
Constanza, (4) la hermana de Don Jaime el Conquistador e hija 
del rey Don Pedro II de Aragón, como viuda que era de Don Gui-
llermo de Moneada, el héroe esclarecido que junto con su her-
mano Ramón habían sucumbido luchando en la contienda. Mas 
la noble dama y su hijo Don Gastón, como sucesores que eran de 
su esposo y padre respectivamente, no serían dueños mucho tiem-
po del árabe edificio, habilitado en templo cristiano, puesto que 
en 1232 ya lo cedían «con algunas heredades de su porción» a los 
caballeros del Santo Sepulcro, y que por el interesante docu-
mento que recoge el Padre Villanueva (5) - sobre la jurisdicción 
( 2 ) Con este nombre aeñala VICENTE МОТ (Ш, cap. I X р. 114) a dicha me* ' 
quila , la cual ее l lamada por Bove r (II, р. 9 6 9 . nota 152) de <Dalguiveni>, como 
•a lee en el ci tado cabreo , pero es aquel nombre el que más concuerda сод el de 
<AbdoImelec>, con que. Quadeado <"íia en au Campdifá de Mallorca (p. 4 9 4 , nota 
1-Ш—División de la Ciudad-Apéndice 6 "-Libro d e i Repar t imien to-a l i a tCr.Anicaa 
iaédita* de Man i l io y de Desdo t i , Pa lma , -1850) entre las mezquitas entonce* e x i l -
íente* en la ciudad nombradas en el repar t imiento , aun que sin fijar IU situación. 
(3) Esttí tomada eata cifra de Quadrado-obra y nota c i tada—aun cuando et 
Cronicón Mayoricente de D. ALVARO CAMPANE* V FUERT&S (Palma, 1 8 8 1 ) p. 6, «alo 
señala c inco . 
(4 ) La l lamamos así por ser conocida por cate nombre y ito por el ' de C a l c e -
randa con que la nombra Bover en la citada nota, suponemos que apoyándolo 
en el doenmento que a continuación ae tranacribe. • 
(5) En la .memoria o «escri tura curioaai hallada por VILLANUSVA en el l ibro 
da Cabreo de loa beneficiados antiguos de la catedral , fol. 2S1 y t ranscri to en su 
Viaje Literario a las Iglesias de España. Viaje a Mallorca (Madrid, 1851) p. 7 5 , 
dice, al hacer referencia a tai el Obispo de Barce lona e jerció alguna jurisdicción 
en est* diócesis mientras careció de obispo propio:.. *auepiraniea e d a m flebili 
auapirio, videntem dominimi Cuil lermum de Montecatheno suo sanguine rubri-
casse te r ram Maior icarum, primam aciena sarracenorum superando, in mundo 
moriena, sed Christo vivens, et inimicos Matris Jesu-Chriet i viri l i ter triumphan*; 
ob amorem ipaius, et laudem, et ob remedium anima; *jua, et omnium fideüum 
dafu neto rimi: nos Petrus de ScintilHs, sacrista Barchinon. procurator dominae 
Garaendia Dei gratia с omitías se et vicecamitissste Viarnen. et domina; Montiara-
tani et Caa t r ìve te r ia t e t filii ani Gaatoui, ¡n honoribus et posseaíonibua auia (qua*), 
dominus Gastónos prroedictua ratione sute portionis et aucceaaioni* dict i Guij ler 
mi de Montecatheno, cuius h i eres sit babet in civitate et regno Maioricarum: e i 
parte comitisa: et filli sui Castoni praeditorum. . datnus.. . Domino Deo , et ecc le -
s i e Dominici Sepulcri Jh»roaol imìtani , et robia Berengar io , priori e i tudem in 
Barchinona , et suocessoribus nostria in perpetuum, eecusiam parrochwdem, вит 
ulim /uit mesquida, et totum iu* patronalus eiusdero, quem eccleaiam p i r ro chi* 
lem i*m babeli* et tenetia ex concessione et aonfirmatione S a r c h i n o n e » , epi icopi . 
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del obispo de Barcelona en Mallorca-sábese,que era iglesia pa-
rroquial y llamábase fSanta María del Sepulcro», a máa de decir-
nos la historia, que habíase ya fundado una capellanía, con la 
obligación de celebrarse algunos sufragios por el alma de don 
Guillen y no sin que el recinto • fuera entonces completamente 
transformado por los nuevos poseedores,labrándolo igual t e n todas 
las medidas y proporciones ai que tenía aquella Orden militaren 
Jerusaiem». (6 
Desde esta cesión, obrada en «4 idus septembris> del men-
cionado año, •con instrumento otorgado ante Bernardo Company 
notario*, (7) ya debió venerarse la imagen del Santo Cristo en el 
sagrado templo, figurando con la sencillez litúrgica y- artística de 
la ¿poca, sobre él pétreo altar, bajo cuyo amparo reposaban en-
tonces tos despojos de los hermanos Moneada; aquellos restos, 
que como nos dice el mismo Conquistador en su Crónica, cubrié-
ronse al trasponer el sol, «amb draps ampies i Uargs i els varem 
fer posar a la part de la vila, per tal que no veiessin les cándeles 
quan honi els soterraría...» (8); aquellos cuerpos exánimes que 
con gran pompa, llanto y dolor, «fueron entregados a la tierra, 
sepultados en la * Pon-asa:-, tras la vibrante arenga real y en donde 
estarían interinamente, hasta que tomada la ciudad serían exhu-
mados y traídos al sepulcro, que ostentando sus blasones «seis 
panes y medio» heráldicos, se había abierto en la mezquita a ellos 
señalada, en espera del día que serían trasladados a Cataluña, al 
Monasterio real de Santas Creus. (10) 
- Pero aquellos caballeros del Santo Sepulcro no poseerían 
muchas décadas aquel edificio, puesto que en 28 de noviembre de 
1280 consta que
 t«vendieron la iglesia,casa y bienes «.adquiridos», 
al rey don Jaime II de Mallorca, «en la forma que lo ajustaron 
Fray Raimundo Vilalta, canónigo del Sepulcro y prior de la casa 
de Santa Ana de Barcelona, déla misma Orden, por comisión del 
Patriarea de Jerusaiem, Elias y D. Guillermo de Puigdorfila, por 
•n cari tate Maiorícnruin, in partida domini i . n - u n n predict i , et ruine r-t vocata 
ecelesia Santa- Maritt de Sepulcro, quam ecc l rs iam dona mus per iam dictaut 
comitiaaam et filium eiiit Gastonum, et om.nas succeaores B U o» de borne sibi de¬ 
volutas pro parte iua , de domibua, te i l ice t , qui se teñent curo dicta rccleaia a 
parte onent ie . . .> 
( 6 1 V. Mi i, o p . c i t . , III ,J>. 7 1 4 . 
№ l . M" B o v i a , Hist. Gen. del R.B de Vallórca c i tada, I I , p. 969 . 
(8) Crónica o.Ltibre deis Feyts del Rey En Jacme. T e i t per Josep M.1 de 
C a s a c u b e m . Tradúce lo de E . B . - C o l lecció Popular Ba rc ino , X I , (Barce lona , 
19271 p . 4 9 . 
(9) Según Vica r i a MCT, obra citada, p. 7 1 4 . 
( 1 0 ) Yiíli- Isla' Baleare i: España, Sus monumentos y artes, su naturaleza e 
historia—por D. Pablo Pife.irer (Barce lona , 1888)—Cap , II p, 9 6 , MUT p. 7 1 4 de 
obra citada y nota 8 2 de QCADHADO pueata al texto de la Crónica de F r . Pedro 
Méri i l io , d o m i n i c a - C a y . X X M 1 Conquista de Mallorca. 
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parte del Rey» (11) llevando el documento otorgado ante Pedro de 
Calidis notario, la fecha de «4 Valen das decembris anno Domini 
1280». (12) Dueño ef Rey de estos bienes de la Orden, otorgó a 
favor de su gran privado D. Cuillermo de Podio Orfila «natural de 
Cedliure—Francia-el auto de cesión momentánea o vitalicia de 
todaB aquellas fincas», (13) en 11 de las kalendas de agosto de 
1281, «firmado por Bernardo Destavar, prior de la casa de frailes 
de la Penitepcia, Pedro Rubei, judiéis, Pedro de Calidis notario. 
Ama!do Miralles notario y Arnaldo Morey» (14) confirmándole 
la posesión de ellos dicho monarca, con instrumento «de 4 de 
enero de 1292, firmado en Perpiñana. (13) en poder de Miguel 
Rollandi notario», (16) mas, con la obligación siempre, de conti-
nuar los sufragios señalados por el alma de los Moneada. 
Con La misma devoción desplegada anteriormente bajo la 
fundación inicial y con - J é " celebración cotidiana del santo sa 
crificio, siguió la vida religiosa en el oratorio, sin más alteración 
o cambio en el volumen de sjt fábrica, que el acontecido en 2 1 
de mayo.de 1299, en que el obispo de la diócesis, Ponce de Jar-
-díno, «con consentimiento del cabildo, le dio al mismo Puigdor-
fíla, «secretario del rey Jaime II- y caballero de valor, muy rico 
y de muchas prendas», (17) «unas casas ruinosas que habían que-
dado en la mezquita vieja «Dabdolmelé» v el cementerio contiguo 
•a la capilla, para—«con su producto» - «reparar la misma iglesia 
y hacer la casa del capellán que habla de cuidar de ella», (^8) si-
guiendo así el espíritu de la fundación, el cual no sufriría menos-
cabo en el transcurso de muchos años, puesto que no se ratificaría 
de nuevo hasta «el 13 de marzo de 1434, con instrumento estipu-
lado entre el obispo, cabildo y don Rafael de Puigdorfila», (19) 
en la forma misma que se instituyera dos .siglos antes, en presen-
cia de la condesa "de Viana. viuda de don Cuillermo de Mon-
eada.' 
Señalado este hecho, que consolida la institución, un largo 
silenció nos podrá cubrir la historia' del oratorio del Santo 
Sepulcro, ni nada importante lo hará destacar de la vida religiosa 
(11) V. M O T , Loe ci t . 
(12) El Cronicón Mayo'rict.rme, señala en vez de e s t e uño el de 1283 . 
(13) J . , M . ' BOVEH, fitti: fká. del Reino de Mallorca, p, 9 7 0 , 
, (141 Ibid. 
. (15 Vide , J . RA MIS DE AYRRFLOK Y SUBIDA, Alistamiento Noble de Mallorca del 
afíó 1162 y Noticias Genealógicas, heráldicas y biográficas de los individuos y familias 
continuados en el mismo (Palma, I 9 1 t ) - № D. Raimundo de Puigdorflla, p. 6 5 . 
" t 0 $ J M - * Bov ta . -Obra citada p. 9 7 0 . 
• V f t T ) V . M U T . - O b r a citada p. 7 1 5 . 
(18) Ib id . 
(19J" J . M.' BovM.-Obra oitada, p. 9 7 0 . 
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( 2 0 ) Nos ha facilitado generosamente este interesante documento, D. Juan 
Muntaner , quien lo transcribid del Ltíb. de ordinaciont e invertarit de St. Jaunu, 
del archivo de la Curia Eclesiástica . 
( 2 1 ) ANTONIO Fuiud, Episeopologio de la Santa Iglelia de Mallorca (Palma, 
1852) p. 361 3 8 : Don Alonso L a s a Sedeño, 
(23) Documento acta del Llib. de Ordinfieianf y« citado, ' 
de la ciudad, pero es indudable que debió proseguir en él la serie 
de acto»-de culto instaurados en principio, po,r conocerse preci-
tamente, aunque como muestra aislada, una interesante aota (20) 
déla pastoril visita allí efectuada por el limo, y Rdmo. Sr. D. 
Alfonso Lasso Sedeño, Arzobispo-Obispo de Mallorca-de 1604 a 
1607-el día 2 3 de enero de 1607, o sea pocos meses antes de su 
muerte, acompañado de tos Canónigos D. Juan Lloscos y D, An-
tonio Amorós. Por este acto ritual, celebrado por dicho prelado, 
que regentado había interinamente «el primer destino de la pro-
vincia» uniendo a la dignidad de vexilario de la santa iglesia 
romana y a la de obispo,"la magistratura civil y política y el 
mando militar de las plazas y tropas que la guarnecían!, (21) sa-
bemos algunos nuevos informes referentes al derruido templo su-
fragáneo de San Jaime, pues por el documento se deduce que allí 
existía «un altar, retablo y capilla mayor», con el título de la 
Pasión de Nuestro Señor, bajo la protección del magnífico don 
Francisco Puigdorfila, llamado «de la catalana», como también 
dol capellanías fundadas, poseídas por los Bdos. D. Juan Mas y 
D. Juan Cabanyeilas y un beneficio en manos de D. Juan Pons; 
Jiue entonces ocupaba la casa y su cargo anexo, el honorable D. uan Martorell, por comisión del anterior obispo Vich y Manri 
que, llevando aquel el libro de la cofradía voluntaria del Santo 
Sepulcro, haciendo celebrar misas y sufragios y ordenando que 
por el clero de la parroquia se cantase todos los sábados una 
s e l ve en la capilla. Y sí de esto puede ciertamente colegirse una 
actividad normal de culto público, no menos se podría notar, al 
vene recogido en el mismo documento, el hecho de que fueron 
examinados los ornamentos, cíngulos, amitos, manteles, etc. —y 
te informaron de que al^ir el Jueves y Viernes Santo las mujeres a 
la iglesia, «entren en la capella fosca del Sant Sepulcro sta a mi 
dreta entrant per la porta major y en altre instancia mes adintre 
havent de abaxar^e p T i'tnlt per assrr la porta molt baxa y perita 
y fosca en lo entrar y exir de dita capelia per star molt adintre 
foscas sens claredad de part alguna sino de soles dos llantíes que 
cromen se seguexen algún inconveniente...,' (22) por lo que ae 
manda que sean dichas estancias tapiadas y se saquen fuera, a la 
iglesia, les figuran colocándolas en un altar. 
Lástima es,..que. ron tan escasos datos, tengamos que imagi-
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nar el templo con una capilla adjunta y cuyo conocimiento muy 
poco aun se amplia si se recoge la afirmación del cronista Bover, 
cuando én su erudita anotación nos dice que la iglesia «era de 
cañón de . bóveda», (23) sin previamente advertir, que debió ser 
forzosamente reconstruida en el amplio período del renacimiento, 
aunque algo puede entreverse al añadir a lo expuesto que «el 
único rastro de su antigüedad era la facbada, que conservaba puro 
el .¡insto greco-romano», (24) término desplazado e impropio para 
señalar a la obra antigua del medievo, pero que admite la va n a -
ción conceptual del estilo, por la palabra «románico», ajustado al 
período del arte indígena de la reconquista y persistente entonces, 
en la plenitud del gótico desarrollo. Probable es que el oratorio, 
de transformarse totalmente su traza árabe, fuera reconstruido de 
tipo local, techado a dos vertientes, con arcos tranversales apun-
tados o también, y ello es aun más verosímil, de crucería sencilla, 
absidal y de tres o cuatro tramos transversos, si se quiso, según 
lo expuesto más arriba, ajusfar la construcción en proporción y 
medidas al templo de la Orden militar existente en la ciudad de 
Jerusaiem. (25) 
( 2 3 ) ¡ . M ' BOVRR, obra citada p. 97U. 
(24) Ib-id. i 
(25 ) Difícil es, por las planos y documentos gráficos existentes, hallar la d i s -
posición que tuvo el templo del Santo Sepulcro, puesto que 'sí la buscamos en el 
'Mapa de ta Ciudad-de Mallorca', grabado por el presbítero D , ANTONIO GABAU en 
1 6 4 4 , veremos que en él representó una construcción algo elevada, cubierta a dos 
ver t ientes , paralela a la calle de la Concepción y en la que tiene abierto MI in. 
greso. La nota distintiva del orator io , se acusa por modesto campanar io que so-
bresale de la parte posterior del cuerpo de edificio y en donde ge ext iende un 
huerto lindante- con ta calle de Cavallería, mientras en pr imer término, y en 
línea con el templo, unas casas menos elevadas ocupan el solar remanente entre 
éste y la calle del E rmi t año , por donde aquellas siguen, las cuales deben figurar 
las aludidas viviendas «adquiridas» y la del capellán. 
Si acudimos a la anónima pintura inspirada en el grabado antedicho, que 
consérvase en el despacho del secretario del Ayuntamiento de nuestra ciudad, 
la cual fué • cotejada» con aquel en 1799 y entre los que son notables las dife-
renc ias , aun cuando afirme lo contrario el texto del eartelón, observamos que 
apenas es parecido el aspecto de las construcciones, aun con dominar la nave 
ttobre las demás casas y figurar e) huerto en su parte posterior. Si nos fijamos en 
el plano de la ciudad grabado por D LOHBNZO M L * MUNTANER Pao. en 1 8 3 1 , o s e a 
Íiocoa años antes df cesar la vida religiosa en el orator io , veremos que en el ugar indicado hay señalada la planta del pequeño templo, pero con su aje para-
lelo al de la calle de Cavallería y por ende, opuesto al emplazamiento que hemo» 
indicado en el mapa de C a r a » . 
Nada en absoluto se nota en el plano de la ciudad de Pa lma , que trazado por 
D Panao na ALCÁNTARA PBÑA, va inserto en el tomo III de la Historia de Mallorca, 
de Vicente M u t - e n t r e pp. 604-605—pero en cambio el mismo técnico, dejó seña-
lado au solar en el plano parcelar io de la Ciudad-» escala de 1 2 5 0 - 1 e van ta do con 
fecha posterior al del indicado tomo, aunque solo está identificado por el destino 
d< (fabrica de aserrar» que en el mismo se consigna. 
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A tan libree suposiciones, amparadas por el escaso noticiario 
que poseemos, parece afluir ésta opuestamente con exceso, al 
repasar las notas que completan el acta de la mencionada pastoral 
visita al templó del Santo Sepulcro, puesto que nos dan relación 
completa de las ropas y ornamentos allí existentes en la fecba y 
cuyo tesoro fué hallado «ab molta confusió fet de molte anys y 
les robes inmiscuidos unes ab altres»... o darnos la enumeración 
de los objetos litúrgicos de plata, entre los que figura un Cristo 
crucificado sobre el altar «y otro de bulto en el sepulcro con una 
cru i en sus espaldas... » (2o) No puede en cambio orientarnos, el 
hecho en ef interesante que consta en dichos libros, pero ya en la 
visita episcopal celebrada en 1616 por el obispo mallorquín fray 
Simón Baul i -1608-1623—, referente a que «después de haver 
visitât lo altar reíanle major va ven re que la dita esglesia stava ab 
gran periILd* caure y axi ordena que no si digue misa fins que los 
Puigdorfilas la haguen reparada y adobada», ni tampoco la refe­
rente nota, dejada inserta en 1628, en que «es mana que es reps г 
el Saotcristo que estava en l'aitar major per estar indécent per 
tenir les nians y peus romputs...» (27) por no precisarse a cual ima-
gen o erucifijo se refiere. 
Pasaron de nuevo ios años y hasta las centurias,., y en su 
transcurso irían depositándose allí, para reposar al amparo y pro-
tección del Santo Cristo, que se destacaría en'su retablo, los des-
pojos de loe nobles caballeros Puigdorfilas, don Juan,Comendador 
de San Esteban, muerto en 1603 en la jornada de Celves, Fray 
Mucha* deducciones pudcn hacera* con tan diapares referencias, a trflvés de 
solo dos sitios* «specialmente entre los alnados del (documento- más antiguó y 
la planta del.plano de Muntaner . a causa de ser dist intas las direcciones señala-
da* al orator io , pero sobre todo lo aducido; nos incl inamos —por la fidelidad que 
afe observa en otraa seculares ediñeacione* —a la si tuación v orientación indicada 
en el plano de Muntaner , la eual nos revela que el templo ' lenía su ingreso por In 
calle d e - f l a Concepció» . lindando su fachada lateral con la de<Can Caballer ía» y 
no l legando «sus casas adjuntas* a la deVErmitaño o de «Can F i l i . 
(20 ) No podamos recoger, por lo "extenso, el contenido del inventario levan-
tado en aquella fecha , pero al resumirlo vemos que te. ci ta u in Crucifijo con su 
corona,-un retablo viejo con la salutación de Nuestra Señora : otro portátil de des 
p i e n a con la fa i del Salvador y de Nuestra Señora , una figura de Cristo crucifi-
cado, cuatro ángeles de talla, un retahlo de San Cristóbal pendiente de la pared, 
otro viejo re tablo con la figura de Ntra. Señora , otro con la figura de santa E lena , 
ere* Y en cuanto a o rnamentos figuran inscritos, en resumen, cuatro casulla!; uns 
dalmát ica , euatro frontale*, ornamentos sacerdotales , ropas de al tar , cortinajes — 
dos de ellos de • filera nua- que estaban pendientes ante la figura del Santo Croci ti-
ja - a máa de candelabros , libros y muebles diversos, lámparas, campanas e tc , de 
todo lo cual es taba encargado el honor Juan Martore!! t t r n m t carrech en la ca -
sa* . . . en presencia de! Rdo . Rec to r D. Pedro Juan Mar imón. dé la parroquia de 
d» san J a ime . (De! acta citada de) Archivo de la Curia Ecles iás t ica , f,lil>. oV Orati-
naoi&nt ya c i tado, ) 
( 2 7 ) Del c i tado Ltib. de ОЫтлшт.—кхйп. Curia Ecles iás t ica , 
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Guillermo,.y Arnaldo el consejero del rey Pedro..., y otros muchos 
familiares, todos insignes varones de aquella antigua familia, que 
en el centro de la iglesia y ante el presbiterio, tenía labrado su se-
pulcro; todos del noble linaje que como dice Vicente Mut, (28) 
«ha dado célebres hijos a la Iglesia, al servicio de sus reyes y al 
bien de la Patria». Consta asimismo, que en la parte derecha del 
templo, hallábase emplazado el panteón de Bernardo de Luna, 
fallecido a mediados del siglo XIV, v en la opuesta se veía el de 
R. \ allenilo, de la misma noble familia señalada. £1 capitán ge* 
neral del reino de Mallorca y caballero de la Orden dé Santiago, 
el Excmo. Sr. don José de Vallejo y de Canal y su esposa doña 
Ana de Puigdorfila y de Villalonga.-fallecido el primero en 1743 -
— yacían también en el panteón familiar y sus restos, junto con 
los demás existentes en los sepulcros del oratorio, fueron trasla-
dados en 1843, a la iglesia parroquial de san Nicolás... Era ello 
por el g'rave motivo de haber sido vendido el edificio religioso, 
cuatro años antes del señalado, ser enajenado a la vez el reta-
blo mayor del Santo Cristo para ser colocado de nuevo pn el tés-
tero principal de la iglesia de Son Serverà, ( 2 9 ) y quedar poco más 
tarde transformado el tan respetable como (antiquísimo» oratorio 
— como lo califica Quadrado, (30) • t e n depósito de aserrar made¬ 
ras» (31) que un voraz incendio después destruiría.. . y todo, en 
una palabra, por la causa fatal de haberle llegado «los efectos de 
la época de las demoliciones». (32) 
Y si esto ocurría con el destino del modesto monumento se-
cular, como antes con el desahucio de los despojos de aquellos 
Puigdorfilas, no cabe suponer que quedara en el olvido la ima-
gen veneradísima del Santo Cristo del Sepulcro, cuya fama y tí-
tulo inseparable corría desde la invención prodigiosa ocurrida 
por revelación y ser hallada bajo una losa del mismo templo — 
hecho que aumentó la poderosa devoción de la ciudad, especial-
mente eo el día en que la Iglesia celebra la tiesta de la «Invención 
de la Santa. Cruz» —, puesto que se guardaría con amor y respeto 
durante cinco años, desde el de la indicada fecha señalada del 
( 2 8 ) V. Мот. i. Illp. 7 1 5 
( 2 9 ) J , M . 4 В о VER — p. 9 7 1 y también RAMÓN MKOIL, Manual del Viajero en 
Palma de Mallorca ( P a l m a , 1 8 4 9 ) p, 1 0 0 . 
( 3 0 ) QUADRADO, Islat Baleares p. 6 6 6 — Adición al capitulo primero:*To-
pografía de la ciudad, de D . PABLO PIFERRER. 
( 3 1 ) Manatí, Manual del Viajero р. 1 0 0 . 
(32) I . M.* Bovaa, p 3 7 1 , del libro c i tado. Cierra este cronista su erudito 
trabajo insertando una inscripción latina que existía en una de las paredes de4 
oratorio, la cual había iido colocada por 0 . Juan de Puigdotfila, d a l a Orden d 
Í IB Jsuébaa, en 1602 
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( 3 3 ) «Boletín Parroquial de San J a i m e » , año V, u.° 12, correspondiente a 5 
de dic iembre da 1937 , número dedicado al Santo Criato del Sepulcro , p, 9 1 . 
(34) Señala eata fecha el «Boletín Parroquial» anotado, mientras Bover en 
au obra la fija en 11 de enero del mismo año. 
( 3 5 ) (Boletín Parroquial ci tado, pp. 9 1 - 9 2 
( 3 6 ) C A B S O L - LBCLERCO, Dictionaire d"Archiológie Chrétieñnt et dt LitufgU 
X I I I , 2 (Par ís , 1 9 1 4 ; Col . 3 0 8 9 ; <Croix et Crocifií.». 
edificio, «por un piadoso varón llamado Sebastian, que vivía en 
la calle del Ermitaño». (33) La propiedad y custodia de la efigie 
pasó de D. Felipe Puigdorfila a su tía doña Isabel Puigdorhla 
lirondo y esta piadosa señora.quiso entregarla a la parroquia de 
san Jaime, como tutelar del extinto oratorio, y allí fué trasladada 
el día 11 de marzo de 1844, (34) «previa aprobación del M, 1. Se 
ñor Vicario General, Gobernador Eclesiástico en Sede vacante, y 
colocada en la capilla indicada al principio, por mandato del Rdo. 
D Miguel Ignacio Pelean, Cura Párroco de la parroquia». (35) 
: : • • . . ' • * II 
Con lo expuesto ha quedado algún tanto conocida histórica-
mente la venerable antigüedad, que con directa referencia nos 
dictan los probados documentos de nuestros cronistas, Sobre el 
oratorio del Santo Cristo del Sepulcro; de esta imagen que con 
mayor interés que su propio templo, nos toca ahora estudiar. Pero 
nos parece muy conveniente y harto oportuno, al iniciar y com-
pletar tan modesto trabajo, dirigido HOIO a dejar apoyada la au-
tenticidad déla imagen bajo el interesante aspecto arqueológico y 
artístico, que a través de su traza arcaica y hondamente sugestiva 
nos revelan al momento sus rasgos acusados y dependientes de un 
estilo característico, aun cuando la indicación de sus formas y el 
señalamiento de su época, no queremos apuntarla sin el previo 
desarrollo del interesante arte del Crucifijo en si occidente, acu-
sando solamente lo principal de su evolución, dentro del rorbá-
nico florecimiento, lo que equivale a señalar ios años posteriores al 
siglo IX, que es cuando-según el magistral estudio de Leclercq — 
«empieza a aparecer el Cristo desnudo y solo cubierta su cin-
tura como por una especie de falda de pliegues», a la manera de 
ta que lleva la imagen objeto de esta explanación. . 
Alejados, pues, de las primitivas representaciones de talla, 
cuyos inicios se remontan al siglo VI — tras de ser sustituida en 
Oriente la figura del cordero por ¡a de Cristo en la cruz- , en que 
consta no había otro crucifijo que el de Nárbona, según la cita que 
de él hace san Gregorio de Tours, cabe fijarnos en la forma ana-
tómica e iconográfica en que a principios del siglo X se representó 
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a l a imagen de Jesús clavado en el madero y en la que puede n o -
tarse que está figurado con la cabeza completamente d e r e c h a , J e -
vantada, la faz «triunfante» y mirando b jamen te de cara, como 
atendiendo a las palabras de su Madre o del amado Discípulo. 
Esta posición, genera] en el período románico, extraída de los 
magníficos marfiles primero y de los evangelarios iluminados 
después, pronto debía evolucionar pasando a la figuración de 
Cristo con la cabeza inclinada, primero h a c i a la d e r e c h a y algo, 
más tarde a una parte y a otra, eVi la misma época, cual si Jesús — 
como dice Duran y Canyameres-«no pudiese sostener el dolor o 
como si dirigiese la mirada a la humanidad que a sus pies estaba 
representada» (37) . En los semblantes de los ejemplares que se 
conocen, se han notado no pocas diferencias y sobre la expresión 
«adusta y severa», triste y dolorida que se inicia en el siglo X I , 
se observa que los Cristos medievales presentan el detalle de las 
cejas arrancando de la nariz, los ojos abiertos, salientes, y los ar-
cos marcados, aun cuando estos pormenores-según el mentado 
autor —«no influyen para clasificar las imágenes de talla-. (36) 
aunque junto con la forma del peinado o disposición de los 
cabellos, divididos en dos partes primero y ondulados después, 
dan, según nuestro criterio, una precisa y segura orientación. Se 
representaron semblantes con los ojos cerrados o abiertos indis-
tintamente, ya ptjra expresar mejor «el agotamiento por.el dolor» 
o por recurso del artista poco dotado, pero es de interés m a y o r el 
ver aparecer los Cristos con barba y bigote desde principio del 
si¡*lo XII, (39) aun con ser diversa la factura y lugar de su ejecu-
ción. Obedeció generalmente esta plaamacion a la posición del 
tronco y piernas en forma recta, firme, estirada y los brazos rígi-
dos horizontales o en forma de T, mientras que al finalizar la 
edad media, 3e labrarían con el cuerpo muerto, caído, con más 
flexibilidad y m o v i m i e n t o y adoptando los hrazos la forma de Y. 
Entre los primeros—siglos XI y X I I - n o faltan los ejemplares en 
que los hrazos y piernas no ofrecen detalles ni articulaciones, 
mas tampoco dejan de existir los que tienen muy pronunciada 
anatomía en su caja torácica especialmente, pero en c a m b i o los 
agrupa a todos la general característica de tener los pies c lavadoB 
separadamente y apoyados en el «suppedaneum». Esta normal 
posición, que la Iglesia ha dejado en libertad, «aunque inclinán-
( 3 7 ) L'escullura medieval eu la coitecciá Flandiura, por F . DURAN I C A K V A -
MEREH. en (Butl let í i l t l i Moneo» d'Art de Barce lona» . III ( 1 9 3 3 ) p. 2 6 4 
(38) Ib id . 
- (' 9 ) S e conoce tina «ola excepción con soto barba, o sea, según la expresión 
del úl t imo autor c i tado, a la manera de los marinos «de toda t iempo y de todas 
países >. 
dase л t e * о ш а о г е •eJawos», «сошо también a la cruz latina», (40J 
perduró basta el siglo ХШ, tm habiendo ejemplo «de superposi­
ción de los с а м » y estando siempre ,c Lavado* por cuatro clavos». 
{41) Despeé», fa *e pasadría un pwr sobre otro, traspasándolos un 
« e é o etovo, bacáendo desaparecer el «euppedaneum», adopción 
<|uc se propagar ía rápidamente ей el periodo gótico al par que 
« v a d u A l m e a t t e se trasmutaría el semblante por или expresión do-
torosa, «más tríete,, mus moribunda» y su cuerpo sería «demacra 
da, extenuado, llagado y torturado ,ик>га1 y Tísicamente», (.42) 
transformación artística que, según Crimouard, fué debida «por 
visible causa próxima, al 'fundador de la orden de frailes mendi­
cantes, el eeráfico san Francisco de Asís», porque «la cruz a sus 
«jos era en verdad el tormemto, pero sufrido por sublime afecto» 
y de aquí nació su insaciable deseo de asimilarse al Salvador en 
su Pasión» (43) 
•Conocida ú forma y disposición de la parte anatómica de las 
tallas, como también algo de la djfere,ntc.expresión que les darían 
los siglos medios para excitar la compasión de aquella sociedad 
religiosa, dando - con ello característica propia cada época a las 
imágenes exentas de Cristo crucificado, debemos лип hallar otros 
rasgos y aspectos no menos interesantes en la adopción y factura 
de eu indumento. Primeramente es d e n o t a r , rrue no siempre se 
figuró « W realeza de Jesús en la misma forma a través de Jos si-
glos, pues la corona de gloria que vemos en su cabeza en recuerdo 
de «que Jesús reinó eti 11 cruz» «tal como lo expresa en el himno 
del instrumento de la 'Redención». ( 4 4 ) fué distinta, según puede 
observarse en los ejemplares que en las diversas regiones se vene-
ran. Si en principio fué un simple aro que se generalizó en el 
aiglo XI , era también, después de ser adornado con pedrería, 
transformado simplemente, añadiéndole unas pequeñas puntas o 
-almenas,con la variedad de ostentar algunas una sola prominencia 
delante y otras, seis. Pero sí se sabe que es ен el siglo ХП cuando 
ее inician las coronas almenadas, algunas de estas «trapeciales» y 
(40 ) Josa Couov AL.CÁNTAKA, Iconografía de la Cruz y del Crucifijo en España — 
«Museo Español de Antigüedades» t. III 187.2}, p- 7 9 . 
( i l ) CHIHOOAHD OR SAINT LAUHKNT, < ¡conogruiihie de la Croix et do Crucifixi en 
«Anuales Archeologiquem. 186*', eB iudio r e c o g i d o por D. Manuel deTAssas, en su 
monografía Crucifijo de marfil del Rey Fernando I Y su es posa liona Sancha — 
«Museo Español de Ant igüedades», I , ( 1 8 7 2 ) pp. № - 2 1 0 : 
( 4 2 J CODOV ALCÁNTARA, toe. ci t . p. 7 8 . 
( 4 3 ) CRIHOIIAHO. Op. ci t . p. 202 , —En el siglo XVI es sabido que lo pulieron 
-con cuatro clavos Pablo de flojas, Antonio Mohcdiino. Montañés. Pacheco y al-
«dii otro de menar ca tegor ía , pero que culminó eata posición en el incomparable 
l ienzo de Velázquez. 
( 4 4 ) [h-iiAN v CANYAMHRRÍ, loe. c i t . 
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otras «escalonadas» o también redondeadas laá puntas de remate, 
es propio señalar que el tipo corriente de corona románica es de 
-cuatro almenas. En Cataluña se prolongó este modelo'en el pe-
ríodo gótico, pero en la forma *flordelisada», que créese de origen 
francés, por 'haber antecedentes en los talleres de Limoges. 
Y en cuanto a la indumentaria, círbe señalar que sin distin-
ción se presentó al Santo Cristo primeramente desnudo <0 vestido 
con el «colobium», (45} e-m. mangas, el cual era procedente de 
los «escolpiums» bizantinos. De estos Cristos con larga túnica 
¿hasta los pies, que va ceñida al cuerpo por cíngulo que cae por 
delante» y que en Cataluña se conocen con el nombre de «Ma¬ 
gestades», (46) existen ejemplares del año 6 0 3 , llegando su perdu-
ración hasta el siglo XVÍH. Mas al mismo tiempo se labran en 
abundancia, con solo unas faldillas cortas, aludidas al principio, 
o con una toalla que se anuda al cinto y que es el «cintus» o 
«perizonium»,notándose al par características diversas a través del 
tiempo y de los pueblos, que permiten hacer alguna formal loca-
lización. Estas túnicas, que no desaparecen en el período gótico, 
•se reducen a un simple pane en el renacimiento. \ 
Estas son las principales distinciones que pueden recogerse 
al clasificar los Crucifijosronianieos.no insertando nosotrofias 
diferencias que existen, en la inscripción superior de la cruz o 
INRI, iniciada en el siglo XIH, en los. relieves y símbolos ajus-
tados a los extremos de los brazos v en especial en la orientación 
•que puede seguirse a través de la lorma de los remates de las cru 
ees, ya griegas o latinas, con sus variadas « expansión es ». porque el 
signo glorioso,tan lleno de alabanzas en los libros litúrgicos y que 
' según la expresión de san Agustín, «no es ya suplicio s i n o gloria... 
del lugar del castigo ha ascendido a la frente de los emperadores»,^ 
(47) ha sido, en el Cristo del Sepulcro,sustituido por una cruz que 
no enlaza cronológicamente con la imagen 
Anotado cuanto de esencial se repara en la evolución cons-
tante del Crucifijo en el período románico, es obligado observar 
y relacionar las formas y estilo que sin vaguedad alguna nos ofre-
rce la imagen polícroma del Santo Cristo del Sepulcro y que para 
írfu mejor estudio se acompaña. 
Ál momento de fijarnos en ella, nos sentimos en verdad co-
m o trasladados a la época de las arduas empresas y hondas vaci-
— . . t 
(45 l Vid* P, FRANCISCO NAVAL V KYKRVK, Tratado compendioso de Arqueólo 
tgút r Bellas Arfes, II (Madrid, 1 9 2 2 ) pp 41 -42 : c . V • 2 8 0 - -El Crucifijo». Ico-
nóUgía (a p.413>. ' . • ¿ \ 
.j;-»-* *(4o) Según Duran y Canyameres , procede esta denominación del lie\ tre-
i i i e m U m i gesta lis> que se entona en el Oficio de Difuntos. Obra y lugar citad». 
(47) Gooov AICÁNTAKA, loe cit. p. 66 , 
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iaciones artísticas y a la que debemos incorporarla ante su cstilo r 
sus escasos detalles musculares, posición y mínima flexibilidad 
3ue en todos sus miembros puso el anónimo autor, en menoscabo el brillante elogio plástico que ofrecer pudiera, aun cuando sus 
dureza i visuales y basta objetivas, plenamente se compensan por 
cierta regularidad y escasa exageración en todas sus propor-
ciones, tan desatendidas en su tiempo, ya por incapacidad téc-
nica, ya por ser bastante para alimentarla devoción de los fíeles. 
Pero a través de su bierático y .rudo modelado, vemos perfecta-
mente expresado el hondo sentido que la anima, primeramente 
en su severa cabeza que de faz triste, barbada y coronada por el 
regio aro de cuatro almenas, como emblema de su jerarquía, in-
clinase hacia la derecha con suprema resignación, cual si la Víc-
tima, tras el combate victorioso, no pasara ya los «tormentos su-
fridos con la más completa paciencia, por 'un sentimiento de 
reparación y de sacrifìcio» (48) y denotando a la vez sus cerrado» 
ojos que acaba de expirar —como así fueron representados en Es-
paña los Cristos desde el siglo XI en su m a y o r / a . - E n segundo 
término, por la posición de su cuerpo, algo decaído, tirante de lo» 
brazos no horizontales y descargando el peso del mismo, pero 
solo levemente, sin esfuerzq ni contorsión», (49) sobre el «sup-
pedaneum», hoy no existente, pero en el que debieron sin duda 
apoyarse los clavados pies y como así creen mucbos modernos 
exégetas que estuvieron los del Redentor, <i más de qué como di-
ce razonablemente Fillión, «no era cosa fácil sugetar los dos-
pies en un solo clavo» (50) y de cuya opinión es patente que va 
tuvieron clara idea los maestros artistas del medievo, que talla-
ron varios ejemplares coetáneos al Cristo del Sepulcro, existente» 
en el museo de Monjuich, de Barcelona, procedentes de la colec-
ción Prandiura. 
Y si es nota distintiva de una época, el ver ceñida su cintura 
con el «perizonium» (51) sin casi pliegues acusados, el cual llé-
gale hasta bajo las rodillas, (52) a la manera y estilo que lo osten-
tan así el Cristo del Descendimiento de san Isidoro de León, 
como el del «Sant Misteri» de San Juan de las Abadesas, no ofrece 
menos carácter toda la efigie, con expresar el sentido de la digni-
dad y nobleza que supieron darle los imagineros al inspirarse en 
( 4 8 ) G B I M O I M K D , en el r i lado estudio de Assai, p. 1 9 7 . 
(49) - Ib id . p. 2 0 1 . 
( 6 0 ) F I I L I Ó N , Vida die Nuestro Señor Jesucristo. T r a d . de la novena edición 
por el R P. Vietor iano M. O. C „ (Madr id-1927) I V , <La Divina Víctima': I V , 
E l ultimo suplicio,* p. 3 1 5 ' 
( 5 1 ) PI NAVAL, loe cir. 
(52) M u í i i . na ASSAS, loe ci t . p. 2 0 4 . 
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las delicadas obras que producía la heboraría hispana, aun cuan-
do todos prescindiesen a menudo, ya de las normas-que el sentido 
fija a la medida y proporción humana, ya de la belleza fisionó-
mica del semblante, puesto que sobre ser poco expresivos a veces 
y alejados de alcanzar la hermosura de rostro que propugnaba el 
experto diácono seglar Lucas de Tuy, ejemplares existen, graves y 
serenos, con la dignidad propia de un Dios, mientras otros «ape-
nas revelan que el alma que los animó, estuvo triste basta la 
muerte». (53) 
Por todo lo expuesto, se puede en resumen afirmar que el 
Cristo del Santo Sepulcro, es ohra avanzada de la plenitud del 
siglo XII , que equivale a decir del período en que desarrollá-
base con «adelantos sucesivos», el arte escultórico, románico o 
mejor aun, del tiempo inicial de la trancisión de los Cristos de 
triunfo a los de dolor-segunda mitad de la centuria, —en que 
al abrirse de par en par nuevos horizontes culturales, iban cerrán-
dose poco a poco los viejos prejuicios existentes en los cen-
tros de actividad cristiana de la Península, puesto que los tallistas 
y escultores, según la certera expresión del orientalista Dieulafoy, 
«dudaban aun de representar en bulto redondo a los personajes 
sagrados»(54) 
Pedemos creer, sin rozar con seria oposición, que la imagen 
fué traída a Mallorca por los esforzados héroes conquistadores*— 
a lo que nos ayuda la histórica referencia aducida—, prestándose 
su tamaño a ser llevada sin dificultad en la lucha, para que lle-
nara su espíritu, para verla venerada y respetada en los diversos 
sitios que irían ocupando las huestes gloriosas del Rey Con-
quistador en su avance hacia la posesión de la codiciada «Majur-
ka» para que fuera «el recuerdo de las grandes e inmutables ver-
dades que pueden ser a un tiempo el consuelo de sus penas y el 
acicate para su perfección...» (55)a mas de que no era desconocido 
entonces, como ahora y como siempre, el valor moral y religioso 
de un Santo Crucifijo, ya que su vista, como dice el P. Lagrange, 
•es conmovedora» (56) movidos por la fe y la estética propia de 
loe tiempos.' 
Reverencia y respeto debe inspirar a los mallorquines la íigu-
15 3 ) GODOY ALCANTABA, loe. c i t . p. 77. 5 4 ) M A a « L D t a c L A r o Y , Historia General Jet Arte. España y Portugal. Trad . 
«apañóla de Ángel V e g u é y Coldoni f Madrid, 1 9 2 0 ) p. 1 3 9 . 
(55) EMILIO CAMPS CASOBLA, El Arte Románico en España-<Pro Ecclesia et 
Patr ia . Cap,' X : «La influencia de la Orden benedictina de Cluny en él arte r o -
m á n i c o p, 1 2 9 . 
(56) F a . J . M. LAGRANOE O, P . , Et Evangelio de Nuestra, Señor Jesucristo. 
T r a d . del R . P. Elias C. F ierro , cap . VI: L a Pasión, La Crucifixión y Jesús en ta 
Cruz, p. 4 5 2 . . " ". 
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ra del Cristo del Sepulcro, primera mente por el valor religioso y 
dogmático que representa y después, por ser fruto modesto y sen-
tido,todo alma, salido de algún taller del reino de Aragón,cuando 
sus artífices-monjes o ya laicos, recibían las normas evangélicas y 
artísticas de los autorizados abades de los monasterios, que cual 
los de Ripoll o de Silos, guardaban al efecto nobles modelos, 
corpóreos, exentoB y divulgados por el fervor de las continuas 
peregrinaciones v conquistas... pero tod.os ciertamente influidos 
en principio y directamente, por las escuelas laboriosas del Lan¬ 
guedoc, dependientes e hijuelas de los 'capacitados maestros tolo 
sanos. No puede desconocerse el valor histórico y artístico de esta 
imagen, como lo - tienen públicamente renonocido otros ejempla-
res magníficos que con alto aprecióse conservan en la isla, ni 
dejar de otorgarle el lugar que le corresponde entre' el tesoro 
de nuestra reconquista, puesto que ella «convivió» en aquella 
gloriosa gesta, digna de eterna memoria y de la que salió incólu-
me su escogida ejemplaridad, c o m o para contrastar con el serio pe-
ligro de destrucción acaecido en nuestro tiempo, pero eficazmente 
zanjado, gracias a la habilidad poco común del restaurador y al 
celo reconocido del Rvdo. señor Ecónomo de la Parroquia donde 
hoy se queda, para testimonio de su triunfo. 
A N T O N I O J I M É N E Z V I D A L * 
D O C U M E N T O S 
tlnformaèio sobre los alimenti de nasi re Mario* ( 1 ) 
T e s t e » Bequentes produxi t et cxamina r i r equ i s iv i ! e t feri t Petrus Doto 
aur i faber in et super qu ibusda tn in terrogator i is per ipsutn da t i s in quadam 
c a u s a seu q u e s t i o n e , ve r ten t i inter ipsum ex una et h o n o r a b i l e m M a r c h u m 
Kaymundi part ibt is e i a l t e ra , super a l iment i» ut a s se r i tu r prest i t is per d i c tum 
P e t r u m D o t o magia tro M a r i o , qu iqu idem tcs tes per pr ius ju raveru t i t et i n t e -
rrogati d ixerunt et deposuerunt in hunc qui sequi tur m o d u m : 
D i e xv i mens i s n o v e m b r i s anno M e c c e lxxxvi 
M a t h e u Sen t jus t forner , t es t imoni jurat e interrogai dir e deposar to ta 
v'eri tat la qual sa pia cu e sobre los capi tola seguents 
E pr imo foncb in ter rogai si eli t es t imoni sjs o se t anys ha poch mes o 
m e n y s ha vis t s ta r en casa de mes t re Pera Doto fra M a r i o a r m i l a ab hun seu 
j o v e per spay de dos anys poch mes o menys e dix eli t e s t imon i h a v e r vist 
s tar lo dit mes t r e Mar io ab un seu j o v e en la case del dit mes t r e P e r a Doto 
per spay de dos anys p o c h mes o m e n y s e asso dix s abe r pe rquan t en aquel l 
t emps eli t e s t imon i s tava a car ta ab cn J o h a n Vivo forner sogre del d i t P e r a 
Doto a b lo qua l s t ech a ca r t a per spay de dos anys e mig e aprea fora de la 
car ta s t ech a ì a ldada ab lo dit ma te ix j o h a n Vivo e en lo dit t emps del dite 
dos anys poqh mes o menys eli t e s t imoni ve star lo dit misse r M a r i o e lo dit 
seu j o v e en casa del dit mes t r e Pera D o t o . 
£ mes fonch in te r roga t si lo dit mes t re Pe ra D o t o fahia la mass io de B O B 
b e n : de m e n j a r e de beure e d o r m i r en cesa sua al dit m e s t r e Mar io e j o v e 
s e u . E dix b a v e r vist que axi c o m demun l ha dit lo dit m e s t r e Pe ra D o t o 
fahia la mass io de m e n j a r , beu re e do rmi r al dit mes t r e M a r i o e j o v e seu . 
E mes fonch in te r rogat si eli t e s t imon i ha vist m a l a l t lo j o v e del dit 
a rmi t a en case del dit Pe ra D o t o e si fonch mol t ma la l t e v e n c h a con l e s sa r e 
c o m b r e g a r quasi a la m o r t e lo dit mes t re Pera D o t o fahial servi r la qual 
mala t t ia dura per spay d^ qua t re mesos e dix eli t e s t imon i h a v e r v is t pe r 
spay del dit t emps poch m e s o menys que lo dit j o v e del dit mes t r e Mar io 
fonch malal t en casa del dit mes t r e Pera D o t o lo qual aquel l d i t jove faya 
( 1 ) Trátase del célebre lulista fray Mario de Passa. El documento «e refiere 
al asunto tratado p o r e l R d o . J J , ANTONIO PONS en su interesante t rabajo: Fra 
, Muriti •!'• Passa, lutitela y bibliafit, cEstudis Universitaris Ca t a l ans ) . X X I I , 317, 
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servir e li donava lu recapte que havia mester que si era son fili no li faria 
mes del que li faya, 
£ mes fonch interrogat si sap ne ha huit dir moltes vegades al dit mes 
t r e Mario en case del dit mes tre Pera Dolo dolentse que no teniu dtners 
per p a g a r lo edient , que devia anar a ' Barel l inone e al tres térras per haver 
diners e li promet ía que torna i que fos lo pagaría e per seguretat sua dixli 
dexava la c a x a deis l ibres en penyora c o m no tingues altres eoses s iao la 
dita c a x a e l ibres, dientli no res meuys lo dit mes tre Mario al dit m e s t r e 
Pera D o t o de mol t vos so tingut c o m sia tornat jo ns pagare la messio per 
mi e per lo ipeu jnve que noy perdreu res e teniu la c a i a p e r p e n y o i a fina que» 
torti e d ix eli t e s t imoni lo dit interrogatori esser ver e les coses en aquel! 
contengudea e rec i tades 9 0 es que ha hnit dir diverses vegades que lo dit 
mes tre Mario deya al dit mes tre Pera Doto noui conguoxau que jous vull 
pagar í c o n t e n t a r de tot lo que haveu fet a mi e al dit meu jove , jo men 
dech a n a r en B a r c h i n o n a leixvoa la caixa e los libres en resserva tendreulos 
fins que jo sia tornat e tornat que sta dix lo c o n t e n t a r í a de tot e la d e r r a t a 
vegada qua èli test imoni huv dir les dites parales al dit mes tre Mario fonch 
c o m lo dit m è s t r e Mario se e m b a r c h a v a per anarsen e eli test imoni era 
present . 
E d e r r e r a m e n t . f o n c h interrogai sobre lo d e r r e r interrogator i co 'es si eli 
dit test imoni ha vist que lo dit mestre Pera Doto fes b o n a mesaió al dit 
mes tre Mario coiti eli se agradas de bons bossins e dix eli test imoni b a v e r 
vist ax i c o m ha dit dessus que lo dit mestre Pera Doto faya bona meaaio al 
dit m e s t r e Mario donant l i bons bussine ; o es pardius e altres coses . 
Mart i F r a n c e s c h er to la del mouast i r de S a n c t a Clara test imoni jurat e 
interrogai dir e deposar to ta veri tat la qual sapia en e sobre los dils i n l e r r o -
gatarja sobre los quals es s tat interrogat lo dit Matheu Sentjust forner e dix 
s ó b r e l o s dits interrogator ia s a b e r estar en veri ia i 90 es que eli dit test imoni 
h a vist per teraps de c ireba dos anys que lo dit m e s t r e Mario e lo dit seu 
jove han stat en c a s a del dit m e s t r e Pera Doto menjant e bevent e dormint 
en aquella als quals lo dit m e s t r e Pera Doto fahia la messio e despesa do* 
nanflos bons bossins 9 0 es pardius , pol lastres e altres coses e del mil lor peix 
que e r a en la pescatoria e lo p a que menjava era b lanch e no ros e ve no rCs-
menys que lo dit jove del dit mes tre Mario fonch mala l t en c a s a del dit m e s -
tre Pera D o t o per t e m p s de c i r c h a s inch m e s o s e e n c a r a mes al qua) lo dit 
m e s t r e Pera D o t o faya servir e donar bon r e c a p t a de to tas cosas e no res 
rncnys volentsen anar lo dit mes tre Mario fora la terra dix al dit mes tre 
P e r a D o t o jo no t inch de queus puga c o n t e n t a r a present del que haveu 
despes e fet per mi e lo m e u j o v e , jo us leix la c a x a ab los l ibres los quals 
tintinni en re s serva e penyora fins que yo s ia ' tornat , que tornat que sia jous 
pagare e ua c o n t e n t a r e abana que la roba isque de casa v o s t r a . 
Die lune x x mensis novetnbris a n n o nat iv i tate domini M . ° c c c l x x x v i . 
J u a n M a r i m o n ferrer tes t imoni jurat e interrogat dir e deposar to ta ve-
r i ta t la qual sapia en e sobre loa dite, interrogatoria sobre loa precedente tes¬ 
ti m o n i s son s tats in terrogáis sobre los quala c o m lì fosaen lesta e donata 
en tendre d i x sobre aquella saber e e s tar en ver i tat que en lo temps que lo 
d i t mes tre Mario ab un jove appelat F r a n c i a t u r a ven en casa del dit Pera 
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m e s t r e Pera Doto , eil test imoni s tava e a turave per mosso en c a í a del dit 
m e s t r e Pera D o t o e servia a aquell e a l a sua casa als quals m e s t r e Mario e 
el jove seu lo dit m e s t r e Pera Doto provehia de bent seus en metijar e beure 
e dormir en c a s a sua e asso dura nou ¡nidria dir c e r t a m e n t pero al perer seu 
per t e m p s de dos a n y s , e veya ell test imoni que lo d<t m e s t r e Pera Doto 
donave a meujar bons bussins al d¡t mes tre Mario 9 0 es penades , cabr i t s 
farsits , perdius , pollastres e pellines en tant que havia bon recapta e no li 
m e n c h a v e res e b e n servit . E lo dit seu jove fonch malal t en casa del dit 
mes tre Pera Doto lo qual lo feu servir e donar bon r e c a p t e per tot lo que 
havra m e s t e r . E volentsen anar lo dit mestre Mario fora la t erra dix al dit 
mestre. Pera Doto que tornat que fos lo c o n t e n t a r í a e satisfaría de tot lo que 
per ell hav ia despes e peí dit jove havia fet en casa sua dient li que li l exave 
la c a í a e los libres e n c o m a n d a e que la tingues Gns que fos t o r n a t , pronm-
tentli quel pagar ía e satisfaría de tot e dites coses dix ell test imoni havia 
vistes e huydes perquant axi c o m ha dit s tava en casa del dit Pera Doto e 
servia aquel! e al dit m e s t r e Mario e jove seu en tot lo lo que' havien mester . 
Авсн , ° AUDIENCIA, Expedientes y papeles varios. Leg ," L X ? Í X V I . 
Obras en la casa de Miramar. 1501 
L o locht inent g e n e r a l . — Balle de Va l ldemura . Perquant som infórmate 
que los júrate de aqui no haurien adobada la cel ia de Tr in idad de a q u e x a 
vila segons havien offert, per r;o ab aquestas vos m a n a m en pena e t c . que 
vistas íes presente m a n e u ais dita jurats que de cont inent donen obra ab 
a c a b a m e n t que la x e m e n e a e capel la de dita cel ia sia re formada e r e p a r a d a 
p e r are e en apres en esta pr imavera vinent faien les altres obres necesar ies , 
a l t rament vos animes a m que a despejes dells vos hi t remeteu mestres qui 
a d o b a r a n ditas cape l la e x a m e n e a . Dat . en Mal lorca a xviiii de oc tubre M D i, 
ARCH." HISTÓHICO Lletret Comunes T . 2 3 6 , f . ° 2 1 0 
J U A N M O N T A N E B . 
SECCIÓN OFICIAL Y DE NOTICIA 
J a u t a G e n e r a l o r d l n m - En la ciu-
n a r i a d e 26 « ñ e r o 1941 dad de Pal 
" • ' ' ma de Ma-
llorca a loa veinte y seis días de enero 
de mil novecientos cuarenta y uno, hora 
de mediodía previa la correspondiente 
autorización guhernat iva, reuoióse en su 
domici l ie social la Soc iedad Arqueológica 
Luliana e n ' j u n t a general ordinaria bajo 
la presidencia de D Juan Pons y con 
asistencia de los. señorea: José Alomar, 
Pedro Hiu-i ' ] : í , Manuel Borobia , Miguel 
Doy», Migue] F e r r á , Andrea Fe í r e r , (.Gui-
llermo Forteka Antonio J iménez , Ja ime 
Liado, Miguel Massutí, Juan Muntaner , 
Fe l i z Pona, Juan Ramis de Ayreflor, Cas-
par ReynÓs, Miguel Sacanel l y Juan Su-
rada, actuando de secretar io el -que sus 
cr ibe . 
Abierta la sesión por el señor Presi-
dente , s« da lectura al acta de la última 
junta, general celebrada el 28 de enero 
de 1 9 4 0 , que es aprobadu por unani-
midad. ' 
A cont inuación el tesorero D. Manuel 
Borob ia da cuenta del estado económico 
de la Soc iedad , presentando la siguiente 
' iquidación: Exis tenc ia en 1 9 de enero 
de 1940 : 13 .308-00 ptaa ; ingresos, pese 
tas 6 . 1 7 8 ' 5 0 To ta l ingr sos 19 .487 10 
ptaa .—Total gaatoa: 6 .402*50 pesetas.— 
Exis tencia en 31 de d ic iembre de 1939 : 
13.084 '6(J ptas. La Jun ta aprobó por una 
nimidad la anterior l iquidación. 
El Di rec tor de) Museo D. Antonio J i 
rpénez, lee la relación de los 
ingresados 
Por enfemedad del Director de 
tin, D. Cui l lermo Celom, el S r . 
dente da cuenta del estado en 
hulla la Revis ta , diciendo que 
imprimiendo un nútneio que ab 
do el año 1940 con objeto de re 
el atraso que lleva, habiéndose 
'¡m- reducir el número de páginas 
ti las restr icciones de papel y al a 
de coste de la mano de obra 
E l ' S e c r e t a r i o que sucribe lee 
cióu de las obras ingresadas en lf 
teca . 
Acto argüido el Sr 'Presiden!! 
a tomar la palabra para presen 
general en resumida memoria la 
cíón de la Sociedad en el pasadt 
194fi. En pr imer lugar da ' cuema 
ber sido nombrado conserje Mig 
inila, en sustitución de su ai 
Cui l le rmo Castañer , que, por ha! 
traído matr imonio y pasar a viví 
del local social , había renuní 
cargo. 
Dice después que, en au día s< 
ron a la señora propietaria de 
D ' Esperanza Moragues, Vda. i 
por haberlo así solicitado', las d< 
taciones del piso que dan a la c 
las que se obtuvo en cambio uní 
en el a lqui ler de 5 0 ptaa. mensu. 
cuar to en los bajoa; al mismo ti 
nos notificó por la misma Sra f 
B S A. 
ría que necesitaba el local que ocupa la 
Sociedad. Como consecuencia de la an» 
terror t ransacción, los retablos que esta-
ban expuestos en las dos sala» han tenido 
que ser depositados en la sala grande del 
Museo. No habiendo dado el resultado 
económico que se esperaba la instalación 
del Museo y siendo una carga para la 
Sociedad, se nos presenta ahora una es 
peranxa de solución — dijo el S r . Presi-
dente • en el proyecto de construcción 
por el Es tado , Provincia y Municipio en 
colaboración, de un edificio de nueva 
planta para Archivo, bibl ioteca y museo, 
en donde podtán instalarse los distintos 
museos que hay en la isla Hace historia 
de la gestación del proyecto, de algunos 
entorpecimientos surgidos y estado ac-
tual del mismo. 
Da cuenta igualmente de la visita a 
Mallorca del Comisario de la Zona de 
Levante del servicio de defensa del Pa 
tronato Artíst ico Nacional, D. Luis Mon-
feal Te jada , y de la reunión celebrada en 
esta Sociedad convocada por el ci tado 
Sr. Monrea) en la que explicó cual era 
su misión, y al mismo tiempo —dijo el 
S r . Presidente fu! nombrado por é l , au 
apoderado ..-.¡i Baleares , distinción que 
hacía recaer s ó b r e l a Arqueológica. El 
S r . Monreal dijo que entre los proyectos 
que pensaba llevar a cabo inmediatamen 
te estaba la continuación de la restaura-
ción del claustro de Ssn Francisco . 
F ina lmen te e l S r . Presidente dedica 
un recuerdo al fallecido consocio don 
Agustín Cañellaa Casa, diciendo que era 
uno de los más antiguos de la casa, for-
mado al estilo de los fundadores de mies 
tra Sociedad; fue colaborador del Boletín 
y ocupó el cargo de tesorero en la Jun ta 
Direct iva E n el" archivo de la Audiencia , 
qué sirvió durante largos años , realizó una 
paciente labor de arreglo y catalogación. 
L, 4 1 5 
Acto aeguido, a propuesta de D. Gui-
llermo F o r t e í a , se acuerda fel ici tar al 
consocio y arquitecto D. Gabriel Alomar 
por haber obtenido el p r imer premio ep 
e concurso de Reforma de la Ciudad, 
abierto por el Ayuntamiento de Pa lma, i 
E< S r . Presidente dice que reglamen-
tar iamente corresponden cesar los ca-gua 
de Vicepresidente, Tesorero , Director del 
Museo y los Vocales señores Vich , Llul) , 
Barce ló y O J t t a . Es te diurno, añade nos 
ba suplicado le susti tuyéramos debido a 
que sus múltiples ocupaciones le impiden 
desempeñar el cargo, y de «cuerdo con 
la Junta de Gobie rno , propone a la Ga-
ñera! para ocupar la vocsl ía que queda 
vacante el nombre de D Gaspar Reynés 
• y Quintana . 
La lunta General acordó por unanimi-
dad la propuesta de la Presidencia y al 
mismo tiempo la reelección para loa car-
gos respectivos de los otros señores a 
quienes corresponda cesar. 
Y no habiendo más asuntos a t ratar ni 
ninguno de los señores presentes que qui-
siera hacer uso de la palabra, el Sr Pre-
sidente levantó la sesión, de la que ae 
ext iende la presente acta que conmigo 
firma y autoriza con el sello de la Socie-
dad en la fecha ut supra, - El Secre tar io 
Juan Muntaner. — V.* B - . " el Presidente , 
Juan Pons. 
M o v i m i e n t o d e s o c i o s Altat. Socios 
d u r a n t e a l a ñ o 1 9 4 1 . de numero; 
D.Gui l le rmo 
Colom y Casasnovas, D, Miguel Arbona y 
Oliver , D. Francisco OUver y Oliver, 
¡1.1". D. Ramón Cayá y Carbonell Pbro. , 
D Gabriel Fus te r y F o r t e í a , R d o . iD. 
Antonio Rosselló y Sabater, y el Rdo . D. 
Bar to lomé Guaap.y Gelabert, Pbro . 
Tota l alta» 7 
Bajat. Socios de número: D Ignacio 
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F o r t e » y Rey, D Miguel Síngala y Cer-
da (por defunción) y D, Antonio Pizá y 
Enseñat. 
Socios eventuales: D. Luis Pascual y 
Rula. 
Total bajas: 4 , 
P a r a el año 1942, la Sociedad queda 
integrada numéricamente por los siguien-
tes socios; honorarios . 6; correspondien-
tes, 5 ; protectores , 2 0 ; de número , 105; 
eventuales, 2 8 . Total socios, 1 6 4 . 
Pa lma 31 da diciembre de 1 9 4 1 . - E l 
Secretar io , Juan Mantener . 
M u í « o Relación de los objetos entre-
gados al Museo de la Sociedad 
Arqueológica Luliana, durante el año 
Un j a r r o - l a v a t o r i o , por D 4 Coloma 
S a l v á - n g o s t o de 1 9 4 1 . 
Un jarrón pequeño, por D. Juan Hu-
guet . Notario de Mahón agosto de 1 9 4 1 . 
Un idolillo mejicano, por D, Elvira 
Sana — diciembre de 1 9 4 1 . 
Pa lma . 31 diciembre de 1 9 4 1 . - E l Direc-
tor del Museo, Antonio Jiménez. 
B i b l i o t e c a . Obras ingresadaa en la 
bibloteca de nuestra So-
ciedad durante el año 1 9 4 1 . 
A lmagro , Martin. — Introducción a la Ar 
queología. La» cultura» prehistórica* eu-
•ropeas; Manuales Apolo, п.* 10 , 1 9 4 1 . 
Bechi , — La falta democracia de Gran Bre­
taña. Roma, 1 9 4 1 . (Donativo del Sr. 
Cónsul de Italia), 
Burchard. - Testudo burchardi. La La 
gima, 1934. (Donativo del Instituto de 
Estudio* Canarios) . 
Costa i Lionera, Miguel. — Horaciants. 
Biblioteca nieid'or п.* 18 . 1 9 3 8 , 
Diputación Provincial de Baleares — Me-
maria de Secretaría 1940,. Pa lma . Es­
cuela Tip. Provincial. (Donativo del 
Sr. Secretario de la Diputación), 
F a r r a r i Billoch, V.-Barceló. La» luchas 
con ingleses y piratas berberiscos. Edi­
ciones Patr ia . Barcelona-Madrid 1941, 
Francolini , B r u n i o . - T ú n e z y el trabajo 
italiano B o m a 1 9 3 9 . (Donativo del 
Sr , Cónsul de Ital ia) . 
Fonte* rerum canariarum. La Laguna 
1 9 3 3 . (Donativo del Instituto de Estu­
dios Canarios) 
C r a y , Ezio M.-L'Italia y ta cuestión de 
Tántz. Milano 1 9 5 9 . (Donativo del Sr. 
C ó n s u l de Ital ia) . 
Cuasp Pvre . , Bartomeu — Rotada. Foe*ies 
Bibl. Ules d'or п.o 9 . 1935 . (Donativo 
del autor) 
Guía del Museo del <Can Ferrati. Publi • 
blicaciones de la Junta de Museos de 
Barcelona 194b. (Donativo del Sr Co-
misario Director del Museo de Cata-
luña). 
Instituto Nacional de Previsión — Pre-
mios a la Natalidad, Premio* a la Nup-
cialidad Madrid. Gráficas Uguiua 1941 
(Donativo del Sr. Delegado del Insti-
tuto Nacional de Previsión). 
Italia per la popolazioni islamiche del 
Africa italiana; Roma. Società E d . No-
v i s s i m a 1940 . (Donativo del Sr . Cónaul 
de Italia). 
La lucha contea la tuberculosis ea Italia.-
Soc . E d . (Novissima> Roma 1940 . (Do-
nativo del Sr , Cónsul de Italia). 
Llabréa Bernal , Juan y Rafal Isasi Ran-
eóme. — Excavaciones in lo» terreno» 
B . S. A. L. 4 1 7 
donde estuvo enclavada ta ciudad ro¬ 
mana de tPotlentiai - Madrid 1 9 3 4 . 
(Donativo de los autores) . 
Massuti, Miguel . — El plancton de la bahía 
de Palma de Mallorca. Publ icaciones 
del Ini t i tuto Español de Oceanografía. 
Madrid 1930 . 
I d , — Los copépodos del mar de Bateares. 
Publicaciones del Instituto EapañoLde 
Oceanografía Madrid 1940, (Donativos 
del Di rec tor del Labora tor io Océano-
gráfico de Baleares , 
Mir , Miguel. — Influencia de los aragone¬ 
ses en el descubrimiento de América. 
Palma de Mallorca, T ip . de Amengua! 
y Muntaner . 1892. 
* 
Muntaner , l u á n . - U n a pesta de fináis del 
segte XV. . L a Nostra T e r r a » . 1934 . 
(Donativo del autor) . 
Musolini, B e n i t o . — La doctrina del fas¬ 
cismo. Roma Ed . «Novissima» s a.— 
(Donativo del Sr , Cónsu de I tal ia) . 
Mutua Balear . - Memoria 1940. Pa lma . 
Imp. de José Tous . (Donativo del Di-
rector-Gerente de dicha entidad). 
Navarro, f r anc i sco de P. — Oceanografía, 
plancton y pesca en ta Bahía de Palma 
en 1929. Instituto Español de O c e a n o -
grafía. Madrid. 1 9 2 9 . 
Id. - Xuevos da tos s^bre la continua va¬ 
riación de la temperatura en la Bahía 
de Palma. Instituto Español de Ocea-
nografía Madrid, 1 9 3 1 . 
Id — Nuevos estudios sobre la alacha de 
Baleares y Canarias. Instituto Español 
de Oceanografía . Madrid, 1932 . 
Id . — El estado actual del problema de tas 
ondas de marea interna. Instituto Espa-
ñol de Oceanografía . Madrid, 1 9 3 4 . 
Navarro, Francisco de P. y Migue! Mas-
suti. - Composición y ciclo anual del 
plancton superficial de la Bahía de Pal 
ma de Mallorca. Instituto Español de 
Oceanografía . Madrid, 1 9 4 0 . (Donati¬ 
vos del Director del Laborator io Ocea -
n o g r a f o de Baleares) . 
Oliver, Miguel de los Santos . - L'Hostat 
de la bolla y altres /tarracions, Mallor-
ca. Bib l . Illea d 'or n." 19 , 1 9 4 L ' 
Peraza de Ayala. J o s é . - L a * antiguas or-
denanzas de la Isla de Tenerife, La 
Laguna. 1935 . (Donativo del Insti tuto 
de Estudios Canarios) . 
Pini , Jo rge . - Musolini. Capellini , Ed i to r . 
Bolonia , 193* . (Donativo del S r . Cón-
sul de I ta l i a ) . 
i'niifl.íii-:. Nelly, • Recherches sur lanu-
trition des spongiaires. Inst i tuto Espa-
ñol de Oceanografía , Madrid, 1 9 3 3 . 
(Donativo del Director-dei Labora tor io 
Oceeanogrdfico de Baleares) . 
Ser ra Rafnls El ias .—Los mallorquines en 
•Canarias. Santa Cruz de Tener i fe . Im-
prenta Catól ica . 1941 , (Donativo del 
autor). 
Surcda Blanes , Rdo . D. F r a n c i s c o . — E l 
lulismo como expresión de una escuela 
filosófica nacional. 1 9 4 9 . 
Id — Programa del curso monográfica so-
bre el pensamiento luliano etc. Murcia 
1 9 4 1 . (Donativos del au tor ) . 
Tebtb Arrumi, E l . — El desembarco en 
Mallorca tija Españolísimai, Edicionea 
España 1940. 
Volpe , Cioachino. — Historia del movi-
miento fascista Roma 1 9 4 0 . - ( D o n a t i v o 
del S r . Cónsul de I ta l ia) . 
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P u b l i c a c i o n e s p e - La Aimudaina. 
r i o d i o M l ( « o l b l - Et Correo de Ma 
d a s e n i n t e r c a m ttorta 
b i o c o n e l B o l e t í n El Luchador 
d e l a S o c i e d a d Batter 
Etto Vir 
BoUtín Oficial del obispado de Mallorca 
Boletín de la Cimar* Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación 




Báletín Oficial 4*1 Obispado de Menorca 
Amparitu. Revistad* arqueología, prehis 
tóriay etnografía*-Barcelona 1 9 4 0 . 
Analecta Saeta Tarraoonéniia. Revista de 
Ciencia* histórico ecleiiátticas. - Barce -
lona 1941 
Boletín de ta Comisión Provincial de Mo-
numentai histórico* y artútico* de Óren-
le. - Óreme 1940 
Boletín de la BIBLIOTECA de Merutndez y Pe-
¿aro -—Santander 1 9 3 6 - 1 9 3 8 
Revista de filologia Española - Madrid 
1940 
AlAitdaiat — Madrid Granada 1941 
Trabathos de Sociedade Portuguesa de an-
tropología et etnología. - Porto 1941 
Revista do Instituto'Arquelógico hUtórico e 
geográfico pernambuoano.—Pernambu 
co 1941 
Bevue de* languet romane*.-Montpeller 
1 9 3 9 
Bulletta da ta Sociéti neuchateloise d* 
gengraphie. - Neuchatel 1 9 4 0 
Ce fasta? Bollettino delta Società filologica 
friulana.- Udine 1940 
Documenti di vita italiana - Roma 1941. . 
(Donativo del Consulado italiano) 
JVte anticuarles journal. - L o n d r e * 1941 
Volksttim und kultiir der Romanelli — 
Hamburg» 1941 
R e s t o s p a l e o n t o l ó g i c a s Con moti-
vo del ha-
llazgo de unos testos pa león tolo ricos en 
Muro, se cursaron entre el Gobierno Ci-
v¡' v nuestra Sociedad laa siguientes co -
municaciones: 
Gobierno Civil de la Provincia de B a -
leares. - El Sr. Alcalde de Muro, con 
fecha 15 del actual , me dice le que sigue: 
E x c m o . Senor: — Por el presente tengo 
el honor de poner en el auperiar conoci-
miento de V. E que el día 10 de loe 
corrientea. en ocasión de la apertura y 
excavación de una cuneta para desagua 
de aguaa pluviales a una profundidad de 
9 0 cms , han sido bailados reatoa .fósiles 
de dimenaionea colosales como lo hace 
suponer el diámetro m i f i m o de una d e 
las superficies articulares de un hueso 
largo qne mide 17 cms . Creyendo se ira 
ta de un hallazgo de importancia extra-
ordinaria para la ciencia, es por lo que 
est imaría se dignara dar laa oportunas 
órdenes para que con toda urgencia ae 
procediera al envió de personaa técnicaa 
en paleontología, para el eatudio de di-
chos reatos y do los que continúan in-
cluidos en la cantera y no se extraen por 
temor a que por falla de dirección técni-
ca pudieran eatropearae. Reiteróle la 
importancia que ha sido dada por todas 
las personas cullaa de eata villa al hallaz 
go, quienea afirman ae trata de un caao 
inaólito en Mallorca ' 
Lo que m e complazco en traaladar a 
V S. para au conocimiento y fines que ae 
sirva est imar procedentes. 
Dios gnarde a V. E . muchos años .— 
Palma de Mallorca 18 de abril de 1942 . -
El C o b e r n a d o r . - P . Vila. 
Sr. Presídeme de la Sociedad Arqueo- ' 
lógica bu lian*. 
B. S. A. L. 4 1 9 
Sociedad Arqueológica Lulúina . Pa lma 
de Mal lorca .—Eicrao . S r . : - E n corres-
pondencia a su qficio de fecha 18 abril 
pasado, trasladando el' recibido del S e -
ñor Alcalde de Muro de 15 del mismo 
mes, sobre hallazgos paleontológicos en 
aquella Tilla, cúmpleme manifestarle que 
esta Sociedad encargó a lps Socios Don 
Gui l le rmo Colom Cassanovaa, persona 
de reconocido prestigio científico, y a 
D, Miguel Maaautti Aizamora Director 
de Laborator io Oceanógrafico de Mallor-
ca , y de la visita de dichos señores y 
examen de los restos en cuestión resultan 
per tenecer los fragmentos de huesos en 
contrados en las calizas miocénicas ' de 
Muro, probablemente la parte superior 
de un húmero de un mamífero fósil del 
grupo de los ce táceos , por la caracter ís 
tica que presentan de eatar faltos de ca-
nal hieilular. 
Como el hallazgo revista indudable in-
terés científico, se dieron sobre él terreno 
las indicaciones pert inentes para el caso 
de que fuesen proseguidas las excavacio-
nes . 
Lo-que tenga el honor de trasladar a 
V. E , en cumpl imiento y a efectos de la 
mencionada comunicación 
tKos guarde a V . E . muchos años.— 
Petate & mayo 1942. - El Presidente . 
Juan Pons. 
R a t i f i c a c i ó n d e l F . E . T . y de las 
pe rmi so de p u b l i - J . O. N. S - V i -
o a c i ó n de l B o l e t í n ceseoretariado de 
••• iíjS*"*" * . • Educación Popu-
1er;—Sección del papel y revistas. 
Kn aso de las atribuciones que me' es-
tán conferidas, de acuerdo con lo dis-
puesto en la Orden de esta Vicesecreta 
ría d e 2 4 de Fehtern de 1 9 4 2 ( B . O. de 4 
m a n o ) y a propuesta de la Sección del 
Papel y Revistas, ha acordado ratificar el 
permiso concedido anteriormente para 
la publicación de la revista B O L E T Í N DE 
LA S O C I E D A D ARQUEOLÓGICA
 ; L U 
LIANA en las condiciones que al dorso 
se re lacionan. 
Quedan en la obligación de enviar a la 
Sección mencionada antes del día 10 del 
mea siguiente a la publicación del último 
número , la declaración jurada a que ha 
ce referencia la circular número 10, cuyo 
modelo se adjunta. 
Asimismo la publicaión no podrá ex-
ceder en ningún caso del veinte por cien-
to de la superficie total impreaa. 
Por Dios, España y su revolución Na- . 
eional Sindicalista. , 
Madrid 21 de octubre de 1 9 4 2 ' - E l 
Vicesecretar io de Educación Popular, 
P, D. — Fi rma ilegible. 
S r . Presidente d é l a Sociedad Arqueo-
lógica Li tuana, 
Relación que se c i ta : 
Tí tu lo : Bolel ín .de la Sociedad Arqueo-
lógica Lul iana . 
Periodicidad: Bimest ra l , 
Páginas: 26' 
Tirada 5 0 0 ejemplares . 
Clase de papel: Conforme-orden c i r 
cular adjunta. 
Cupo mensual: 50 Kgs, cada doa me-
ses . 
B i o g r a f í a s El Suplemento anual co-
rrespondiente a 1936 — 
aparecido en 1941 — d é l a Enciclopedia 
Universal Ilustrada Espasa, publica én su 
sección Biografía y Necrología., noticias 
biográficas de nuestros paisanos el pintor 
don l'edro Barce ló Oliver, con dos re-
producciones de su cuadro (Mart i r io de 
Ramón Liill>, existente en el Museo de 
San Juan de Letrán (Roma) ; del pintor , 
residente en Mal lo rca , ' don Manuel R a -
mírez Sánchez; y de los jurisconsultos 
José Socíae Gradoll y don Enr ique Bure-
da y Morera, fallecidos en 1 9 3 5 , suscri-
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tas todas ellas por nuestro colaborador 
don Juan L l a b r e s 
S e insertan igualmente las del histo-
r iador ib icenco don Isidoro Macabich 
Llobet y las del profesor de. la Escuela 
Normal db Gerona don Juan Comis Lia ro-
blas, natural de Fe lan i tx , debidas a don 
José Fon t y Fargas . 
Lultimo. E l dfa 2 5 de enero , celebróse 
en la iglesia de San Francis -
co la acostumbrada Gesta que los centros 
docentes de esta capital dedican al b ien-
aventurado Ramón Lull en el día de su 
san ta conversión Como en años anterio-
riores, asistieron numerosos escolares 
presididos por los respectivos claustros 
de profesores. En la Misa mayor predicó 
el Rdo . D, Pedro Amorós Beatard, Pbro. 
El miamo día y en diferentes localida-
des de la i s l a . s e conmemoró tal fiosta. 
En Sant Jo rd i , e l Rdo . D. Bar to lomé 
Guaap Gclaber t , Pbro ,- dio una confe-
rencia a la* cuatro ramas de Acción C a -
tól ica , en su local social , sohre ' los viajes 
de Lull en su incesante apostolado. 
También los colegios de segunda rnse 
ñanza de Inca y Manacor celebraron por 
el mismo mot ivo diferentes actos religio-
sos y culturales como también loe tercia 
ríos de A r t a y Manacor . 
0 Con gran acier to los PP. Franciscanos 
organizaron un ciclo de conferencias 
lituanas que se dieron semanalmente en 
su Convento d u d e el día 21 de enero que 
tuvo lugar la primera Los temas y diser-
tantes fueron los siguientes: 
1.* ( E l estilo y el sentido de los es-
tudios lulistas con temporáneos ) , por el 
Rdo, Dr. D. Francisco Sureda y Blanes. 
2 . " (Concepc iones geográficas Julia-
n a s ) , por el Rdo. P. Antonio Nícolau, 
T . O. R. 
3 1 (E l Cenáculo del beato Ramón 
L u l l ) , por el Rdo . P. Gabriel Seguí, S. C* 
4 .* «Formación li teraria de Ramón 
I. i i l! . . por el Rdo. D Sebastián Gayó 
Pbro , 
5 .* (Pr imi t iva iconografía Juliana», 
por D. Antonio J iménez . 
6 . ' (Notas genérica* del mis t ic ismo 
lu l i ano) , por el M. I l t re . S r . D. Antonio 
Sancho, canónigo . 
7 . ' «Significación histórica de los-es-
critos teológicos del beato Ramón Lul l , ' 
por el Rdo D . Sebastián Garcías, Pbro 
8.* (San to Tamas de Aquino y el 
beato Ramón Lull. Contrastes y seme-
janzas)^ por el Rdo . P. Rafael Cinard 
Bauza, T . O, R 
C o n f e r e n c i a s . En el local de la an-
tigua universidad de 
Mallorca y organizado por la Comisión 
Previucial de Monumentos , se ha dado 
ciclo de conferencias sobre temas "de 
prehistoria e historia de Mallorca. 
